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  ┠ⓗ  
 ᮏ㈨ᩱは，ᖹᡂ  ᖺ度඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝのᐇ᪋ᚋ，ྛ ᩍ⫱ጤဨ఍やᏛᰯが㏿や࠿に
ඣ❺⏕ᚐのᏛຊやᏛ⩦の≧ἣ，ㄢ題➼をᢕᥱする࡜࡜ࡶに，ࡑࢀࡽを㋃ࡲ࠼て調ᰝᑐ㇟Ꮫᖺ
ཬࡧ௚のᏛᖺのඣ❺⏕ᚐ࡬のᏛ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇ➼に取ࡾ⤌ࡴ㝿にᙺ❧てるࡇ࡜ができる
ようసᡂしたࡶのです。 
  ≉ᚩ  
 
ࠕᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢྛ問題࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⩦ᣦᑟࡢᨵၿ࣭඘ᐇࢆᅗࡿࡓࡵࡢ᝟ሗࢆ
┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ 
 ࠕᩍ⛉に㛵する調ᰝࠖのྛ問題にࡘいて，出題の㊃᪨，Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿に࠾ける㡿ᇦ・ෆᐜ，
ゎ⟅㢮ᆺ，ṇ⟅やண᝿ࡉࢀるㄗ⟅のゎㄝ，Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇを図る㝿の࣏࢖ࣥࢺ➼を記
㏙していࡲす。 
 
඲࡚ࡢඛ⏕ࡀ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟࡢᨵၿ࣭඘ᐇ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡶࡢࢆ┠ᣦࡋ࡚సᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ᮏ調ᰝは，ᑠᏛᰯに࠾いては➨㸳Ꮫᖺࡲで，୰Ꮫᰯに࠾いては➨㸰Ꮫᖺࡲでに，༑ศに㌟
に௜け，ά用できるようにして࠾ࡃべき࡜⪃࠼ࡽࢀるෆᐜを出題していࡲすので，調ᰝのᑐ
㇟Ꮫᖺࡔけではなࡃ，඲Ꮫᖺを通ࡌたᏛ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇを図るためのཧ⪃࡜するࡇ࡜が
できࡲす。ྛタ問のࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿に࠾ける㡿ᇦ・ෆᐜࠖには，ヱᙜするᏛᖺを示していࡲ
すので，Ꮫᰯ඲యで⤌⧊ⓗ・⥅⥆ⓗな取⤌をᒎ㛤する㝿にά用できࡲす。 
 
ㄪᰝᐇ᪋ᚋ㸪ࡍࡄ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟సᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 調ᰝ⤖ᯝが出る๓のẁ㝵࠿ࡽ，⮬ᰯでの᥇点をྵめ，᪥ࠎのᏛ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇを図る
㝿にᙺ❧てるࡇ࡜ができるようにసᡂしていࡲす。 
ͤ調ᰝ⤖ᯝをබ⾲する㝿，調ᰝ⤖ᯝ࠿ࡽぢࡽࢀたㄢ題の᭷↓やㄗ⟅のศᯒ，Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・
඘ᐇを図る㝿の࣏࢖ࣥࢺ➼を示したࠕ報࿌᭩ࠖをసᡂしࡲす。 
 
 ୍ே୍ேࡢࡘࡲࡎࡁࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࠕゎ⟅㢮ᆺࠖࢆタࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 ᮏ調ᰝでは，୍ே୍ேのඣ❺⏕ᚐのලయⓗなゎ⟅≧ἣをᢕᥱできるよう，タ定する᮲௳な
࡝に༶してゎ⟅をศ㢮，整⌮するためのࡶの࡜して，ࠕゎ⟅㢮ᆺࠖをタけていࡲす。 
 ṇㄗࡔけではなࡃ，୍ே୍ேのㄗ⟅の≧ἣ㸦࡝ࡇでࡘࡲࡎいているの࠿㸧➼に╔┠して，
Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇを図るࡇ࡜ができࡲす。 
 
㛵㐃ࡍࡿ㐣ཤࡢ㈨ᩱࡶά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟సᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 ࠕᏛ⩦ᣦᑟにᙜたࡗてࠖでは，㛵㐃する㐣ཤの調ᰝの報࿌᭩やᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛な࡝のヱ
ᙜページࡶ記㍕していࡲす。 
 Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇを図る㝿は，ࡇࢀࡽの㈨ᩱࡶేࡏてά用する࡜୍ᒙຠᯝⓗです。 
ͤ㐣ཤの報࿌᭩・ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛な࡝は，ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤの࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺでぢるࡇ࡜が
できࡲす。㸦KWWSZZZQLHUJRMSNDLKDWVX]HQNRNXJDNXU\RNXKWPO㸧 
  ᮏ㈨ᩱࡢά⏝࡟ᙜࡓࡗ࡚  
Ϩ ㄪᰝ問題సᡂ࡟ᙜࡓࡗ࡚ 
調ᰝ問題సᡂのᇶᮏ⌮ᛕ，問題సᡂのᯟ⤌ࡳにࡘいてゎㄝしていࡲす。 
ϩ ㄪᰝ問題୍ぴ⾲ 
  問題のᴫせ，出題の㊃᪨，㛵ಀするᏛ⩦ᣦᑟせ㡿の㡿ᇦ➼，ホ౯のほ点，問題形ᘧを୍ぴ
⾲にࡲ࡜めていࡲす。 
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Ϫ ㄪᰝ問題ࡢゎㄝ㸦ฟ題ࡢ㊃᪨㸪ゎㄝ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ ➼㸧 
調ᰝ問題にࡘいて，出題の㊃᪨，ゎㄝ㸦ゎ⟅㢮ᆺ，Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿に࠾ける㡿ᇦ・ෆᐜ㸧，
Ꮫ⩦ᣦᑟにᙜたࡗて➼を記㏙していࡲす。㸦タ問によࡗては，記㏙のない㡯┠ࡶ࠶ࡾࡲす。㸧 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸺ゎ⟅㢮ᆺ㸼  ୍ே୍ேのඣ❺⏕ᚐのලయⓗなゎ⟅≧ἣをᢕᥱするࡇ࡜ができるよう，タ定する᮲௳
な࡝に༶してゎ⟅をศ㢮，整⌮するためのࡶのです。ṇ⟅౛，ㄗ⟅౛を示す࡜࡜ࡶに，
ᚲせにᛂࡌてࠕṇ⟅にࡘいてࠖ，ࠕㄗ⟅にࡘいてࠖのゎㄝをຍ࠼ていࡲすので，⮬ᰯで
の᥇点を行う㝿や，୍ே୍ேのඣ❺⏕ᚐのㄗ⟅の≧ἣ㸦࡝ࡇでࡘࡲࡎいているの࠿㸧➼
に╔┠したᏛ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇを図る㝿にά用するࡇ࡜ができࡲす。 
㸺 ṇ  ⟅ 㸼  ࠕ۔ࠖ͐ゎ⟅࡜してồめる᮲௳を඲て‶たしているṇ⟅ 
           ࠕۑࠖ͐タ問の㊃᪨に༶しᚲせな᮲௳を‶たしているṇ⟅ 
㸺㢮ᆺ␒ྕ㸼  㢮ᆺ㸯㹼㸶㸦᭱大㸧㺃㺃㺃ṇ⟅・ண᝿ࡉࢀるㄗ⟅㸦」数の㢮ᆺがṇ⟅࡜なるタ問ࡶ࠶る㸧 
              㢮ᆺ㸷      㺃㺃㺃ࠕ上記௨እのゎ⟅ࠖ㸦㢮ᆺ㸯㹼㸶ࡲでにྵࡲࢀないゎ⟅㸧 
              㢮ᆺ㸮      㺃㺃㺃ࠕ↓ゎ⟅ࠖ㸦ゎ⟅の記ධのないࡶの㸧 
 
 
 
㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ 
 Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇを図る㝿のཧ⪃にしてࡃࡔࡉい。ࡲた，調ᰝ問題に㛵ಀする㡿ᇦ・ෆᐜにࡘいて， 
ྛᏛᖺでの᪥ࠎのᏛ⩦ᣦᑟに㝿してࡶά用するࡇ࡜ができࡲす。 
 な࠾，㛵㐃する㐣ཤの調ᰝの報࿌᭩やᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛な࡝，ࡇࢀࡲでసᡂした㈨ᩱのヱᙜページを記
㍕していࡲすので，ࡇࢀࡽの㈨ᩱࡶేࡏてά用する࡜，よࡾຠᯝⓗです。 
 
ᲤᲬ ଐŷƷܖ፼ਦݰƴဃƔƢƨǊƴ 
ᲤᲫ ɟʴɟʴƷδᇜဃࢻƷᚐሉཞඞǛ৭੮ƢǔƨǊƴ
 
 
 
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨ 
 調ᰝ問題ࡈ࡜に出題のព図，ᢕᥱし
よう࡜するຊ，ሙ㠃タ定な࡝にࡘいて
記㏙していࡲす。 
 
 
 
 
㸰㸬ゎㄝ 
㊃᪨ 
 タ問ࡈ࡜の出題のព図，ᢕᥱしよ
う࡜するຊな࡝を示していࡲす。 
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ 
 調ᰝᑐ㇟Ꮫᖺཬࡧ௚のᏛᖺのඣ❺
⏕ᚐ࡬のᏛ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇを図
るためのཧ⪃࡜なるよう，㛵ಀする
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿に࠾ける㡿ᇦ・ෆᐜを
示していࡲす。 
ڦホ౯ࡢほⅬ 
 タ問に㛵ಀするホ౯のほ点を示し
ていࡲす。 
ゎ⟅㢮ᆺ㸦下ḍのᲤᲫをཧ↷㸧 
  ୍ே୍ேのඣ❺⏕ᚐのゎ⟅≧ἣを
ᢕᥱするࡇ࡜ができるように，タ問
に࠾けるゎ⟅㢮ᆺを示していࡲす。 
 
 
調ᰝ問題を⦰ᑠしてᥖ㍕していࡲす。 
ͤⴭసᶒの㒔ྜによࡾ୍㒊を┬␎しているࡶのࡶ࠶
ࡾࡲす。 
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ϫ ゎ⟅⏝⣬㸦ṇ⟅㸦౛㸧㸧 
調ᰝ問題のゎ⟅用⣬にṇ⟅㸦౛㸧を記㏙したࡶのをᥖ㍕していࡲす。 
Ϭ ⅬᏐ問題㸦ᢤ⢋㸧 
点Ꮠ問題の୍㒊を，ᙜヱタ問のゎ⟅㢮ᆺཬࡧసᡂにᙜたࡗて配慮した点な࡝࡜࡜ࡶにᥖ㍕
していࡲす。 
ϭ 拡大ᩥᏐ問題㸦ᢤ⢋㸧 
ᣑ大ᩥᏐ問題の୍㒊を，ᙜヱタ問の通常問題ཬࡧసᡂにᙜたࡗて配慮した点な࡝࡜࡜ࡶに
ᥖ㍕していࡲす。 
 
ͤᮏ㈨ᩱでは，௨下の㈨ᩱにࡘいては␎⛠を用いていࡲす。 
㈨ᩱ ␎⛠ 
「全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今後の取組が期待される内容のまとめ 
 ～児童生徒への学習指導の改善・充実に向けて～【○学校編】」 
「４年間のまとめ【○学校編】」
 
「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】報告書」 「平成○年度【○学校】報告書」 
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】の結果を踏まえた授業アイディア例」 
「平成２３年度 全国学力・学習状況調査として実施予定であった調査問題を踏まえた 
 授業アイディア例 ○学校 ○○」 
「平成○年度【○学校】
 
 授業アイディア例」
 
「言語活動の充実に関する指導事例集～思考力，判断力，表現力等の育成に向けて～【○学校版】」 「言語活動事例集【○学校版】」 
ͤ図は࢖࣓ージです。
 㸲㸬ฟ඾➼ 
   ⴭస≀࠿ࡽの出題のሙྜに，出
඾ཬࡧⴭసᶒ⪅➼にࡘいて示して
いࡲす。 
   ࡲた，問題సᡂにᙜたࡗてཧ⪃
࡜したࡶのにࡘいてࡶ示していࡲ
す。 
 
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ 
ṇ⟅にࡘいてのゎㄝを㐺ᐅ記㏙
していࡲす。 
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ 
ண᝿ࡉࢀるㄗ⟅にࡘいてのゎㄝ
を㐺ᐅ記㏙していࡲす。 
㸦ཧ⪃㸧 
   㐣ཤの㛵㐃する問題，ゎㄝ㈨ᩱ，
報࿌᭩，ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛➼を記
㍕していࡲす。 
 
㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ 
㸦๓ページ下ḍのᲤᲬをཧ↷㸧
  Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇを図る㝿
の࣏࢖ࣥࢺを記㏙していࡲす。 
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Ϩ ᑠᏛᰯ⟬ᩘ⛉ࡢㄪᰝ問題సᡂ࡟ᙜࡓࡗ࡚
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Ⅰ
　
小学校算数科の調査問題作成に当たって
ᑠᏛᰯ⟬ᩘ⛉ࡢㄪᰝ問題సᡂ࡟ᙜࡓࡗ࡚
㸯 ㄪᰝ問題సᡂࡢᇶᮏ⌮ᛕ
ᮏ調ᰝのᐇ᪋᪉ἲཬࡧ調ᰝのෆᐜ➼にࡘいては，඲ᅜⓗなᏛຊ調ᰝのᐇ᪋᪉ἲ➼に㛵する
ᑓ㛛ᐙ᳨ウ఍㆟で㆟ㄽࡉࢀた。ࡑの⤖ᯝは，ࠗ ඲ᅜⓗなᏛຊ調ᰝのලయⓗなᐇ᪋᪉ἲ➼にࡘ
いて㸦報࿌㸧࠘㸦ᖹᡂᖺ㸲᭶，௨下ࠗ報࿌᭩࠘࡜いう。㸧にࡲ࡜めࡽࢀている。
ࠗ報࿌᭩࠘では，出題⠊ᅖ・ෆᐜにࡘいて，ྛᏛᰯẁ㝵に࠾けるྛᩍ⛉な࡝のᅵྎ࡜なる
ᇶ┙ⓗな஦㡯に⤠ࡗた上で，௨下の⾲㸯のように問題సᡂのᇶᮏ⌮ᛕを整⌮するࡇ࡜が㐺ᙜ
࡜ࡉࢀている。
⾲㸯㸬 問題సᡂࡢᇶᮏ⌮ᛕ
問題సᡂのᇶᮏ⌮ᛕ
୺࡜してࠕ▱㆑ࠖ ㌟に௜けて࠾࠿なけࢀࡤᚋのᏛᖺ➼のᏛ⩦ෆᐜにᙳ㡪をཬࡰすෆᐜ
に㛵する問題 や，ᐇ⏕άに࠾いて୙ྍḞで࠶ࡾ常にά用できるようになࡗている
ࡇ࡜がᮃࡲしい▱㆑・ᢏ⬟な࡝
୺࡜してࠕά用ࠖ ▱㆑・ᢏ⬟➼をᐇ⏕άのᵝࠎなሙ㠃にά用するຊや，ᵝࠎなㄢ題ゎ
に㛵する問題 Ỵのためのᵓ᝿を❧てᐇ㊶しホ౯・ᨵၿするຊな࡝に㛵ࢃるෆᐜ
ᮏ調ᰝの調ᰝ問題は，௨上の点を㋃ࡲ࠼ながࡽ，ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂᖺ࿌示，ᖹ
ᡂᖺ度࠿ࡽ඲㠃ᐇ᪋，௨下ࠗᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࠘࡜いう。㸧に示ࡉࢀた⟬数⛉の┠ᶆཬࡧෆᐜ
➼にᇶづいてసᡂしている。
㸰 問題సᡂࡢᯟ⤌ࡳ
調ᰝ問題は，ࡑのෆᐜによࡾ，上記の問題సᡂのᇶᮏ⌮ᛕにἢࡗて，୺࡜してࠕ▱㆑ࠖに
㛵する問題，୺࡜してࠕά用ࠖに㛵する問題の஧✀㢮を出題した。
㸦㸯㸧問題ࡢෆᐜ࡜ホ౯ࡢほⅬ➼
出題の⠊ᅖ࡜して，୺࡜してࠕ▱㆑ࠖに㛵する問題୪ࡧに，୺࡜してࠕά用ࠖに㛵する問
題のいࡎࢀࡶ，Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿の┠ᶆཬࡧෆᐜにᇶづき，ࠕ数࡜ィ⟬ ，ࠖࠕ㔞࡜ 定 ，ࠖࠕ図形 ，ࠖ
ࠕ数㔞㛵ಀࠖのྛ㡿ᇦに示ࡉࢀたᣦᑟෆᐜをࣂࣛࣥࢫよࡃ出題するࡇ࡜࡜した。
ࡲた，調ᰝ᫬ᮇが➨㸴Ꮫᖺの㸲᭶で࠶るので，調ᰝ問題のෆᐜは➨㸳Ꮫᖺࡲでに㌟に௜け
るべき▱㆑・ᢏ⬟࡜⪃࠼᪉ཬࡧ，ࡑࢀࡽのά用に୺║を࠾いている。
な࠾，ホ౯のほ点にࡘいては，ほ点ูᏛ⩦≧ἣのᅄࡘのほ点のうࡕࠕ数Ꮫⓗな⪃࠼᪉ ，ࠖ
ࠕ数㔞や図形にࡘいてのᢏ⬟ ，ࠖࠕ数㔞や図形にࡘいての▱㆑・⌮ゎࠖに㛵ࢃる問題を出題
している。୺࡜してࠕ▱㆑ࠖに㛵する問題では，ࠕ数㔞や図形にࡘいてのᢏ⬟ࠖཬࡧࠕ数㔞
や図形にࡘいての▱㆑・⌮ゎࠖに㛵ࢃるࡶのを୰ᚰに出題した。ࡲた，୺࡜してࠕά用ࠖに
㛵する問題では，๓㏙の஧ࡘのほ点にຍ࠼てࠕ数Ꮫⓗな⪃࠼᪉ࠖに㛵ࢃる問題を出題した。
ࠕ⟬数࡬の㛵ᚰ・ពḧ・ែ度ࠖにࡘいては，㉁問⣬調ᰝによࡗて調ᰝするࡇ࡜࡜している。
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㸦㸰㸧୺࡜ࡋ࡚ࠕ▱㆑ࠖ࡟㛵ࡍࡿ問題࡟ࡘ࠸࡚
୺࡜してࠕ▱㆑ࠖに㛵する問題は，➨㸳Ꮫᖺࡲでに㌟に௜けて࠾ࡃべきࡶのを↔点໬して
出題するࡇ࡜࡜した。な࠾，調ᰝ᫬㛫は，ศで࠶る。
㸦㸱㸧୺࡜ࡋ࡚ࠕά⏝ࠖ࡟㛵ࡍࡿ問題࡟ࡘ࠸࡚
୺࡜してࠕά用ࠖに㛵する問題は，ࠗ 報࿌᭩࠘で௨下のようなほ点を┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜やᕤኵ
するࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる࡜㏙べࡽࢀて࠾ࡾ，ࡇࢀࡽのほ点を㋃ࡲ࠼て調ᰝ問題をసᡂした。な
࠾，調ᰝ᫬㛫は，ศで࠶る。
・ ≀஦を数・㔞・図形な࡝に╔┠してほᐹしⓗ☜にᤊ࠼るࡇ࡜
・ ୚࠼ࡽࢀた情報をศ㢮整⌮したࡾᚲせなࡶのを㐺ษに㑅ᢥしたࡾするࡇ࡜
・ ➽㐨を❧てて⪃࠼たࡾ᣺ࡾ㏉ࡗて⪃࠼たࡾするࡇ࡜
・ ஦㇟を数Ꮫⓗにゎ㔘したࡾ⮬ศの⪃࠼を数Ꮫⓗに⾲⌧したࡾするࡇ࡜ な࡝
ྛ問題࡜ᅄࡘのほ点࡜のᑐᛂは，⾲㸰の通ࡾで࠶る。
ࡲた，ྛࠎの問題のసᡂにᙜたࡾ，▱㆑・ᢏ⬟➼がά用ࡉࢀる≧ἣ࡜して，⟬数⛉ᅛ᭷の
問題≧ἣ，௚ᩍ⛉➼のᏛ⩦の問題≧ἣ，᪥常⏕άの問題≧ἣを⪃慮した。
⾲㸰㸬 ୺࡜ࡋ࡚ࠕά⏝ࠖ࡟㛵ࡍࡿ問題࡜ᅄࡘࡢほⅬ࡜ࡢᑐᛂ
≀ ஦ を 数 ・ ୚ ࠼ ࡽ ࢀ た ➽㐨を❧てて⪃࠼たࡾ᣺ ஦㇟を数Ꮫⓗにゎ㔘した
㔞 ・ 図 形 な 情 報 を ศ 㢮 ࡾ㏉ࡗて⪃࠼たࡾするࡇ ࡾ⮬ศの⪃࠼を数Ꮫⓗに
࡝ に ╔ ┠ し 整 ⌮ し た ࡾ ࡜ ⾲⌧したࡾするࡇ࡜
て ほ ᐹ し ⓗ ᚲ せ な ࡶ の
☜ に ᤊ ࠼ る を 㐺 ษ に 㑅 ➽ 㐨 を ❧ て ᣺ ࡾ ㏉ ࡗ て ஦ ㇟ を 数 Ꮫ ⮬ ศ の ⪃ ࠼
ࡇ࡜ ᢥ し た ࡾ す て ⪃ ࠼ る ࡇ ⪃࠼るࡇ࡜ ⓗ に ゎ 㔘 す を 数 Ꮫ ⓗ に
るࡇ࡜ ࡜ るࡇ࡜ ⾲ ⌧ す る ࡇ
࡜
㹀㸯 㠃✚調べ ۑ ۑ ۑ ۑ
㹀㸰 ࣁーࢻࣝ㉮ ۑ ۑ ۑ ۑ
㹀㸱 ࣓ࢲࣝづࡃࡾ ۑ ۑ ۑ ۑ
㹀㸲 ᮏの㈚出෉数
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ
調べ
㹀㸳 三角定規でࡘ
ۑ ۑ ۑ
ࡃる形
㸦㸲㸧問題ᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚
問題形ᘧは，㑅ᢥᘧ，▷⟅ᘧ，記㏙ᘧの三✀㢮࡜した。
⟬数⛉のᏛ⩦に࠾いては，ゝⴥや数，ᘧ，図，⾲，ࢢࣛࣇな࡝を用いて，➽㐨を❧ててㄝ
᫂したࡾㄽ⌮ⓗに⪃࠼たࡾして，⮬ࡽ⣡得したࡾ௚⪅をㄝ得したࡾできるࡇ࡜が大ษで࠶る。
ࡇのࡇ࡜を㋃ࡲ࠼て，୺࡜してࠕά用ࠖに㛵する問題に࠾いて，次㡫の三✀㢮の記㏙ෆᐜに
㛵ࢃる問題を出題した。
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㹟㸧ࠕ஦ᐇࠖࢆグ㏙ࡍࡿ問題㸦ᑐᛂタ問㸸㹀㸰㸦，㹀㸳 㸧
⟬数⛉のᏛ⩦では，数㔞や図形，数㔞㛵ಀを⪃ᐹしてぢいࡔした஦ᐇを☜ㄆしたࡾㄝ᫂し
たࡾするࡇ࡜が大ษで࠶る。
ࠕ஦ᐇࠖを記㏙する問題では，ィ⟬のᛶ㉁，図形のᛶ㉁や定⩏，数㔞の㛵ಀの記㏙をồめ
るࡇ࡜，⾲やࢢࣛࣇな࡝࠿ࡽぢいࡔࡏるഴྥや≉ᚩの記㏙をồめるࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。ࡲた，
ࠕ஦ᐇࠖを記㏙する㝿には，ㄝ᫂するᑐ㇟を᫂ࡽ࠿にして記㏙するࡇ࡜がồめࡽࢀる。
౛࠼ࡤ，௒ᅇの調ᰝ問題では，㹀㸰㸦ࣁーࢻࣝ㉮㸧で，示ࡉࢀたᘧをゎ㔘し，やが⾲し
ているࡇ࡜を，࡯࠿の数್や₇⟬࡜㛵㐃௜けてぢいࡔし記㏙するࡇ࡜をồめた。ࡲた，㹀㸳 三
角定規でࡘࡃる形で，示ࡉࢀたᘧを図࡜㛵㐃௜け，ᘧのព࿡を，࡜が⾲しているࡇ
࡜を᫂ࡽ࠿にして，記㏙するࡇ࡜をồめた。
㹠㸧ࠕ᪉ἲࠖࢆグ㏙ࡍࡿ問題㸦ᑐᛂタ問㸸㹀㸯 㸧
⟬数⛉のᏛ⩦では，問題をゎỴするためにぢ通しをࡶࡕ，➽㐨を❧てて⪃࠼，ࡑの⪃࠼᪉
やゎỴ᪉ἲをㄝ᫂するࡇ࡜が大ษで࠶る。
ࠕ᪉ἲࠖを記㏙する問題では，問題をゎỴするための⮬ศの⪃࠼᪉やゎỴ᪉ἲの記㏙をồ
めるࡇ࡜，௚⪅の⪃࠼᪉やゎỴ᪉ἲを⌮ゎして，ࡑの記㏙をồめるࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。ࡲた，
࠶るሙ㠃のゎỴ᪉ἲをᇶにูのሙ㠃のゎỴ᪉ἲを⪃࠼，ࡑの記㏙をồめるࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。
౛࠼ࡤ，௒ᅇの調ᰝ問題では，㹀㸯㸦㠃✚調べ㸧で，ṇ᪉形の⦪の㛗ࡉを㸯FP▷ࡃし，ᶓ
の㛗ࡉを㸯FP㛗ࡃしたሙ㠃に࠾いて㠃✚が㸯FPᑠࡉࡃなるࡇ࡜のㄝ᫂をᇶに，ṇ᪉形の⦪
の㛗ࡉを㸰FP▷ࡃし，ᶓの㛗ࡉを㸰FP㛗ࡃしたሙ㠃に࠾いて㠃✚が㸲FPᑠࡉࡃなるࡇ࡜の
ㄝ᫂を記㏙するࡇ࡜をồめた。
㹡㸧ࠕ⌮⏤ࠖࢆグ㏙ࡍࡿ問題㸦ᑐᛂタ問㸸㹀㸱㸦，㹀㸲 㸧
⟬数⛉のᏛ⩦では，ㄽ⌮ⓗに⪃࠼を㐍めてࡑࢀをㄝ᫂したࡾ，ุ᩿や⪃࠼のṇしࡉをㄝ᫂
したࡾするࡇ࡜が大ษで࠶る。
ࠕ⌮⏤ࠖを記㏙する問題では，࠶る஦᯶がᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜の⌮⏤やุ᩿の⌮⏤の記㏙をồめ
るࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。ࡲた，ࠕ⌮⏤ࠖを記㏙する㝿には，ࠕ㸿ࡔ࠿ࡽ㹀࡜なるࠖのように，
㸿࡜いう⌮⏤ཬࡧ㹀࡜いう⤖ㄽを᫂☜にして⪃࠼，ࡑࢀを記㏙するࡇ࡜がồめࡽࢀる。ࡉࡽ
に，⌮⏤࡜して取ࡾ上ࡆるべき஦᯶が」数࠶るሙྜには，ࡑࢀࡽを඲て取ࡾ上ࡆて記㏙する
ࡇ࡜がồめࡽࢀる。
౛࠼ࡤ，௒ᅇの調ᰝ問題では，㹀㸱㸦࣓ࢲࣝづࡃࡾ㸧で，ཌ⣬の大きࡉ࡜ṇ᪉形の大きࡉ
をゎ㔘し，ṇ᪉形をಶ࠿ࡃࡇ࡜ができる⌮⏤を，ཌ⣬の⦪の㛗ࡉやᶓの㛗ࡉ࡜，ṇ᪉形の
㸯㎶の㛗ࡉをᇶに，記㏙するࡇ࡜をồめた。ࡲた，㹀㸲㸦ᮏの㈚出෉数調べ㸧で，示ࡉࢀた
஧ࡘのࢢࣛࣇのᑐẚ࠿ࡽ，ࢢࣛࣇにࡘいて᭩࠿ࢀた஦᯶がṇしࡃない⌮⏤を，ࢢࣛࣇ࠿ࡽㄞ
ࡳ取るࡇ࡜ができる㈚出෉数に╔┠して記㏙するࡇ࡜をồめた。
ی 点Ꮠ問題，ᣑ大ᩥᏐ問題，ࣝࣅ᣺ࡾ問題のసᡂにࡘいて
ᮏ調ᰝでは，どぬ㞀ᐖ➼の࠶るඣ❺⏕ᚐཬࡧ᪥ᮏㄒᣦᑟがᚲせなඣ❺⏕ᚐ➼に配慮した
調ᰝ問題㸦点Ꮠ問題，ᣑ大ᩥᏐ問題，ࣝࣅ᣺ࡾ問題㸧をసᡂしている。
点Ꮠ問題では，඲యを点ヂする࡜࡜ࡶに，点Ꮠによる図∧➼のㄆ▱にకう負担➼を⪃慮
し，図∧➼の情報の⢭ᰝ㸦ࢢࣛࣇを⾲にしたࡾ，記㏙によるㄝ᫂に᭰࠼たࡾするな࡝㸧を
行ࡗたࡾ，出題の㊃᪨を㋃ࡲ࠼ࡘࡘ௦᭰問題をసᡂしたࡾするな࡝の配慮を行ࡗている。
ᣑ大ᩥᏐ問題では，ᑐ㇟࡜なるඣ❺⏕ᚐのぢ࠼᪉やࡑࢀにకう負担➼を⪃慮し，ᩥᏐや
図∧➼をᣑ大する࡜࡜ࡶに，ᩥᏐのࣇ࢛ࣥࢺや図∧➼の線のኴࡉ・⃰ࡉ，ࢥࣥࢺࣛࢫࢺ，
ࣞ࢖࢔࢘ࢺ➼を変更するな࡝の配慮を行ࡗている。
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ϩ ㄪ ᰝ 問 題 ୍ ぴ ⾲
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Ⅱ
　
調査問題一覧表
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ᚘ
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᣽
Ʊ
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#


イǦ
Ũ Ũ

 ݱૠƷᨊඥƷኽௐǛᲦʈඥǛဇƍƯᄩƔǊǔƱƖᲦ࢘ƯƸǇǔૠ͌ƷኵǈӳǘƤǛ୿Ƙ
ᨊඥƴƓƚǔᚘምƷᄩƔǊƷ૾ඥǛ
ྸᚐƠƯƍǔ
#

イ
#

Ǩ
#


イǦ
Ũ Ũ

 ᲧǛᚘምƢǔ ጮǓɦƕǓƷƋǔถඥƷᚘምǛƢǔƜƱƕưƖǔ
#

Ǣ Ũ Ũ

 ᲥǛᚘምƢǔ ஛ރƷˮƷƦǖƬƯƍƳƍݱૠƷьඥƷᚘምǛƢǔƜƱƕưƖǔ
#

イ Ũ Ũ

 hᲳǛᚘምƢǔ ݱૠƷᨊඥƷᚘምǛƢǔƜƱƕưƖǔ
#

イ Ũ Ũ

 ųgᲭǛᚘምƢǔ ʈૠƕૢૠưƋǔئӳƷЎૠƷʈඥƷᚘምǛƠᲦኖЎƢǔƜƱƕưƖǔ
#


Ǧǫ Ũ Ũ

 ʚƭƷૠƷ大ݱ᧙̞ǛᘙƢɧሁӭǛ୿Ƙ ɧሁӭǛྸᚐƠƯƍǔ
#

イ
#


Ũ Ũ

 ᲦᲱᲦƷɶưɟဪݱƞƍૠƱᲦɟဪ大ƖƍૠǛ୿Ƙ ૠƷ大ݱ᧙̞ǛྸᚐƠƯƍǔ
#

Ǣ Ũ Ũ
㸲 ᲲɜƴʴࡈƬƯƍǔǷȸȈƴƭƍƯᲦᲫɜ࢘ƨǓƷʴૠǛ൭ǊǔࡸǛ୿Ƙ
ҥˮ᣽࢘ƨǓƷ大ƖƞƷ൭Ǌ૾Ǜྸ
ᚐƠƯƍǔ
$

Ǣ Ũ Ũ
５ ɤᚌ࢟ƷࡁᡀƴݣࣖƢǔ᭗ƞǛᢠƿ ɤᚌ࢟ƷࡁᡀƱ᭗ƞƷ᧙̞ƴƭƍƯྸᚐƠƯƍǔ
$

Ǣ Ũ Ũ
㸴 Ხ௏ƷɤᚌܭᙹưƭƘǔƜƱƕưƖǔ࢟Ǜᢠƿ
׋࢟Ʒನ঺ᙲእƴბႸƠƯᲦ׋࢟Ǜ
ನ঺ƢǔƜƱƕưƖǔ
%


%

イ
%


Ǣイ
%

イ
Ũ Ũ
㸵 Ⴚ૾˳ƴƓƍƯᲦᅆƞǕƨ᩿ƴ׶ႺƳ᩿Ǜᢠƿ
Ⴚ૾˳ƴƓƚǔ᩿Ʊ᩿Ʒˮፗ᧙̞Ǜ
ྸᚐƠƯƍǔ
%


Ǣイ Ũ Ũ
㸶 Ȇȸȗμ˳ƷᧈƞǛؕƴƠƨƱƖƷហƍᢿЎƷᧈƞƷлӳƕᲦɟဪ大ƖƍǋƷǛᢠƿ
μ˳Ʒ大ƖƞƴݣƢǔᢿЎƷ大Ɩƞ
ǛᘙƢлӳƷॖԛƴƭƍƯྸᚐƠƯ
ƍǔ
&

 Ũ Ũ


ЭƴʴᲦࢸǖƴʴɳǜưƍǔƜƱǛؕ
ƴᲦЗƴɳǜưƍǔμ˳ƷʴૠǛ൭ǊǔࡸƱ
ሉƑǛ୿Ƙ
ᅆƞǕƨئ᩿ǛᢘЏƴᛠǈӕǓᲦμ
˳ƷʴૠǛ൭ǊǔࡸƴᘙƢƜƱƕư
Ɩǔ
#

イ
#

Ǣ
&

 Ũ Ũ


ܭՃƱʈƬƯƍǔʴૠƷлӳǛᲦႊЎྙǛဇ
ƍƨ׋ƴᘙƢƱƖᲦ࢘ƯƸǇǔૠ͌Ʒኵǈӳ
ǘƤǛ୿Ƙ
ᲫǛឬƑǔлӳǛႊЎྙưᘙƢئ᩿
ƴƓƍƯᲦؕแ᣽Ʊൔ᠋᣽Ʒ᧙̞Ǜ
ྸᚐƠƯƍǔ
&

 Ũ Ũ
ܖ፼ਦݰᙲ᪸Ʒ᪸؏
㸷
㸱
㸰
բ᫆࢟ࡸ
㸯
ᛦ௹բ᫆ɟᚁᘙų Ƃݱܖఄምૠƃ
#ų ɼƱƠƯ žჷᜤſ ƴ᧙Ƣǔբ᫆
բ
᫆
ဪ
ӭ
բ
᫆
Ʒ
ಒ
ᙲ
Ј
᫆
Ʒ
ឯ
ଓ
Ʒ
ಒ
ᙲ
ᚸ̖Ʒᚇໜ
Წ
Ჳ
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
ᲫᡀƕᲳEOƷദ૾࢟ƷጏƱ್ƷᧈƞǛ٭Ƒ
ƨƱƖƷ᩿ᆢǛ൭ǊǔࡸƱሉƑƱƠƯᲦƾƞ
ǘƠƍૠ͌ƷኵǈӳǘƤǛ୿Ƙ
ᅆƞǕƨவˑǛؕƴǄƔƷദ૾࢟
ƴƭƍƯ౨᚛ƠᲦӷơƖǇǓƕ঺
ǓᇌƭƔǛᛦǂǔƜƱƕưƖǔ
#


Ǣイ
$

イ Ũ Ũ


ദ૾࢟ƷጏƷᧈƞǛᲬEOჺƘƠᲦ್Ʒᧈƞ
ǛᲬEOᧈƘƢǔƱ᩿ᆢƕᲮEɜݱƞƘƳǔƜ
ƱƷᛟଢǛ୿Ƙ
ᅆƞǕƨᛟଢǛᚐ᣷ƠᲦဇƍǒǕ
ƯƍǔᎋƑǛКƷئ᩿ƴᢘဇƠ
ƯᲦƦƷᛟଢǛᚡᡓưƖǔ
$


Ǣイ Ũ


ȏȸȉȫƱȏȸȉȫƷ᧓ƕᲯ᳧ƷǳȸǹƷᲦ
ǹǿȸȈעໜƔǒᲮӨႸƷȏȸȉȫǛᲦࠇƖ
ݿƷ˴᳧ƷƱƜǖƴፗƚƹǑƍƔ୿Ƙ
ȏȸȉȫƷૠƱイȳǿȸȐȫƷૠ
Ʒ᧙̞ǛࡸƴᘙƠᲦᲮӨႸƷȏȸ
ȉȫƷˮፗǛ൭ǊǔƜƱƕưƖǔ
&

Ǣ
&

Ǣ
Ũ Ũ


᳧ȏȸȉȫឥƷႸ೅ƷǿイȠǛ൭Ǌǔࡸ
ƴƱᲮǛ࢘ƯƸǊƯᲦǇƳǈƞǜƷႸ೅
ƷǿイȠǛ൭ǊǔࡸƱሉƑǛ୿Ƙ
ᅆƞǕƨࡸƴૠ͌Ǜ࢘ƯƸǊƯᲦ
Ⴘ೅ƷǿイȠǛ൭ǊǔƜƱƕưƖ
ǔ
#

イ
#

Ǣ
&

Ǣ Ũ Ũ

 Ⴘ೅ƷǿイȠǛ൭ǊǔࡸƷɶƷǍƕᘙƢॖԛǛ୿Ƙ
ᅆƞǕƨࡸƷɶƷૠ͌ƷॖԛǛᚐ
᣷ƠᲦƦǕǛᚡᡓưƖǔ
#

イ
#

Ǣ
Ũ

 ɤƭƷࡸƴƭƍƯᲦƦǕƧǕƷࡸƕ˴ǛᚘምƠƯƍǔƔƷᛟଢ૨Ǜᢠƿ
ʈඥǍᨊඥƷࡸƷॖԛǛᚐ᣷Ƣǔ
ƜƱƕưƖǔ
#

Ǣ
#

Ǣ
#

Ǧ
Ũ Ũ


ጏEOᲦ್EOƷᧈ૾࢟ƷҽኡƔǒᲦᲫ
ᡀᲳEOƷദ૾࢟Ǜ̾ЏǓӕǔƜƱƕưƖ
ǔǘƚǛ୿Ƙ
ጏƴƔƘƜƱƕưƖǔദ૾࢟Ʒૠ
Ǜ൭ǊᲦ̾Ʒദ૾࢟ǛƔƘƜƱ
ƕưƖǔྸဌǛᚡᡓưƖǔ
#

Ǣ
#

Ǣ
Ũ


ᲫᡀƕᲳEOƷദ૾࢟ƴϋ੗ƢǔόǛƔƘƨ
ǊƴᲦǳȳȑǹƷᤲᇿƷέǛӳǘƤǔˮፗǛ
ᢠƿ
ദ૾࢟ƴϋ੗ƢǔόƷҞࢲƴƭƍ
ƯྸᚐƠƯƍǔ
%

Ǧ
%

Ǣ Ũ Ũ


ܖఄƝƱƷᲫʴ࢘ƨǓƷஜƷ᝱ЈώૠǛ൭Ǌ
ǔƨǊƴᲦܖఄƝƱƷ᝱ЈώૠƷӳᚘƷǄƔ
ƴᛦǂǔ࣏ᙲƷƋǔʙ௡Ǜᢠƿ
ҥˮ᣽࢘ƨǓƷ大ƖƞǛ൭Ǌǔƨ
ǊƴᲦǄƔƴ࣏ᙲƳऴإǛЙૺ
ƠᲦཎܭƢǔƜƱƕưƖǔ
$

Ǣ
&

 Ũ Ũ

 ᅆƞǕƨʚƭƷᘙƩƚưƸЙૺưƖƳƍǋƷǛᢠƿ
ᅆƞǕƨʙ௡ƴƭƍƯᲦʚƭƷᘙ
ǛؕƴᛠǈӕǔƜƱƕưƖƳƍʙ
௡ǛཎܭƢǔƜƱƕưƖǔ
&

 Ũ Ũ


᲻ݱܖఄƱ᲼ݱܖఄƷ׋୿ۀՃƕᘙƠƨǰȩ
ȕǛᙸൔǂƯᛠǈƱƬƨʙ௡ƱƠƯദƠƘƳ
ƍʙ௡ƴƭƍƯᲦദƠƘƳƍǘƚǛ୿Ƙ
ǰȩȕƔǒ᝱ЈώૠǛᛠǈӕǓᲦ
ƦǕǛఌਗƴᲦᅆƞǕƨʙ௡ƕദ
ƠƘƳƍྸဌǛᚡᡓưƖǔ
&

イ Ũ


ᅆƞǕƨ࢟ǛƭƘǔƜƱƕưƖǔƜƱǛᛟଢ
ƢǔࡸƷॖԛǛᲦૠǍ๫ምƷᘙƢϋܾƴბႸ
ƠƯ୿Ƙ
ᅆƞǕƨᨊඥƷࡸǛɳǂƯưƖƨ
࢟Ʊ᧙ᡲ˄ƚᲦᚌƷ大ƖƞǛؕ
ƴᲦࡸƷॖԛƷᛟଢǛᚡᡓưƖǔ
#

Ǣ
$


Ǣイ
%

Ǣ
%


ǢǦ
&

 Ũ

 ᅆƞǕƨׄᚌ࢟ǛɳǂƯưƖǔ׋࢟Ǜᢠƿ
׋࢟Ǜನ঺ƢǔᚌƷ大ƖƞǛؕ
ƴᲦׄᚌ࢟ǛɳǂƯưƖǔ࢟ǛЙ
ૺƢǔƜƱƕưƖǔ
$


Ǣイ
%

イ
%


ǢǦ
Ũ Ũ
Ũ
５
Ũ
４
Ũ
Ũ
ᚡ
ᡓ
ࡸ
Ũ
２
１
３
ૠ
Ʊ
ᚘ
ም
᣽
Ʊ
ย
ܭ
׋
ų
ų
࢟
ૠ
᣽
᧙
̞
ም
ૠ
ǁ
Ʒ
᧙
࣎
ȷ
ॖ
ഒ
ȷ
७
ࡇ
ૠ
ܖ
ႎ
Ƴ
ᎋ
Ƒ
૾
ૠ
᣽
Ǎ
׋
࢟
ƴ
ƭ
ƍ
Ư
Ʒ
২
Ꮱ
ᚸ̖Ʒᚇໜ բ᫆࢟ࡸܖ፼ਦݰᙲ᪸Ʒ᪸؏
ᛦ௹բ᫆ɟᚁᘙų Ƃݱܖఄምૠƃ
᲼ų ɼƱƠƯ ž෇ဇſ ƴ᧙Ƣǔբ᫆
բ
᫆
ဪ
ӭ
բ
᫆
Ʒ
ಒ
ᙲ
Ј
᫆
Ʒ
ឯ
ଓ
Ʒ
ಒ
ᙲ
ૠ
᣽
Ǎ
׋
࢟
ƴ
ƭ
ƍ
Ư
Ʒ
ჷ
ᜤ
ȷ
ྸ
ᚐ
ᢠ
৸
ࡸ
ჺ
ሉ
ࡸ
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Ϫ ㄪ ᰝ 問 題 ࡢ ゎ ㄝ
㸦ฟ題ࡢ㊃᪨㸪ゎㄝ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚➼㸧
㸿 ୺࡜ࡋ࡚ࠕ▱㆑ࠖ࡟㛵ࡍࡿ問題
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Ⅲ
　
調査問題の解説
（出題の趣旨、 解説、 解答類型、 学習指導に当たって等）
　
Ａ
　
主として「知識」に関する問題
⟬ᩘ㸿㸯 ィ⟬ࡢ⬟ຊ㸦ィ⟬ࡢ௙᪉࡜⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢุ᩿㸧
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
ィ⟬の⬟ຊを㌟に௜けている࠿࡝う࠿をࡳる。
・ィ⟬の⤖ᯝのぢ✚ࡾをするࡇ࡜。
・除ἲのᛶ㉁にᇶづいて，ᑠ数のィ⟬を整数のィ⟬に⨨き᥮࠼るࡇ࡜。
・除ἲに࠾けるィ⟬の☜࠿めの᪉ἲを⌮ゎしているࡇ࡜。
⌧行のᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝに࠾いては，ࠕ㸿数࡜ィ⟬ࠖ㡿ᇦのࡡࡽい࡜して，ࠕ整数，ᑠ数ཬࡧ
ศ数のィ⟬のព࿡にࡘいて⌮ゎし，ࡑࢀࡽのィ⟬の௙᪉を⪃࠼，ィ⟬に⩦⇍しά用するࡇ࡜が
できるようにするࠖࡇ࡜が示ࡉࢀている。
ࡑࡇで，ᮏ問題では，ィ⟬の⬟ຊの≧ἣを調ᰝするために，ィ⟬の⤖ᯝをぢ✚ࡶࡗたࡾ，ィ
⟬の௙᪉を᪤⩦のෆᐜに⨨き᥮࠼て⪃࠼たࡾ，ࡉࡽには，ィ⟬の⤖ᯝを᣺ࡾ㏉ࡗて☜࠿めたࡾ
するሙ㠃をタ定した。ලయⓗには，ࠕ㸲ᖺ㛫のࡲ࡜め࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ に࠾いて，ࠕᑠ数のィ⟬に
࠾ける஌数࡜✚の大きࡉ，除数࡜ၟの大きࡉの㛵ಀにࡘいての⌮ゎࠖがㄢ題࡜ࡉࢀて࠾ࡾ，ᮏ
問題では，除ἲ࡜ၟの大きࡉの㛵ಀに↔点をᙜて，ᑠ数の除ἲにࡘいて⪃࠼るሙ㠃をタ定した。
タ問は，ၟのぢ✚ࡾ࡜⤖ᯝのุ᩿に࠾いて㔜せな，除数が㸯よࡾᑠࡉい࡜きၟが⿕除数
よࡾ大きࡃなるࡇ࡜の⌮ゎをࡳる問題を出題している。
タ問は，除数࡜⿕除数にྠࡌ数を࠿けて㸦ᑠ数¹ᑠ数㸧を㸦整数¹整数㸧に⨨き᥮
࠼てࡶ，ၟは変ࢃࡽないࡇ࡜を⌮ゎしている࠿࡝う࠿をࡳる問題を出題している。
タ問は，ィ⟬の⤖ᯝがṇしい࠿࡝う࠿を᣺ࡾ㏉るための☜࠿め᪉の⌮ゎをࡳる問題を出
題している。
ࡲた，ᮏᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚ⟬数㸿㸰に࠾いて，ᮏ問題࡜ྠᵝに除数がᑠ数で࠶るሙྜの除
ἲにࡘいて，ィ⟬のᢏ⬟の定╔≧ἣをࡳる問題を出題している。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問
㊃᪨
除数が㸯よࡾᑠࡉい࡜き，ၟ が⿕除数よࡾ大きࡃなるࡇ࡜を⌮ゎしている࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲのព࿡にࡘいての⌮ゎを῝め，ࡑࢀࡽを用いるࡇ࡜ができるよ
うにする。
࢔ ஌数や除数が整数で࠶るሙྜのィ⟬の⪃࠼᪉をᇶにして，஌数や除数がᑠ数で࠶
るሙྜの஌ἲཬࡧ除ἲのព࿡にࡘいて⌮ゎするࡇ࡜。
࢖ ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲのィ⟬の௙᪉を⪃࠼，ࡑࢀࡽのィ⟬ができるࡇ࡜。ࡲた，వ
ࡾの大きࡉにࡘいて⌮ゎするࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいての▱㆑・⌮ゎ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸯  㸯 １ ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦ڧ¹のၟは，ڧよࡾ大きࡃなる。㸧 ۔
㸰 ２ ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦ڧ¹のၟは，ڧよࡾᑠࡉࡃなる。㸧
㸱 ３ ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦ڧ¹のၟは，ڧ࡜ྠࡌになる。㸧
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
除数が㸯よࡾᑠࡉいࡇ࡜࠿ࡽ，ၟは⿕除数よࡾ大きࡃなる࡜ุ᩿し，１を㑅ᢥする。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸱
ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲのᘧで，ィ⟬の⟅࠼が⿕஌
㸣 3㹼3 3㹼3
数，⿕除数よࡾ大きࡃなるࡶのを㑅ࡪ
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫のࡲ࡜め࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3，3㹼3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タ問
㊃᪨
除数࡜⿕除数にྠࡌ数を࠿けて㸦ᑠ数¹ᑠ数㸧を㸦整数¹整数㸧に⨨き᥮࠼てࡶ，ၟ
は変ࢃࡽないࡇ࡜を⌮ゎしている࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 整数の除ἲにࡘいての⌮ゎを῝め，ࡑのィ⟬が☜ᐇにできるようにし，ࡑࢀを㐺ษ
に用いる⬟ຊをఙࡤす。
࢚ 除ἲに㛵してᡂࡾ❧ࡘᛶ㉁を調べ，ࡑࢀをィ⟬の௙᪉を⪃࠼たࡾィ⟬の☜࠿めを
したࡾするࡇ࡜に⏕࠿すࡇ࡜。
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲのព࿡にࡘいての⌮ゎを῝め，ࡑࢀࡽを用いるࡇ࡜ができるよ
うにする。
࢖ ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲのィ⟬の௙᪉を⪃࠼，ࡑࢀࡽのィ⟬ができるࡇ࡜。ࡲた，వ
ࡾの大きࡉにࡘいて⌮ゎするࡇ࡜。
࢘ ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲにࡘいてࡶ，整数のሙྜ࡜ྠࡌ㛵ಀやἲ๎がᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜を
⌮ゎするࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいての▱㆑・⌮ゎ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸯  ঁ ং ঃ
㸯 㸱 ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸰
 ࡜ゎ⟅ 㸱 ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸳
 ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸴 㸱 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸵 㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸴௨እで，ং࡜ঃにྠࡌ数をゎ⟅しているࡶの
㸶 㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸵௨እで，ঃに 㸱 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
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ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
⿕除数にࡶを࠿けているࡇ࡜࠿ࡽ，ঁはで࠶る࡜ุ᩿する。ࡲた，除ἲのᛶ㉁࠿ࡽ，
¹㸵のၟ࡜，¹のၟが➼しࡃなるࡇ࡜࠿ࡽ，ংは㸱，ঃࡶ㸱で࠶る࡜ุ᩿する。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛@ ঁ㸸，ং㸸㸱，ঃ㸸 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸱㸧
஌ἲでは，஌数࡜⿕஌数をࡑࢀࡒࢀಸする࡜✚がಸになるࡇ࡜࠿ࡽ，除ἲに࠾いて
ࡶ，除数࡜⿕除数をࡑࢀࡒࢀಸする࡜ၟがಸになる࡜ุ᩿し，下のようにồめている
࡜⪃࠼ࡽࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㸩はがఱಶ㞟ࡲࡗた数࠿を⾲すため
㹆㸿㸯 のᘧ࡜して，ࡩࡉࢃしい数್の⤌ࡳྜࢃࡏを᭩ 㸣 3㹼3 3㹼3
ࡃ
¹
¹
㸻
㸻

ঁ
を࠿ける
㸵

を࠿ける
㸱

ং
ঃ
࡟࡞ࡿ࡜ุ᩿㸯
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タ問
㊃᪨
除ἲに࠾けるィ⟬の☜࠿めの᪉ἲを⌮ゎしている࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 除ἲのព࿡にࡘいて⌮ゎし，ࡑࢀを用いるࡇ࡜ができるようにする。
࢖ 除ἲ࡜஌ἲやῶἲ࡜の㛵ಀにࡘいて⌮ゎするࡇ࡜。
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 整数の除ἲにࡘいての⌮ゎを῝め，ࡑのィ⟬が☜ᐇにできるようにし，ࡑࢀを㐺ษ
に用いる⬟ຊをఙࡤす。
࢚ 除ἲに㛵してᡂࡾ❧ࡘᛶ㉁を調べ，ࡑࢀをィ⟬の௙᪉を⪃࠼たࡾィ⟬の☜࠿めを
したࡾするࡇ࡜に⏕࠿すࡇ࡜。
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲのព࿡にࡘいての⌮ゎを῝め，ࡑࢀࡽを用いるࡇ࡜ができるよ
うにする。
࢖ ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲのィ⟬の௙᪉を⪃࠼，ࡑࢀࡽのィ⟬ができるࡇ࡜。ࡲた，వ
ࡾの大きࡉにࡘいて⌮ゎするࡇ࡜。
࢘ ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲにࡘいてࡶ，整数のሙྜ࡜ྠࡌ㛵ಀやἲ๎がᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜を
⌮ゎするࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいての▱㆑・⌮ゎ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸯  ঄ অ আ
㸯  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
۔
㸰  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅ ۔
㸱  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
㸳  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸴  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ၟに除数を࠿ける࡜⿕除数になるࡇ࡜࠿ࡽ，঄㸸，অ㸸，আ㸸 で࠶る࡜ุ᩿す
る。ࡲたは，除数にၟを࠿ける࡜⿕除数になるࡇ࡜࠿ࡽ，঄㸸，অ㸸，আ㸸 で࠶
る࡜ุ᩿する。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸯
ᑠ数のຍἲの⤖ᯝを，ῶἲを用いて☜࠿める࡜
㸣 3㹼3 3㹼3
き，ᙜてはࡲる数್の⤌ࡳྜࢃࡏを᭩ࡃ
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ィ⟬ࡢ⤖ᯝࡢぢ✚ࡾࡸ☜࠿ࡵࡢ⩦័ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
㐣ཤの調ᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ，ィ⟬の⤖ᯝが大きࡃㄗࡗていてࡶ，ࡑのࡇ࡜にẼ௜࠿ࡎ，⤖ᯝをಟ
ṇしていないᐇែがぢࡽࢀる。数㔞や図形にࡘいての࠾よࡑの大きࡉや形をᤊ࠼るࡇ࡜に
よࡗて，ゎỴのぢ通しをࡶࡘࡇ࡜ができ，大きなㄗࡾを㜵ࡄࡇ࡜ができるため，ィ⟬の⤖ᯝ
のぢ✚ࡾや☜࠿めの⩦័を㌟に௜けるࡇ࡜は大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，┠ⓗにᛂࡌてィ⟬の⤖ᯝのぢ✚ࡾをするሙを㐺ᐅ఩⨨௜け，ィ⟬の௙
᪉や⤖ᯝにࡘいて᣺ࡾ㏉ࡗてุ᩿できるようにするࡇ࡜が大ษで࠶る。
な࠾，ຍἲ࡜ῶἲ，஌ἲ࡜除ἲの┦஫㛵ಀを⌮ゎしたࡾ，ᡂࡾ❧ࡘᛶ㉁を⌮ゎしたࡾする
ࡇ࡜は，ィ⟬の௙᪉を⪃࠼たࡾィ⟬の☜࠿めをしたࡾする上で㔜せで࠶る。形ᘧⓗな☜࠿め
のฎ⌮ࡔけでなࡃ，☜࠿めのฎ⌮をຍἲ࡜ῶἲ，஌ἲ࡜除ἲの┦஫㛵ಀ࠿ࡽ᣺ࡾ㏉るάືを
఩⨨௜け，☜࠿めのฎ⌮の⌮ゎを῝めるࡇ࡜ࡶ大ษで࠶る。ࡇࢀは，➨㸴ᏛᖺのᩥᏐ࡜ᘧの
Ꮫ⩦や，୰ᏛᰯのᩥᏐᘧのᏛ⩦にࡶࡘながるため，⣔⤫ᛶをព㆑してᣦᑟするࡇ࡜ࡶ大ษで
࠶る。
ղ 㝖ἲࡢᛶ㉁ࡢ⌮ゎࡢୗ࡟㸪ᑠᩘࡢ㝖ἲࡢィ⟬ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧㸧
ᑠ数の除ἲのィ⟬に࠾いては，除ἲのᛶ㉁の⌮ゎの上に❧ࡗて，整数の除ἲのィ⟬࡜ྠࡌ
ように行うࡇ࡜ができるࡇ࡜が大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，整数の除ἲのィ⟬に࠾いて，除数ཬࡧ⿕除数にྠࡌ数を࠿けてࡶ，ྠ
ࡌ数でࢃࡗてࡶၟは変ࢃࡽない࡜いう除ἲのᛶ㉁がᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜を☜ㄆした上で，ᑠ数の
除ἲを整数の除ἲに⨨き᥮࠼るάືを取ࡾධࢀるࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。౛࠼ࡤ，¹㸵࡜
¹のィ⟬⤖ᯝがྠࡌになるࡇ࡜࠿ࡽ，除ἲのᛶ㉁がᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜を☜࠿め，ࡑࢀをᇶ
に，¹を¹㸵に⨨き᥮࠼てィ⟬するࡇ࡜ができるࡇ࡜を☜ㄆするࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。
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⟬ᩘ㸿㸰 ᅄ๎ィ⟬
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
整数，ᑠ数，ศ数のィ⟬をするࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる。
タ問は，⿕ῶ数に✵఩の࠶るῶἲに࠾いて，ⓒの఩࠿ࡽ୍の఩࡬の⧞ࡾ下がࡾを⪃࠼て
ィ⟬するࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳるために出題している。
タ問は，ᖹᡂᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚ⟬数㸿㸰㸦ṇ⟅⋡㸣㸧にࡘいて，ᑠ数点をࡑࢁ࠼
て఩ࡈ࡜にィ⟬するࡇ࡜にㄢ題がぢࡽࢀたࡇ࡜࠿ࡽ，ࡇの定╔≧ἣをࡳるために出題している。
タ問は，除数がᑠ数で࠶るሙྜの除ἲのィ⟬をするࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳるために
出題している。ࡲた，ᮏᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚ⟬数㸿㸯に࠾いて，ᮏタ問࡜ྠᵝに除数がᑠ数で࠶る
ሙྜの除ἲのィ⟬を取ࡾ上ࡆ，ィ⟬の⬟ຊの定╔≧ἣをࡳる問題を出題している。
タ問は，஌数が整数で࠶るሙྜのศ数の஌ἲのィ⟬をするࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる
ために出題している。な࠾，ศ数のィ⟬に࠾いて，⣙ศをồめる問題を取ࡾ上ࡆたのは，௒ᅇ
がึめてで࠶る。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問 「≜≓≘≐≛」
㊃᪨
⧞ࡾ下がࡾの࠶るῶἲࠕ㸱఩数㸫㸯఩数ࠖのィ⟬をするࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ຍἲཬࡧῶἲのィ⟬が☜ᐇにできるようにし，ࡑࢀࡽを㐺ษに用いる⬟ຊをఙࡤす。
࢔ 㸱఩数や㸲఩数のຍἲཬࡧῶἲのィ⟬の௙᪉を⪃࠼，ࡑࢀࡽのィ⟬が㸰఩数な࡝
にࡘいてのᇶᮏⓗなィ⟬をᇶにしてできるࡇ࡜を⌮ゎするࡇ࡜。ࡲた，ࡑࢀࡽの➹
⟬の௙᪉にࡘいて⌮ゎするࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいてのᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰  㸯  ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸰  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸳  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸴  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸵  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛@  㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸧
༑の఩࡜ⓒの఩࠿ࡽ⧞ࡾ下ࡆࡎにィ⟬している࡜⪃࠼ࡽࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸯 㸩 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 㸫 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 㸩 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 㸫 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 㸫㸷 をィ⟬する ᮍᐇ᪋ 3㹼3 ᮍᐇ᪋
㹆㸿㸯 㸩 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 㸫 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆㸿㸯 㸩 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆㸿㸰 㸩 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3㹼3
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タ問 「≗†≙≘≎≓†３」
㊃᪨
ᮎᑿの఩のࡑࢁࡗていないᑠ数のຍἲのィ⟬をするࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ᑠ数࡜ࡑのຍἲཬࡧῶἲにࡘいての⌮ゎを῝める࡜࡜ࡶに，ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲの
ព࿡にࡘいて⌮ゎし，ࡑࢀࡽを用いるࡇ࡜ができるようにする。
࢖ ᑠ数のຍἲཬࡧῶἲのィ⟬の௙᪉を⪃࠼，ࡑࢀࡽのィ⟬ができるࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいてのᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰  㸯  ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸰  ࡲたは  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲  ࡲたは  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸳  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸴  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸵  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸶  ࡲたは  ࡲたは  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛㸯@  㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸱㸧
఩をṇしࡃࡑࢁ࠼てィ⟬しているが，஌ἲの➹⟬࡜ྠᵝにᑠ数点の఩⨨を⛣ືしている࡜
⪃࠼ࡽࢀる。
>౛㸰@  㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸲㸧
఩をṇしࡃࡑࢁ࠼ࡎに，下のようにィ⟬している࡜⪃࠼ࡽࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆 㸿㸯 㸴㸩 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆 㸿㸯 㸶㸫 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆 㸿㸯 㸫 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆 㸿㸯 㸩 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆 㸿㸯 㸷㸫 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆 㸿㸰 㸫 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3㹼3
㸲㸴㸳
㸩 㸮㸱
㸲㸴㸶



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タ問 「≔≛⁸≓†≜」
㊃᪨
ᑠ数の除ἲࠕ㸦整数¹ᑠ数㸧ࠖ のィ⟬をするࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲのព࿡にࡘいての⌮ゎを῝め，ࡑࢀࡽを用いるࡇ࡜ができるよ
うにする。
࢖ ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲのィ⟬の௙᪉を⪃࠼，ࡑࢀࡽのィ⟬ができるࡇ࡜。ࡲた，వ
ࡾの大きࡉにࡘいて⌮ゎするࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいてのᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰  㸯  ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 㸰 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲 㸰， ௨እの఩取ࡾのㄗࡾが࠶るࡶの
除数࡜⿕除数を㏫にしてィ⟬を⪃࠼ているࡶの
㸳
౛ 
౛ 
౛ 㸳
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛㸯@ 㸰 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸧
除数のࡳಸして整数にし，¹㸷をィ⟬している࡜⪃࠼ࡽࢀる。
>౛㸰@  㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸱㸧
㸯除数をಸして¹㸷をィ⟬し，ၟを̿にしている࡜⪃࠼ࡽࢀる。ࡲたは，除数を
㸯ಸし，⿕除数を̿にして¹㸷をィ⟬している࡜⪃࠼ࡽࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸯  をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 ¹ をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 ¹ をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯  をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 ¹ をィ⟬する ᮍᐇ᪋ 3㹼3 ᮍᐇ᪋
㹆㸿㸯  をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯  をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
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タ問 「 ×３（答えが約分できるときは，約分しましょう。）」
２ ｜ ９
㊃᪨
஌数が整数で࠶るሙྜのศ数の஌ἲのィ⟬をし，⣙ศするࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ศ数にࡘいての⌮ゎを῝める࡜࡜ࡶに，␗ศẕのศ数のຍἲཬࡧῶἲのព࿡にࡘい
て⌮ゎし，ࡑࢀࡽを用いるࡇ࡜ができるようにする。
࢘ ୍ࡘのศ数のศᏊཬࡧศẕにྠࡌ数を஌除してできるศ数は，ඖのศ数࡜ྠࡌ大
きࡉを⾲すࡇ࡜を⌮ゎするࡇ࡜。
࢝ ஌数や除数が整数で࠶るሙྜのศ数の஌ἲཬࡧ除ἲのព࿡にࡘいて⌮ゎし，ィ⟬
の௙᪉を⪃࠼，ࡑࢀࡽのィ⟬ができるࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいてのᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰  㸰㸯 ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
｜
㸱
㸴㸰 ࡜ゎ⟅しているࡶの
｜
㸷
㸰㸱 㢮ᆺ㸯，㢮ᆺ㸰௨እで ࡜大きࡉの➼しいศ数をゎ⟅しているࡶの
｜
㸱
㸰㸲 ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦ศẕに㸱を࠿けてィ⟬している㸧
｜

㸰㸳 ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦ศẕ࡜ศᏊに㸱を࠿けてィ⟬し，⣙ศしている㸧
｜
㸷
㸴㸴 ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦ศẕ࡜ศᏊに㸱を࠿けてィ⟬し，⣙ศしていない㸧
｜

㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
㸴>౛@ ̿ 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸧㸷
஌数の㸱をศᏊに࠿けてィ⟬している࡜⪃࠼ࡽࢀるが，⣙ศしていない。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸯 ¹㸶 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
４ ｜ ５
㹆㸿㸯 㸲 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
２ ｜ ９
㹆㸿㸰 ¹㸵 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3㹼3
５ ｜ ６
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞ィ⟬ᢏ⬟ࡢ☜ᐇ࡞ᐃ╔ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟㸪ィ⟬ࡢ⤖ᯝࡢぢ✚ࡾࡸ☜࠿ࡵ
ࡢ⩦័ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ィ⟬を用いる⬟ຊには，ᇶ♏ⓗ・ᇶᮏⓗなィ⟬のᢏ⬟に⩦⇍するࡇ࡜や，ィ⟬を⏕άやᏛ
⩦にά用するࡇ࡜な࡝がྵࡲࢀる。ࡇࢀࡲでにඣ❺が㌟に௜けてきたィ⟬のᢏ⬟は，⏕άや
Ꮫ⩦でᚲせになるࡶので࠶ࡾ，よࡾ」㞧なィ⟬を行うためのᇶになるࡶので࠶るため，☜ᐇ
に定╔できるようにᣦᑟするࡇ࡜が大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，㸿㸯のように，ィ⟬の⤖ᯝをぢ✚ࡶࡗたࡾ，ィ⟬の௙᪉を⪃࠼たࡾ，
ィ⟬の⤖ᯝを☜࠿めたࡾするάືを㔜どするࡇ࡜が，ィ⟬ᢏ⬟の定╔を図る上で大ษで࠶る。
ղ ᩘࡢ௙⤌ࡳ࡜ィ⟬ࡢ௙᪉ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
タ問のィ⟬は，༑㐍఩取ࡾ記数ἲにᇶづいてฎ⌮できる。ྠᵝに，ᑠ数のຍἲ，ῶἲ
のィ⟬ࡶ，ᑠ数点の఩⨨をࡑࢁ࠼て఩ࡈ࡜にィ⟬するな࡝，ᑠ数の௙⤌ࡳの⌮ゎの上に❧ࡗ
て行うࡇ࡜ができるようにするࡇ࡜が大ษで࠶る。ࡲた，➨㸳Ꮫᖺの஌数が整数で࠶るሙྜ
のศ数の஌ἲは，➨㸴Ꮫᖺのศ数の஌ἲにࡘながる㔜せなෆᐜで࠶るため，ศ数の௙⤌ࡳを
ᇶにしながࡽ，ࡇࢀࡲでの஌ἲ࡜ྠࡌ⪃࠼᪉でㄝ᫂できるࡇ࡜を☜ᐇに⌮ゎできるようにす
るࡇ࡜が大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，౛࠼ࡤ，タ問を用いて，はがಶศ，はがಶ
ศ࡜ᤊ࠼，ᑠ数のຍἲを整数のຍἲに⨨き᥮࠼るࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。
㸰 㸯ࡲた，౛࠼ࡤ，タ問を用いて，̿㸱のሙྜは，༢఩ศ数の⪃࠼よࡾ，̿の㸦㸰㸱㸧㸷 㸷
㸰 㸰 㸰ಶศ࡜⪃࠼たࡾ，̿㸩̿㸩̿࡜⪃࠼たࡾするࡇ࡜で，ศᏊに㸱を࠿けるࡇ࡜をㄝ᫂するάື㸷 㸷 㸷
を取ࡾධࢀるࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。
ճ ィ⟬ࡢᛶ㉁࡜ィ⟬ࡢ௙᪉࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧㸧
ᑠ数の除ἲのィ⟬は，除数ཬࡧ⿕除数にྠࡌ数を࠿けてࡶ，ྠࡌ数でࢃࡗてࡶၟは変ࢃࡽ
ない࡜いう除ἲのᛶ㉁を⏕࠿して，整数の除ἲに⨨き᥮࠼るࡇ࡜ができる。ࡲた，➨㸴Ꮫᖺ
に࠾ける，除数がศ数のሙྜの除ἲのィ⟬に࠾いてࡶ，除ἲのᛶ㉁を⏕࠿して，஌数がศ数
のሙྜの஌ἲのィ⟬に⨨き᥮࠼るࡇ࡜ができる。ࡇのように，᪤⩦のィ⟬をά用してィ⟬の
௙᪉を⪃࠼るࡇ࡜が大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，除数がᑠ数で࠶る除ἲを➹⟬を用いてฎ⌮する㝿に，形ᘧⓗなฎ⌮で
⤊ࢃࡽࡏるのではなࡃ，除ἲのᛶ㉁をᇶに，ࠕᑠ数点をྑに㸯᱆ື࠿すࡇ࡜ࠖがࠕಸする
ࡇ࡜ࠖにᙜたるࡇ࡜を☜ㄆするࡇ࡜が大ษで࠶る。
մ ศᩘࡢ⣙ศࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧㸧
ศ数のィ⟬では，ศᏊ࡜ศẕのබ⣙数をぢいࡔして，⣙ศできる࠿࡝う࠿をุ᩿するࡇ࡜
が大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，ィ⟬した⤖ᯝがศ数で⾲ࡉࢀているሙྜに，᪤⣙ศ数になࡗている࠿
࡝う࠿を㐺ᐅ☜ㄆするࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。
ࡲた，᪤⣙ศ数で࠶る࠿࡝う࠿のุ᩿のために，౛࠼ࡤ，数直線や図な࡝に大きࡉの➼し
いศ数を⾲すάືを取ࡾධࢀるな࡝して，数にࡘいてのឤぬを㇏࠿にするሙをタけるࡇ࡜が
⪃࠼ࡽࢀる。
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⟬ᩘ㸿㸱 ᩘࡢ大ᑠ
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
数の大ᑠ㛵ಀ࡜ࡑの⾲し᪉にࡘいて⌮ゎしている࠿࡝う࠿をࡳる。
タ問は，数の大ᑠ㛵ಀを୙➼号ࠕ㸼 ，ࠖࠕ㸺ࠖを用いて⾲⌧する問題を出題している。な
࠾，୙➼号に㛵する問題を取ࡾ上ࡆたのは，௒ᅇがึめてで࠶る。
タ問は，ᖹᡂᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚ⟬数㸿㸱㸦ṇ⟅⋡㸣㸧に࠾いて，数のព࿡࡜大き
ࡉを⌮ゎするࡇ࡜がㄢ題࡜ࡉࢀて࠾ࡾ，ࡇࢀに㛵㐃して，整数࡜ᑠ数の大ᑠ㛵ಀに↔点をᙜて，
定╔≧ἣをᢕᥱするために出題している。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問
㊃᪨
୙➼号を⌮ゎしている࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 数のព࿡や⾲し᪉にࡘいて⌮ゎし，数を用いる⬟ຊをఙࡤす。
࢖ 㸲఩数ࡲでにࡘいて，༑㐍఩取ࡾ記数ἲによる数の⾲し᪉ཬࡧ数の大ᑠや㡰ᗎに
ࡘいて⌮ゎするࡇ࡜。
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 整数の⾲し᪉にࡘいての⌮ゎを῝め，数を用いる⬟ຊをఙࡤす。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいての▱㆑・⌮ゎ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  ձ ղ
㸯 㸼 ࡜ゎ⟅ 㸺 ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 㸺 ࡜ゎ⟅ 㸼 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱 㸼 ࡜ゎ⟅ 㸼 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲 㸺 ࡜ゎ⟅ 㸺 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛@ ձ㸸㸺，ղ㸸㸼 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸧
୙➼号の大ᑠ㛵ಀを⾲すྥきを㏫ྥきにᤊ࠼ている࡜⪃࠼ࡽࢀる。
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タ問
㊃᪨
数の大ᑠ㛵ಀを⌮ゎしている࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ᑠ数࡜ࡑのຍἲཬࡧῶἲにࡘいての⌮ゎを῝める࡜࡜ࡶに，ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲの
ព࿡にࡘいて⌮ゎし，ࡑࢀࡽを用いるࡇ࡜ができるようにする。
࢔ ᑠ数が整数࡜ྠࡌ௙⤌ࡳで⾲ࡉࢀているࡇ࡜を▱る࡜࡜ࡶに，数の┦ᑐⓗな大き
ࡉにࡘいての⌮ゎを῝めるࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいての▱㆑・⌮ゎ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  いࡕࡤࢇᑠࡉい数 いࡕࡤࢇ大きい数
㸯
㸵 ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸰  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱
 ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲 㸵 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸳
 ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸴 㸵 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛@ いࡕࡤࢇᑠࡉい数㸸㸵，いࡕࡤࢇ大きい数㸸 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸧
᱆の大きࡉで数の大ᑠをุ᩿している࡜⪃࠼ࡽࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㸵 㸲㹆㸿㸱 ，̿，̿のうࡕ᭱大の数を，数直線上に⾲す 㸣 3㹼3 3㹼3 㸳
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ୙➼ྕࢆṇࡋࡃ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
୙➼号を用いて，数の大ᑠ㛵ಀを⡆₩に⾲⌧できるようにするࡇ࡜が大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，数の大ᑠ㛵ಀを୙➼号ࠕ㸼 ，ࠖࠕ㸺ࠖを用いて⾲⌧するሙを㐺ᐅタける
ࡇ࡜が大ษで࠶る。な࠾，⟬数でᏛ⩦する記号を用いるࡇ࡜によࡗて，஦㇟を⡆₩，᫂░，
ⓗ☜に⾲⌧するࡇ࡜ができるため，ࡑのよࡉをᐇឤできるようにᣦᑟするࡇ࡜が大ษで࠶る。
ղ ᑠᩘࡢ௙⤌ࡳ࡜ᩘࡢ┦ᑐⓗ࡞大ࡁࡉ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
ᑠ数は，整数࡜ྠࡌように༑㐍఩取ࡾ記数ἲによࡗて⾲ࡉࢀているので，ᑠ数の大ᑠẚ㍑
ࡶ整数࡜ྠࡌ⪃࠼᪉でできるࡇ࡜を⌮ゎするࡇ࡜が大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，ᑠ数のሙྜにࡘいてࡶ，数の大きࡉを┦ᑐⓗにᤊ࠼るࡇ࡜ができるよ
うにするࡇ࡜が大ษで࠶る。౛࠼ࡤ，タ問を用いて，を༢఩࡜して，はが
，はが，㸵はが㞟ࡲࡗた数࡜ࡳて大ᑠ㛵ಀをẚ㍑するࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀ
る。
ࡲた，ᑠ数の大ᑠ㛵ಀを，下のように，ྠࡌ数直線上に⾲してᤊ࠼るࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀる。
㸵  
㸵  
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⟬ᩘ㸿㸲 ༢఩㔞ᙜࡓࡾࡢ大ࡁࡉ
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
༢఩㔞ᙜたࡾの大きࡉのồめ᪉を⌮ゎしている࠿࡝う࠿をࡳる。
ᖹᡂᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚ⟬数㸿㸲㸦ṇ⟅⋡㸣㸧に࠾いて，༢఩㔞ᙜたࡾの大きࡉをồめる
除ἲのᘧ࡜ၟのព࿡を⌮ゎするࡇ࡜にㄢ題が࠶る࡜ࡉࢀている。ࡲた，ᖹᡂᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚ
⟬数㸿㸲㸦ṇ⟅⋡㸣㸧ཬࡧ㸦ṇ⟅⋡㸣㸧に࠾いて，༢఩㔞ᙜたࡾの大きࡉをồ
めるሙ㠃を⾲した図は㑅ᢥできているにࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ，ࡑの図に㛵㐃௜けて༢఩㔞ᙜたࡾの大
きࡉをồめる除ἲのᘧを❧てるࡇ࡜にㄢ題が࠶る࡜ࡉࢀている。
ᮏ問題は，ࡇࢀࡽに㛵㐃した問題で࠶る。༢఩㔞ᙜたࡾの大きࡉを調べるሙ㠃࡜図࡜を㛵㐃
௜けるࡇ࡜は┦ᙜ数のඣ❺ができているࡇ࡜࠿ࡽ，ᮏ問題は，ሙ㠃を⾲した図を示した上で，
༢఩㔞ᙜたࡾの大きࡉをồめるᘧを❧てるࡇ࡜に↔点をᙜてて出題している。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹀 㔞࡜ 定
 ␗✀の஧ࡘの㔞の๭ྜ࡜して࡜ࡽ࠼ࡽࢀる数㔞にࡘいて，ࡑのẚべ᪉や⾲し᪉を⌮
ゎできるようにする。
࢔ ༢఩㔞ᙜたࡾの大きࡉにࡘいて▱るࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいての▱㆑・⌮ゎ
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㸰㸬ゎㄝ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸲 㸦ὀព㸧
ᘧにࡘいては，⟅࠼の᭷↓や⟅࠼のṇㄗは問ࢃない。
஌数࡜⿕஌数をධࢀ᭰࠼たᘧな࡝ࡶチᐜする。
㸯 ¹㸶 ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸰
ゝⴥのᘧでゎ⟅しているࡶの
ۑ
౛ ࢩーࢺにすࢃࡗているே数¹ࢩーࢺの㠃✚
㸱
ڧやゝⴥを用いて஌ἲのᘧで㛵ಀをṇしࡃゎ⟅しているࡶの
ۑ
౛ ڧ㸶㸻
㸲 㸶¹ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸳 ¹ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸴 㸶¹㸶 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸵
㸯 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸰㸵 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛@ 㸶¹ 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸲㸧
㸯㹫ᙜたࡾのே数を，㸶¹࡜ᤊ࠼ている࡜⪃࠼ࡽࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸲
㸿࡜㹀の㸰ࡘのࢩーࢺのΰࡳලྜをẚべるᘧの
㸣 3㹼3 3㹼3
ព࿡にࡘいて，ṇしいࡶのを㑅ࡪ
㹆㸿㸲
㸶㹫にேいる㸿の㒊ᒇのᵝᏊを⾲している図
㸣 3㹼3 3㹼3
を㑅ࡪ
㹆㸿㸲
㸶㹫にேいる㸿の㒊ᒇにࡘいて，㸯㹫ᙜたࡾ
㸣 3㹼3 3㹼3
のே数をồめるᘧを᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕᖹᡂᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ᅗ࡜ᘧࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚㸪༢఩㔞ᙜࡓࡾࡢ大ࡁࡉࡢồࡵ᪉ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ΰࡳලྜにࡘいて調べる㝿，༢఩㔞ᙜたࡾのே数がᤊ࠼やすࡃなるようにᕤኵして図に⾲
し，ࡑの図࡜ᘧ࡜を㛵㐃௜けてΰࡳලྜをồめるᘧを⌮ゎできるようにするࡇ࡜が大ษで࠶
る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，問題ሙ㠃を図に⾲して数㔞の㛵ಀをᤊ࠼，❧ᘧにࡘなࡆるࡇ࡜ができ
るようにするࡇ࡜が大ษで࠶る。౛࠼ࡤ，ᮏ問題を用いて，㸯㹫ᙜたࡾのே数をồめるため
に，下のᖹᡂᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛のように，㸯㹫の༊ษࡾにேをᆒ➼に配
ศした図をࡘࡃࡾ変࠼ていき，ࡑの㐣⛬で，➼ศ除のሙ㠃で࠶るࡇ࡜࡜ᤊ࠼，ேを㸯㹫ࡎ
ࡘに➼ศするᘧで࠶る¹㸶࡜❧ᘧするࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。
㸦ཧ↷㸧ࠕᖹᡂᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3
ᖹᡂᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛
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⟬ᩘ㸿５ ୕ゅᙧࡢᗏ㎶࡜㧗ࡉࡢ㛵ಀ
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
三角形のᗏ㎶࡜㧗ࡉの㛵ಀにࡘいて⌮ゎしている࠿࡝う࠿をࡳる。
ᖹᡂᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚ⟬数㸿㸳㸦ṇ⟅⋡㸣㸧に࠾いて，Ỉᖹではない㎶㸦ᮏ問題の
㎶࢔࢘に┦ᙜ㸧をᗏ㎶࡜した࡜きの㧗ࡉを問う問題を出題して࠾ࡾ，三角形のᗏ㎶࡜㧗ࡉの㛵
ಀにࡘいて⌮ゎするࡇ࡜がㄢ題࡜ࡉࢀている。ᮏ問題は，ࡇࢀに㛵㐃して，Ỉᖹな㎶㸦㎶࢖࢘㸧
をᗏ㎶࡜した࡜きの㧗ࡉにࡘいて⌮ゎしている࠿࡝う࠿をࡳるために出題している。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹀 㔞࡜ 定
 図形の㠃✚をィ⟬によࡗてồめるࡇ࡜ができるようにする。
࢔ 三角形，ᖹ行ᅄ㎶形，ࡦし形ཬࡧྎ形の㠃✚のồめ᪉を⪃࠼るࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいての▱㆑・⌮ゎ
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㸰㸬ゎㄝ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸳 㸯 １ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸰 ２ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱 ３ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲 ４ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸳 ω ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
㎶࢖࢘をᗏ㎶࡜する࡜き，三角形࢔࢖࢘の㧗ࡉはᗏ㎶࢖࢘にᆶ直で，頂点࢔࠿ࡽᗏ㎶࢖࢘
のᘏ㛗上に下ࢁした㛗ࡉで࠶る࡜ุ᩿し， ω を㑅ᢥする。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛@ ３ 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸱㸧
㧗ࡉがᗏ㎶࢖࢘にᆶ直な直線で࠶るࡇ࡜は⌮ゎしているが，㧗ࡉは図形のෆ㒊にのࡳ࠶る
ࡶの࡜ᤊ࠼ている࡜⪃࠼ࡽࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸳 三角形のᗏ㎶にᑐᛂする㧗ࡉを㑅ࡪ 㸣 3㹼3 3㹼3
㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ୕ゅᙧࡢᗏ㎶࡜㧗ࡉࡢ㛵ಀࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
三角形の㠃✚をồめる㝿には，࡝の㎶をᗏ㎶࡜する࠿で㧗ࡉがỴࡲるࡇ࡜や，࡝の㎶をᗏ
㎶࡜してࡶ㠃✚は変ࢃࡽないࡇ࡜をᇶに，ᗏ㎶࡜㧗ࡉの㛵ಀを㐺ษにᤊ࠼るࡇ࡜ができるよ
うにするࡇ࡜が大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，㠃✚をồめるためにᚲせな㒊ศの㛗ࡉを඲て୚࠼てබᘧを用いるࡔけ
でなࡃ，㠃✚をồめるために࡝の㒊ศの㛗ࡉを るᚲせが࠶る࠿を⪃࠼るሙ㠃をタけるࡇ࡜
が大ษで࠶る。౛࠼ࡤ，ᮏ問題を用いて，㎶࢔࢖，㎶࢖࢘，㎶࢘࢔㸪ࡑࢀࡒࢀの㎶をᗏ㎶࡜
した࡜きの㧗ࡉは，１ ࠿ࡽ ω ࡲでの୰の࡝の㛗ࡉになるの࠿を⪃࠼るሙ㠃をタけるࡇ࡜
が⪃࠼ࡽࢀる。ࡑの㝿，ᗏ㎶にᑐする頂点࠿ࡽᗏ㎶にᆶ直に下ࢁした直線の㛗ࡉが㧗ࡉで࠶
るࡇ࡜や，㧗ࡉを図形のእ㒊に⾲すሙྜࡶ࠶るࡇ࡜を☜ㄆするࡇ࡜が大ษで࠶る。
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⟬ᩘ㸿㸴 ᅗᙧࡢᵓᡂ
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
図形のᵓᡂせ⣲に╔┠して，図形をᵓᡂするࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる。
ᮏ問題は，示ࡉࢀた三角定規を㸲ᯛ⤌ࡳྜࢃࡏてできる図形を㑅ࡪࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿を
ࡳるࡶので࠶ࡾ，図形のᏛ⩦のための⣲ᆅ࡜なるయ㦂࡜して，ලయ≀を୪べて形をసるሙ㠃を
タ定している。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹁 図形
 ㌟のᅇࡾに࠶るࡶのの形にࡘいてのほᐹやᵓᡂな࡝のάືを通して，図形にࡘいて
の⌮ゎのᇶ♏࡜なる⤒㦂を㇏࠿にする。
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ ⟬数ⓗάື
 ࢚ ㌟のᅇࡾ࠿ࡽ，いࢁいࢁな形をぢ௜けたࡾ，ලయ≀を用いて形をసࡗたࡾศゎし
たࡾするάື
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 図形
 ࡶのの形にࡘいてのほᐹやᵓᡂな࡝のάືを通して，図形をᵓᡂするせ⣲に╔┠し，
図形にࡘいて⌮ゎできるようにする。
࢖ ṇ᪉形，㛗᪉形，直角三角形にࡘいて▱るࡇ࡜。
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹁 図形
 図形にࡘいてのほᐹやᵓᡂな࡝のάືを通して，図形をᵓᡂするせ⣲に╔┠し，図
形にࡘいて⌮ゎできるようにする。
࢔ ஧➼㎶三角形，ṇ三角形にࡘいて▱るࡇ࡜。
࢖ 角にࡘいて▱るࡇ࡜。
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ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹁 図形
 図形にࡘいてのほᐹやᵓᡂな࡝のάືを通して，図形のᵓᡂせ⣲ཬࡧࡑࢀࡽの఩⨨
㛵ಀに╔┠し，図形にࡘいての⌮ゎを῝める。
࢖ ᖹ行ᅄ㎶形，ࡦし形，ྎ形にࡘいて▱るࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいてのᢏ⬟
㸰㸬ゎㄝ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸴 㸯 １，３，４ ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸰
１，２，３ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸦ࡘࡃるࡇ࡜ができる１，３࡜，ࡘࡃるࡇ࡜ができない２を㑅ᢥしている㸧
㸱
１，３，ω ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸦ࡘࡃるࡇ࡜ができる１，３࡜，ࡘࡃるࡇ࡜ができないωを㑅ᢥしている㸧
㸲
１，２，４ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸦ࡘࡃるࡇ࡜ができる１，４࡜，ࡘࡃるࡇ࡜ができない２を㑅ᢥしている㸧
㸳
１，４，ω ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸦ࡘࡃるࡇ࡜ができる１，４࡜，ࡘࡃるࡇ࡜ができないωを㑅ᢥしている㸧
㸴
２，３，４ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸦ࡘࡃるࡇ࡜ができる３，４࡜，ࡘࡃるࡇ࡜ができない２を㑅ᢥしている㸧
㸵
３，４，ω ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸦ࡘࡃるࡇ࡜ができる３，４࡜，ࡘࡃるࡇ࡜ができないωを㑅ᢥしている㸧
㸶 １，３，４ のうࡕ㸰ࡘのࡳをゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ࡜の三角定規を㸲ᯛ⤌ࡳྜࢃࡏたࡾ，１࠿ࡽωの図形を線で༊ษࡗてࡶ࡜の三角定規㸲
ᯛをぢいࡔしたࡾして，１，３，４を㑅ᢥする。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸶
ࡦし形を㸯ᮏのᑐ角線でษࡗた࡜きにできる三
㸣 3㹼3 3
角形のྡ๓を⟅࠼る
㹆㸿㸶
ࡦし形を㸰ᮏのᑐ角線でษࡗた࡜きにできる三
㸣 3㹼3 3
角形のྡ๓を⟅࠼る
㹆㸿㸳
㛗᪉形を㸯ᮏのᑐ角線でษࡗた࡜きにできる図
㸣 3㹼3 3
形のྡ๓を㑅ࡪ
㹆㸿㸶
㛗᪉形を㸯ᮏのᑐ角線でษࡗて⤌ࡳྜࢃࡏてで
㸣 3㹼3 3
きた図形のྡ๓を㑅ࡪ
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ Ⰽᯈ୪࡭ࡸᢡࡾ⣬ࢆ౑ࡗࡓᙧసࡾ࡞࡝㸪ලయ≀ࢆ⏝࠸ࡓάືࢆ㔜どࡋ㸪ᅗᙧࡢ≉ᚩࢆ
ᐇឤⓗ࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
図形のᏛ⩦に࠾いては，ලయ≀を用いたάືを通して，図形にࡘいてのឤぬを㇏࠿にした
ࡾ，図形のᛶ㉁をᐇឤⓗに⌮ゎしたࡾするࡇ࡜が大ษで࠶る。ᮏ問題では，図形のᏛ⩦のた
めの⣲ᆅⓗなయ㦂࡜して，ලయ≀を୪べて形をసるάືに㛵するሙ㠃をタ定した。
ᣦᑟにᙜたࡗては，⣔⤫ᛶをព㆑した上で，ලయ≀を用いたάືを行うࡇ࡜が大ษで࠶る。
ࡲた，ᚋに㛵㐃するෆᐜをᢅࡗた㝿に，㐺ᐅάືにࡘいて᣺ࡾ㏉ࡾ，⣲ᆅⓗయ㦂࡜▱㆑࡜を
㛵㐃௜けるࡇ࡜ࡶ大ษで࠶る。౛࠼ࡤ，➨㸯Ꮫᖺに࠾けるᢡࡾ⣬をษࡗて形をసるάືは，
図形のྜྠやᅄ角形のෆ角の࿴にࡘいてのᏛ⩦࡜ᐦ接な࠿࠿ࢃࡾが࠶る。図形のྜྠにࡘい
てᏛ⩦する㝿，ṇ᪉形のᢡࡾ⣬を༙ศにษࡗてྠࡌ三角形やᅄ角形を஧ࡘసࡗたࡇ࡜にࡘい
て᣺ࡾ㏉ࡗたࡾ，ᅄ角形のෆ角の࿴にࡘいてᏛ⩦する㝿，三角形のᢡࡾ⣬を஧ࡘ⤌ࡳྜࢃࡏ
てᅄ角形をసࡗたࡇ࡜にࡘいて᣺ࡾ㏉ࡗたࡾするࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。
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⟬ᩘ㸿㸵 ┤᪉యࡢ㠃࡜㠃ࡢ఩⨨㛵ಀ
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
直᪉యに࠾ける㠃࡜㠃の఩⨨㛵ಀを⌮ゎしている࠿࡝う࠿をࡳる。
ᮏ問題は，直᪉యの㠃࡜㠃のᆶ直の㛵ಀを⌮ゎしている࠿࡝う࠿をࡳるࡶので࠶る。
な࠾，ᖹᡂᖺ度調ᰝ࠙ᑠᏛᰯࠚ㸿㸴ṇ⟅⋡㸣㸧に࠾いて，❧య図形の㎶࡜㠃のᆶ
直の㛵ಀを⌮ゎするࡇ࡜がㄢ題࡜ࡉࢀている。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹁 図形
 図形にࡘいてのほᐹやᵓᡂな࡝のάືを通して，❧య図形にࡘいて⌮ゎできるよう
にする。
࢔ ❧᪉య，直᪉యにࡘいて▱るࡇ࡜。
࢖ 直᪉యに㛵㐃して，直線やᖹ㠃のᖹ行やᆶ直の㛵ಀにࡘいて⌮ゎするࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいての▱㆑・⌮ゎ
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㸰㸬ゎㄝ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸵 㸯 ２，３，４，ω ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸰 ２，３，４，ω のうࡕ㸱ࡘをゎ⟅しているࡶの
㸱 ３，ω ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲 ２，４ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸳
㢮ᆺ㸱，㢮ᆺ㸲௨እで，２，３，４，ω のうࡕ㸰ࡘをゎ⟅しているࡶの
㸦㠃ঁにᆶ直な㠃のうࡕ，㞄ࡾྜう㸰ࡘの㠃を㑅ᢥしている㸧
㸴 ２，３，４，ω のうࡕ㸯ࡘをゎ⟅しているࡶの
㸵 １ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸶 １ をྵめてゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
直᪉యの㞄ࡾྜう㠃はᆶ直で࠶るࡇ࡜࡜，㸯ࡘの㠃に㞄ࡾྜう㠃は㸲ࡘ࠶るࡇ࡜࠿ࡽ，２，
３，４，ωの㸲ࡘを㑅ᢥする。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛@ １ 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸵㸧
ᖹ行࡜ᆶ直のព࿡を取ࡾ㐪࠼て⌮ゎしている࡜⪃࠼ࡽࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸴 直᪉యに࠾いて，୚࠼ࡽࢀた㠃にᆶ直な㎶を᭩ࡃ 㸣 3㹼3 3㹼3
㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ❧᪉యࡸ┤᪉యࡢ㸪㎶࡜㠃ࡢᖹ⾜ཬࡧᆶ┤ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
❧᪉యや直᪉యのᏛ⩦では，ྥ࠿いྜう㠃がᖹ行になるࡇ࡜や㞄ࡾྜう㠃がᆶ直で࠶るࡇ
࡜を，ලయ≀のほᐹや᧯సを通して⌮ゎできるようにするࡇ࡜が大ษで࠶る。ࡲた，❧᪉య
や直᪉యの頂点，㎶，㠃࡜ࡑの図形のぢ取図，ᒎ㛤図࡜をᑐᛂࡉࡏ，ᖹ㠃上に࠿࠿ࢀたࡶの
を❧య図形࡜して᝿ീし，ࡑࢀࡽの㛵ಀを᫂ࡽ࠿にするࡇ࡜ࡶ大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，౛࠼ࡤ，❧᪉యや直᪉యの㠃に三角定規をᙜて，㎶࡜㎶，㠃࡜㠃，㎶
࡜㠃のᖹ行やᆶ直の㛵ಀを調べるάືが⪃࠼ࡽࢀる。ࡑの㝿，ぢ௜けたᖹ行，ᆶ直な㎶や㠃
が，ぢ取図やᒎ㛤図の࡝ࡇにᙜたる࠿を☜ㄆするάືや，ぢ取図やᒎ㛤図࠿ࡽ，ᖹ行，ᆶ直
で࠶る࡜⪃࠼ࡽࢀる㎶࡜㎶，㠃࡜㠃，㎶࡜㠃をぢ௜け，ලయ≀を用いて☜ㄆするάືを取ࡾ
ධࢀるࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀる。ࡲた，❧᪉యや直᪉యをぢ取図やᒎ㛤図に⾲すάືࡶ⪃࠼ࡽࢀる。
ࡑの㝿，ྥ࠿いྜう㠃や㎶の㛵ಀに╔┠するࡇ࡜によࡾ，図形のᵓᡂせ⣲の⌮ゎを῝めるࡇ
࡜ࡶ大ษで࠶る。
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⟬ᩘ㸿㸶 ඲యࡢ大ࡁࡉ࡟ᑐࡍࡿ㒊ศࡢ大ࡁࡉࡢ๭ྜ
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
඲యの大きࡉにᑐする㒊ศの大きࡉを⾲す๭ྜのព࿡にࡘいて⌮ゎしている࠿࡝う࠿をࡳる。
ᮏ問題は，ࠕ㸲ᖺ㛫のࡲ࡜め࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ に࠾いて，ࠕ๭ྜのព࿡を⌮ゎするࡇ࡜ࠖがㄢ題
࡜ࡉࢀて࠾ࡾ，ࡇࢀに㛵㐃した問題で࠶る。ᖹᡂᖺ度調ᰝ࠙ ᑠᏛᰯ ⟬ࠚ数㸿㸶㸦ṇ⟅⋡
㸣㸧に࠾いて，ࠕ๭ྜが㸣࡜いう数㔞の㛵ಀのᢕᥱがẚ㍑ⓗᐜ᫆なሙ㠃で࠶ࢀࡤ，ẚ㍑㔞を
ᤊ࠼るࡇ࡜ができるࠖ࡜報࿌しているࡇ࡜࠿ࡽ，ᮏ問題では，༙ศ㸦㸣㸧を┠Ᏻ࡜して๭ྜ
の大きࡉをุ᩿できるሙ㠃をタ定している。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹂 数㔞㛵ಀ
 ⓒศ⋡にࡘいて⌮ゎできるようにする。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいての▱㆑・⌮ゎ
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㸰㸬ゎㄝ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸶 㸯 １ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸰 ２ ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸱 ３ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲 ４ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ࢸーࣉ඲యの㛗ࡉにᑐして㉥い㒊ศの㛗ࡉは，１では༙ศよࡾᑠࡉࡃ，ࡲた３࡜４では࠾
よࡑ༙ศで࠶ࡾ，２は༙ศよࡾ大きい。ࡇのࡇ࡜࠿ࡽ，ࢸーࣉ඲యの㛗ࡉをᇶにした࡜きの，
㉥い㒊ศの㛗ࡉの๭ྜをุ᩿し，୍␒大きい２を㑅ᢥする。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛@ ４ 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸲㸧
㉥い㒊ศの㛗ࡉが୍␒大きい図が๭ྜが୍␒大きい࡜ᤊ࠼ている࡜⪃࠼ࡽࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸵
ேのうࡕேがዪᏊの࡜き，ዪᏊのே数の๭
㸣 3㹼3 3㹼3
ྜは඲యのఱ㸣࠿㑅ࡪ
㹆㸿㸷
ࡌࡷがいࡶ⏿の㠃✚㹫が，Ꮫᰯの⏿の㠃✚
㸣 3㹼3 3㹼3
㹫の࡝ࢀࡔけの๭ྜにᙜたる࠿を᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫のࡲ࡜め࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3，3㹼3，3㹼3
㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ๭ྜࢆ஧ࡘࡢ㔞ࡢ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪๭ྜࡢ大ࡁࡉࡀ࠾ࡼࡑ࡝ࡢ⛬ᗘࡢ大ࡁ
ࡉ࡛࠶ࡿ࠿ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
๭ྜの࠾よࡑの大きࡉをぢ✚ࡶるࡇ࡜は，ィ⟬によࡾ๭ྜやẚ㍑㔞，ᇶ‽㔞をṇしࡃồめ
る上で大ษで࠶る。ࡇのࡇ࡜は，๭ྜのព࿡を⪃࠼る上でࡶᙺに❧ࡘ࡜࡜ࡶに，ィ⟬をした
㝿に⟅࠼のጇᙜᛶをุ᩿するための情報࡜ࡶなࡾ得る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，඲య㸦㸣㸧や༙ศ㸦㸣㸧，༙ศの༙ศ㸦㸣㸧࡜いࡗた๭ྜを┠
Ᏻ࡜しながࡽ࡯࠿の๭ྜをゎ㔘したࡾ，๭ྜの大ᑠにࡘいてぢᙜ௜けたࡾするሙを㐺ᐅタけ
るࡇ࡜が大ษで࠶る。ࡑの㝿，๭ྜはẚ㍑㔞࡜ᇶ‽㔞の㛵ಀを示しているࡇ࡜を図やᘧ࡜㛵
㐃௜けて⌮ゎできるようにするࡇ࡜が大ษで࠶る。な࠾，඲యの大きࡉにᑐする㒊ศの大き
ࡉの๭ྜをẚ㍑するࡇ࡜を通して，㒊ศが大きࡃてࡶ๭ྜが大きい࡜は㝈ࡽないࡇ࡜を☜ㄆ
するࡇ࡜ࡶ大ษで࠶る。
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⟬ᩘ㸿㸷 ሙ㠃ࡢㄞࡳྲྀࡾ࡜❧ᘧ㸪ⓒศ⋡
㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
示ࡉࢀたሙ㠃を㐺ษにㄞࡳ取ࡾ，ሙ㠃をᘧに⾲すࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる。
๭ྜがⓒศ⋡で⾲ࡉࢀたሙ㠃で，ᇶ‽㔞，ẚ㍑㔞，๭ྜの㛵ಀをᤊ࠼るࡇ࡜ができる࠿࡝
う࠿をࡳる。
タ問は，ே数をồめるために，問題ሙ㠃を㐺ษにㄞࡳ取ࡾ，ᘧに⾲すࡇ࡜ができる࠿࡝
う࠿をࡳるために出題している。
ࠕ㸲ᖺ㛫のࡲ࡜め࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ に࠾いて，ࠕⓒศ⋡を用いて問題をゎỴするࡇ࡜ࠖがㄢ題࡜
ࡉࢀている。ࡲた，ᖹᡂᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚ⟬数㹀㸰㸦ṇ⟅⋡㸣㸧に࠾いて，示ࡉࢀた
情報࠿ࡽᇶ‽㔞をồめるሙ㠃࡜ᤊ࠼，ẚ㍑㔞࡜๭ྜ࠿ࡽᇶ‽㔞をồめるࡇ࡜にㄢ題がぢࡽࢀた。
ᖹᡂᖺ度では，㸣ቑ㔞のሙ㠃࠿ࡽ，๭ྜをや㸣࡜ᤊ࠼るࡇ࡜ができࡎに，ࡲたは
を౑ࡗて஌ἲや除ἲのᘧに⾲ࡑう࡜したㄗ⟅がぢࡽࢀた。ࡑࡇで，タ問は，஌ࡗている
ே数が定ဨよࡾ㸣ศ多いሙ㠃で，ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞を㐺ษにᤊ࠼，㸣ศ多いࡇ࡜を図に⾲す
ࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳるために出題している。
㸰㸬ゎㄝ
タ問
㊃᪨
示ࡉࢀたሙ㠃を㐺ษにㄞࡳ取ࡾ，඲యのே数をồめるᘧに⾲すࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる。
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ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ࡶののಶ数を数࠼るࡇ࡜な࡝のάືを通して，数のព࿡にࡘいて⌮ゎし，数を用い
るࡇ࡜ができるようにする。
࢖ ಶ数や㡰␒をṇしࡃ数࠼たࡾ⾲したࡾするࡇ࡜。
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ຍἲཬࡧῶἲのព࿡にࡘいて⌮ゎし，ࡑࢀࡽを用いるࡇ࡜ができるようにする。
࢔ ຍἲཬࡧῶἲが用いࡽࢀるሙྜにࡘいて▱るࡇ࡜。
ࠝ➨㸯Ꮫᖺࠞ 㹂 数㔞㛵ಀ
 ຍἲཬࡧῶἲが用いࡽࢀるሙ㠃をᘧに⾲したࡾ，ᘧをㄞࡳ取ࡗたࡾするࡇ࡜ができ
るようにする。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいての▱㆑・⌮ゎ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷  㸦ὀព㸧
ᘧにࡘいては，⟅࠼の᭷↓や⟅࠼のṇㄗは問ࢃない。
㡯をධࢀ᭰࠼たᘧな࡝ࡶチᐜする。
ᘧ ⟅࠼
㸯 㸩㸯㸩 ࡜ゎ⟅ ۔
㢮ᆺ㸯௨እで，問題に示ࡉࢀた，ཬ
ࡧ，ࡉࡺࡾࡉࢇᮏேを⾲す㸯を用いたࡇ࡜
㸰 がศ࠿るᘧをゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
۔
౛ 㸩
౛ 㸩㸫㸯
㸱
㢮ᆺ㸯，㢮ᆺ㸰௨እで，ே数をồめてい
ۑ
るࡇ࡜がศ࠿るᘧをゎ⟅
㸲 㢮ᆺ㸯のᘧをゎ⟅  ௨እをゎ⟅しているࡶの
㸳 㢮ᆺ㸰のᘧをゎ⟅ ↓ゎ⟅
㸴 㸩 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸵 㸩㸫㸯 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸶
㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸵௨እのゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
↓ゎ⟅
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛@ ࠙ ᘧ ࠚ 㸩
࠙⟅࠼ࠚ  㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸴㸧
ࡉࡺࡾࡉࢇをྵめࡎに，問題ᩥ୰の数のࡳを用いて㸩㸻࡜❧ᘧしている࡜⪃࠼ࡽࢀ
る。
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タ問
㊃᪨
㸯を㉸࠼る๭ྜをⓒศ⋡で⾲すሙ㠃に࠾いて，ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞の㛵ಀを⌮ゎしている࠿࡝
う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹂 数㔞㛵ಀ
 ⓒศ⋡にࡘいて⌮ゎできるようにする。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいての▱㆑・⌮ゎ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷  ࢔ ࢖
㸯  ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸰
 ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱
㢮ᆺ㸯，㢮ᆺ㸰௨እをゎ⟅しているࡶの
↓ゎ⟅
㸲  ࡜ゎ⟅
㸳  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸴
㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸳௨እをゎ⟅
↓ゎ⟅
㸵  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸶  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ᇶ‽㔞が定ဨで࠶るࡇ࡜࠿ࡽ， ࢔ にはがධる࡜ุ᩿する。ࡲた，஌ࡗているே数は，
定ဨよࡾࡶ定ဨの㸣ศ多いࡇ࡜࠿ࡽ， ࢖ にはがධる࡜ุ᩿する。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛㸯@ ࢔㸸，࢖㸸 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸧
定ဨをᇶ‽㔞࡜しているが，定ဨよࡾࡶ多いศの๭ྜを ࢖ に᭩いている࡜⪃࠼ࡽࢀる。
>౛㸰@ ࢔㸸，࢖㸸 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸲㸧
஌ࡗているே数をᇶ‽㔞࡜して，定ဨは஌ࡗているே数よࡾ㸣ศᑡない㸣で࠶る࡜ᤊ
࠼ている࡜⪃࠼ࡽࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㹀㸳
定౯෇の図にᑐして，定౯の㸣引きᚋの್
㸣 3㹼3 3㹼3
ẁを⾲している図を㑅ࡪ
㹆㹀㸰
㸣ቑ㔞したၟရのෆᐜ㔞がP/で࠶る࡜き，
㸣 3㹼3 3㹼3
ቑ㔞๓のෆᐜ㔞をồめるᘧ࡜⟅࠼を᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫のࡲ࡜め࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3，3㹼3
ࠕᖹᡂᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㹼3
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ሙ㠃ࢆᘧ࡟⾲ࡍࡓࡵ࡟㸪⡆༢࡞ሙྜ࡛⪃࠼ࡓࡾ㸪ᅗ࡞࡝࡟⾲ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡋࡓࡾࡋ࡚㸪
ⓗ☜࡟ሙ㠃ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問
᪥常⏕άの問題を数ᏛⓗにゎỴをするためには，ᘧな࡝を用いてሙ㠃を数Ꮫⓗに⾲⌧する
ᚲせが࠶る。ࡑの㝿，ሙ㠃をⓗ☜にᤊ࠼るࡇ࡜が大ษで࠶る。౛࠼ࡤ，タ問では，୪ࢇ
でいる඲యのே数をᘧに⾲すためには，問題ᩥ୰に示ࡉࢀているࡉࡺࡾࡉࢇの๓ᚋのே数ࡔ
けでなࡃ，問題ᩥ୰に直接示ࡉࢀていないࡉࡺࡾࡉࢇを⾲すࠕ㸯ࠖを⪃慮するᚲせが࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，ሙ㠃をⓗ☜にㄞࡳ取るために，⡆༢なሙྜで⪃࠼たࡾ，ᚲせにᛂࡌて，
ሙ㠃を⡆༢な図な࡝に⾲してᤊ࠼直したࡾするࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。౛࠼ࡤ，⮬ศの๓ᚋに୪
ࢇでいるே数が㸰ே࡜㸱ேな࡝のᑡないሙྜで⪃࠼たࡾ，下のように，⮬ศなࡾの図を࠿ࡃ
ࡇ࡜を通して，問題ሙ㠃をㄞࡳ取ࡗたࡾするάືが⪃࠼ࡽࢀる。ࡑの㝿，୪ࢇでいるே数඲
యを⾲すᘧを❧て，ࡑのᘧ࠿ࡽ問題ሙ㠃がㄞࡳ取ࢀる࠿を᳨ウするࡇ࡜が大ษで࠶る。
ࡲた，タ問に㛵㐃して，⮬ศが๓࠿ࡽఱ␒┠で，ᚋࢁ࠿ࡽఱ␒┠で࠶る࠿が示ࡉࢀた
問題をタ定し，ࠕ⮬ศは๓࠿ࡽۑ␒┠ࠖ࡜⾲⌧した࡜き࡜ࠕ⮬ศの๓にۑேࠖ࡜⾲⌧した࡜
き࡜の㐪いにࡘいて⪃࠼るࡇ࡜ࡶ大ษで࠶る。
ղ ⓒศ⋡࡛⾲ࡉࢀࡓሙ㠃࡛㸪ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞ࡢ㛵ಀࢆṇࡋࡃᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧㸧
᪥常⏕άに࠾いては，ቑ㔞や್引きな࡝ᵝࠎなሙ㠃で๭ྜが用いࡽࢀている。ࡑのព࿡を
⌮ゎするためには，ᇶ‽㔞࡜ẚ㍑㔞，๭ྜの㛵ಀをṇしࡃᤊ࠼るࡇ࡜が大ษで࠶る。≉に，
ఱがᇶ‽㔞にᙜたるの࠿をព㆑するࡇ࡜は大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，౛࠼ࡤ，ᮏタ問を用いて，定ဨがᇶ‽㔞で࠶るࡇ࡜をᤊ࠼るሙ㠃をタ
けるࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。ࡑの上で，஌ࡗているே数は定ဨよࡾࡶ定ဨの㸣ศ多いࡇ࡜࠿ࡽ，
஌ࡗているே数の๭ྜは㸣で࠶る࡜ᤊ࠼るࡇ࡜ができるようにするࡇ࡜が大ษで࠶る。
ࡲた，定ဨのே数をồめるሙ㠃をタけるࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀる。ࡑの㝿，㸣を㸯，㸣を
に⾲⌧し直し，ᇶ‽㔞のಸがẚ㍑㔞で࠶るࡇ࡜をڧ㸻࡜いうᘧに⾲⌧したᚋ，
¹࡜いう除ἲのᘧで定ဨのே数をồめるࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。
͐͐
ே ே㸯ே
͐͐
ே ே
␒┠
␒┠
͐͐
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Ϫ ㄪ ᰝ 問 題 ࡢ ゎ ㄝ
㸦ฟ題ࡢ㊃᪨㸪ゎㄝ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚➼㸧
Ｂ ୺࡜ࡋ࡚ࠕά⏝ࠖ࡟㛵ࡍࡿ問題
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Ⅲ
　
調査問題の解説
（出題の趣旨、 解説、 解答類型、 学習指導に当たって等）
　
Ｂ
　
主として「活用」に関する問題
⟬ᩘＢ㸯 ࡁࡲࡾࡢⓎᒎⓗ࡞⪃ᐹ㸦㠃✚ㄪ࡭㸧
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㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
⟬ᩘࡢ問題ሙ㠃࡛ぢ࠸ࡔࡋࡓ⪃࠼ࢆά⏝ࡋ࡚㸪᮲௳ࢆኚ᭦ࡋࡓሙྜ࡟ࡘ࠸࡚Ⓨᒎⓗ࡟⪃ᐹ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
・示ࡉࢀた᮲௳をᇶに࡯࠿のሙྜにࡘいて᳨ウし，きࡲࡾがᡂࡾ❧ࡘ࠿を調べるࡇ࡜。
・示ࡉࢀた⪃࠼にᇶづࡃ࡜，᮲௳を変更したሙྜに࠾いてࡶྠࡌように⪃ᐹできるࡇ࡜を⌮
ゎし，ࡑの⪃ᐹを数Ꮫⓗに⾲⌧するࡇ࡜。
⟬数のᏛ⩦では，ᗄࡘ࠿のලయ౛を調べてඹ通ᛶをぢ௜けたࡾ，࠶る๓ᥦをᇶにしてㄝ᫂し
たࡾするሙ㠃が数多ࡃ⌧ࢀる。ࡑの㝿，ඣ❺⮬ࡽが，࡝のようなきࡲࡾがᡂࡾ❧ࡘの࠿をண᝿
したࡾ，数್やሙ㠃を変࠼てࡶྠࡌようにきࡲࡾがᡂࡾ❧ࡘの࠿を⪃࠼たࡾ，なࡐࡑのような
きࡲࡾがᡂࡾ❧ࡘの࠿をㄝ᫂したࡾするࡇ࡜が㔜せで࠶る。ࡇのࡇ࡜は，᪥常の஦㇟にࡘいて
ぢ通しをࡶࡕ➽㐨❧てて⪃࠼，⾲⌧するຊを㧗めていࡃࡇ࡜にࡘながる。
ࡑࡇで，ᮏ問題では，ṇ᪉形の⦪の㛗ࡉを㸯FP▷ࡃし，ᶓの㛗ࡉを㸯FP㛗ࡃしたሙྜにぢࡽ
ࢀる㠃✚に࠿࠿ࢃるきࡲࡾを⪃ᐹするሙ㠃や，ṇ᪉形の⦪の㛗ࡉを㸰FP▷ࡃし，ᶓの㛗ࡉを㸰
FP㛗ࡃしたሙྜに࠾いて，㠃✚が࡝う変ࢃる࠿を⪃ᐹするሙ㠃をタ定した。
㸰㸬ゎㄝ
タ問
㊃᪨
問題ሙ㠃に示ࡉࢀた᮲௳をᇶに࡯࠿のṇ᪉形にࡘいて᳨ウし，ྠࡌきࡲࡾがᡂࡾ❧ࡘ࠿を
調べるࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ஌ἲにࡘいての⌮ゎを῝め，ࡑのィ⟬が☜ᐇにできるようにし，ࡑࢀを㐺ษに用い
る⬟ຊをఙࡤす。
࢔ 㸰఩数や㸱఩数に㸯఩数や㸰఩数を࠿ける஌ἲのィ⟬の௙᪉を⪃࠼，ࡑࢀࡽのィ
⟬が஌ἲ஑஑な࡝のᇶᮏⓗなィ⟬をᇶにしてできるࡇ࡜を⌮ゎするࡇ࡜。ࡲた，ࡑ
の➹⟬の௙᪉にࡘいて⌮ゎするࡇ࡜。
࢖ ஌ἲのィ⟬が☜ᐇにでき，ࡑࢀを㐺ษに用いるࡇ࡜。
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹀 㔞࡜ 定
 㠃✚にࡘいて༢఩࡜ 定のព࿡を⌮ゎし，㠃✚をィ⟬によࡗてồめるࡇ࡜ができる
ようにする。
࢖ ṇ᪉形ཬࡧ㛗᪉形の㠃✚のồめ᪉を⪃࠼るࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数Ꮫⓗな⪃࠼᪉
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸯  ঁ ং ঃ
㸯 㸶 ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
۔
㸰  ࡜ゎ⟅ 㸶 ࡜ゎ⟅ ۔
ঁに㸶，ংに㸷 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱
ঁに㸷，ংに㸶 ࡜ゎ⟅しているࡶの
ঁに㸷，ংに ࡜ゎ⟅しているࡶの
ঁに，ংに㸷 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲 㸶 ࡜ゎ⟅
㸶 ࡜ゎ⟅している
ࡶの
㸳  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅している
ࡶの
㸴 㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸳௨እをゎ⟅  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ⦪の㛗ࡉを㸯FP▷ࡃし，ᶓの㛗ࡉを㸯FP㛗ࡃするࠖ࡜いう᮲௳࡜，よしᏊࡉࢇが㸵㸵
のᘧを㸴㸶に，㸶㸶のᘧを㸵㸷に変࠼たࡇ࡜࠿ࡽ，㸷㸷のᘧにࡘいては，㸶に
変࠼る࡜⪃࠼て，ঁに㸶，ংにがධる࡜ุ᩿する。
ࡲた，㸶㸻で࠶るࡇ࡜࠿ࡽ，ঃにがධる࡜ุ᩿する。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛@ ঁ㸸㸶，ং㸸㸷 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸱㸧
᮲௳の୍㒊ࡔけに╔┠している࡜⪃࠼ࡽࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㹀㸱
三角形のྛ頂点を୰ᚰに෇の୍㒊を࠿き，ࡑࢀ
㸣 3㹼3 3
ࡽを࠶ࢃࡏた㠃✚をồめるᘧを㑅ࡪ
㛗᪉形のྛ頂点を୰ᚰに෇の୍㒊を࠿き，ࡑࢀ
㹆㹀㸱 ࡽを࠶ࢃࡏた㠃✚が，三角形のሙྜのఱಸにな 㸣 3㹼3 3
る࠿を⟅࠼る
㹆㹀㸱
⦪㸴FP，ᶓFPの㛗᪉形にෆ接するࡦし形の㠃
㸣 3㹼3 3㹼3
✚をồめるᘧ࡜⟅࠼を᭩ࡃ
㹆㹀㸳 示ࡉࢀた図形のⰍがࡘいた㒊ศの㠃✚をồめる 㸣 3㹼3 3㹼3
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫のࡲ࡜め࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3，3㹼3
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タ問
㊃᪨
㠃✚が㸯FPᑠࡉࡃなるࡇ࡜のㄝ᫂をゎ㔘し，用いࡽࢀている⪃࠼をูのሙ㠃に㐺用して，
ࡑのㄝ᫂をゝⴥ࡜ᘧを用いて記㏙できる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹀 㔞࡜ 定
 㠃✚にࡘいて༢఩࡜ 定のព࿡を⌮ゎし，㠃✚をィ⟬によࡗてồめるࡇ࡜ができる
ようにする。
࢔ 㠃✚の༢఩㸦ᖹ᪉ࢭࣥࢳ࣓ーࢺࣝ㸦FP，ᖹ᪉࣓ーࢺࣝ㸦㹫，ᖹ᪉࣓࢟ࣟーࢺ
ࣝ㸦NP㸧にࡘいて▱るࡇ࡜。
࢖ ṇ᪉形ཬࡧ㛗᪉形の㠃✚のồめ᪉を⪃࠼るࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数Ꮫⓗな⪃࠼᪉
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸯  㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
঄にձを᭩き，অにղを᭩き，আにճ，մの඲てを᭩いている。
ձ ῶࡗた㒊ศの㠃✚がFPで࠶るࡇ࡜を示すゝⴥ࡜ᘧ
ղ ቑ࠼た㒊ศの㠃✚がFPで࠶るࡇ࡜を示すゝⴥ࡜ᘧ
ճ ቑ࠼た㒊ศ࡜ῶࡗた㒊ศの㠃✚のᕪをồめるᘧ࡜⟅࠼
մ ቑ࠼た㒊ศの㠃✚の᪉がῶࡗた㒊ศの㠃✚よࡾᑠࡉいࡇ࡜を示すゝⴥ
㸦ṇ⟅౛㸧
・࠙ ঄ࠚῶࡗた㒊ศの㠃✚は㸰㸵㸻で，FPです。
࠙অࠚቑ࠼た㒊ศの㠃✚は㸳㸰㸻で，FPです。
࠙আࠚ㸫㸻㸲で，ቑ࠼た㒊ศの㠃✚の࡯うが㸲FPᑠࡉいです。
঄ অ আ
㸯 ճ，մの඲てを᭩いている ۔
㸰
ճを᭩いているࡶの
ۑ
ձを᭩いている ղを᭩いている մを᭩いているࡶの
㸱
㢮ᆺ㸯，㢮ᆺ㸰௨እのゎ⟅
↓ゎ⟅
㸲 ճ，մの඲てを᭩いているࡶの
㸳
ձࡲたはղの記㏙に୙㊊が࠶る ճを᭩いているࡶの
մを᭩いているࡶの
㸴
㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸳௨እのゎ⟅
㢮ᆺ㸯，㢮ᆺ㸰をゎ⟅しているࡶの
↓ゎ⟅
㸵
㸰㸵を᭩いて 㸴㸰を᭩いて
いる いるࡶの
ṇ᪉形の㠃✚࡜できた㛗᪉形の㠃✚のᕪをồめているࡶの
㸶
౛࠙঄】ṇ᪉形の㠃✚は㸵㸵㸻で，FPです。
࠙অ】できた㛗᪉形の㠃✚は㸳㸷㸻で，FPです。
࠙আ】㸫㸻㸲で，ṇ᪉形の㠃✚の࡯うが㸲FPᑠࡉいです。
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
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ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
示ࡉࢀた࠙ࡼࡋᏊࡉࢇࡢㄝ᫂】をゎ㔘して，౛࠼ࡤ，次のように➽㐨❧てて⪃࠼る。
ۍ⦪の㛗ࡉを㸰FP▷ࡃした࡜きに，ῶࡗた㒊ศは⦪㸰FP，ᶓ㸵FPの㛗᪉形で࠶るࡇ࡜をᤊ
࠼る。
ۍ⦪の㛗ࡉは㸰FP▷ࡃなࡗているので，ᶓの㛗ࡉを㸰FP㛗ࡃした࡜きに，ቑ࠼た㒊ศは⦪
㸳FP，ᶓ㸰FPの㛗᪉形で࠶るࡇ࡜をᤊ࠼る。
ۍῶࡗた㒊ศ࡜ቑ࠼た㒊ศの㠃✚をẚ㍑し，᳨ウする。
ᮏ問題では，ṇ᪉形の⦪の㛗ࡉを㸰FP▷ࡃし，ᶓの㛗ࡉを㸰FP㛗ࡃする࡜㠃✚が㸲FPᑠࡉ
ࡃなるࡇ࡜を，よしᏊࡉࢇ࡜ྠࡌ⪃࠼᪉を౑ࡗて記㏙するࡇ࡜をồめている。ࡇࡇでは，D
ῶࡗた㒊ศの㠃✚はFPで࠶るࡇ࡜，Eቑ࠼た㒊ศの㠃✚はFPで࠶るࡇ࡜，Fῶࡗた
㒊ศ࡜ቑ࠼た㒊ศの㠃✚をẚ㍑する࡜，ቑ࠼た㒊ศの㠃✚の᪉が㸲FPᑠࡉい࡜ศ࠿るࡇ࡜，
の三ࡘの஦᯶を᭩ࡃࡇ࡜がᚲせで࠶る。
・঄にῶࡗた㒊ศの㠃✚がFPで࠶るࡇ࡜を示すゝⴥ࡜ᘧを᭩き，অにቑ࠼た㒊ศの㠃✚が
FPで࠶るࡇ࡜を示すゝⴥ࡜ᘧを᭩き，আにቑ࠼た㒊ศ࡜ῶࡗた㒊ศの㠃✚のᕪをồめる
ᘧ࡜⟅࠼࡜，ቑ࠼た㒊ศの㠃✚の᪉がῶࡗた㒊ศの㠃✚よࡾᑠࡉいࡇ࡜を示すゝⴥを᭩い
ているࡶのをṇ⟅㸦۔㸧࡜する。
・঄にῶࡗた㒊ศの㠃✚がFPで࠶るࡇ࡜を示すゝⴥ࡜ᘧを᭩き，অにቑ࠼た㒊ศの㠃✚が
FPで࠶るࡇ࡜を示すゝⴥ࡜ᘧを᭩き，আにቑ࠼た㒊ศ࡜ῶࡗた㒊ศの㠃✚のᕪをồめる
ᘧ࡜⟅࠼，ࡲたは，ቑ࠼た㒊ศの㠃✚の᪉がῶࡗた㒊ศの㠃✚よࡾᑠࡉいࡇ࡜を示すゝⴥ
を᭩いているࡶのは，ṇ⟅㸦ۑ㸧࡜する。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛@ ঄㸸ῶࡗた㒊ศの㠃✚は㸰㸵㸻で，FPです。
অ㸸ቑ࠼た㒊ศの㠃✚は㸴㸰㸻で，FPです。 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸵㸧
ṇ᪉形の⦪の㛗ࡉを㸰FP▷ࡃし，ᶓの㛗ࡉを㸰FP㛗ࡃしているࡇ࡜を㐺ษにᤊ࠼るࡇ࡜が
できࡎに，࠙ ࡼࡋᏊࡉࢇࡢㄝ᫂】を⾲㠃ⓗに変更し，ࠕ㸯ࠖをࠕ㸰ࠖに⨨き᥮࠼ている。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㛗᪉形࡜ᅄ角形にࡘいて，ྛ頂点を୰ᚰに෇の
㹆㹀㸱 ୍㒊を࠿き，ࡑࢀࡽを࠶ࢃࡏた㠃✚の㛵ಀを࡜ 㸣 3㹼3 3㹼3
ࡽ࠼，ุ᩿のࢃけを᭩ࡃ
㹆㹀㸲
ᖹ行ᅄ㎶形࠿ࡽྎ形に図形を変࠼て，示ࡉࢀた
㸣 3㹼3 3㹼3
㸰ࡘの三角形の㠃✚が➼しいࡇ࡜のㄝ᫂を᭩ࡃ
㹆㹀㸱
㠃✚が➼しい直角三角形をᇶに，㛗᪉形にෆ接
㸣 3㹼3 3㹼3
するᅄ角形の㠃✚࡜㛗᪉形の㠃✚の㛵ಀを᭩ࡃ
示ࡉࢀたศけ᪉がඖの㛗᪉形を㸲➼ศしている
㹆㹀㸱 ࡇ࡜のㄝ᫂࡜して，஧ࡘの三角形の㠃✚が➼し 㸣 3㹼3 3㹼3
いࡇ࡜を᭩ࡃ
㹆㹀㸱
㸲➼ศになるための᮲௳の୰で，ྎ形ではᙜて
㸣 3㹼3 3㹼3
はࡲࡽないࢃけを㑅ࡪ
㹆㹀㸳
示ࡉࢀた図に࠾いて，ศ๭ࡉࢀた஧ࡘの図形の
㸣 3㹼3 3㹼3
㠃✚が➼しࡃなるࢃけを᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫のࡲ࡜め࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3，3㹼3
ࠕᖹᡂᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3㹼3
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
⟬ᩘࡢ問題ሙ㠃࡛ぢ࠸ࡔࡋࡓ⪃࠼ࢆά⏝ࡋ࡚㸪᮲௳ࢆኚ᭦ࡋࡓሙྜ࡟ࡘ࠸࡚Ⓨᒎⓗ࡟⪃ᐹ
ࡍࡿᏛ⩦ࢆ඘ᐇࡍࡿ
⟬数のᏛ⩦では，ලయⓗなሙ㠃できࡲࡾをぢ௜けたࡾ，ࡑのきࡲࡾがいࡘでࡶᡂࡾ❧ࡘ࠿࡝
う࠿を⪃࠼たࡾ，きࡲࡾがᡂࡾ❧ࡘ⌮⏤をㄝ᫂したࡾするな࡝，⟬数のෆᐜや⪃࠼をά用して
Ⓨᒎⓗに⪃ᐹするࡇ࡜が大ษで࠶る。
ࡑࡇで，次のように，ぢ௜けたきࡲࡾがいࡘでࡶᡂࡾ❧ࡘ࠿࡝う࠿を᳨ウしたࡾ，᮲௳を変
更したሙྜにࡘいて⪃ᐹしたࡾ，஦㇟࡜㛵㐃௜けてㄝ᫂したࡾするᏛ⩦を඘ᐇするࡇ࡜が，௒
ᚋのᏛ⩦ᣦᑟに࠾いて㔜せで࠶る。
ձ ぢ௜ࡅࡓࡁࡲࡾࡀ࠸ࡘ࡛ࡶᡂࡾ❧ࡘ࠿᳨ウࡋࡓࡾ㸪Ⓨᒎⓗ࡟⪃ᐹࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿ
⟬数のᏛ⩦では，いࡃࡘ࠿の஦౛࠿ࡽぢ௜けたきࡲࡾが，࡯࠿のሙྜでࡶᡂࡾ❧ࡘ࠿࡝う
࠿にࡘいて㛵ᚰをࡶࡕ，ᐇ㝿に☜࠿める࡜࡜ࡶに，᮲௳やሙ㠃な࡝を変࠼てⓎᒎⓗに⪃ᐹす
るࡇ࡜が大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，᮲௳を変更できるሙ㠃をタ定し，変ࢃるࡶの࡜変ࢃࡽないࡶのをุ᩿
しながࡽ，࠶る᮲௳の下でぢࡘけたきࡲࡾがいࡘでࡶᡂࡾ❧ࡘ࠿を☜࠿めるࡇ࡜が大ษで࠶
る。ࡲた，᮲௳を変更したሙྜにࡘいてࡶ⪃࠼るᶵ఍をタけるࡇ࡜が大ษで࠶る。౛࠼ࡤ，
タ問を用いて，ࡶ࡜のṇ᪉形の㸯㎶の㛗ࡉを変࠼ていࡗたࡽ㠃✚は࡝うなる࠿をண᝿し
ᐇ㝿に㠃✚をồめるࡇ࡜によࡗて☜࠿めるάືが⪃࠼ࡽࢀる。ࡉࡽに，タ問を用いて，
変更する㛗ࡉをูの㛗ࡉに変࠼たࡽ㠃✚は࡝うなる࠿をண᝿しᐇ㝿に☜࠿めたࡾ，㠃✚の変
໬にࡘいて図を用いてㄝ᫂したࡾするࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。
ղ ⪃࠼ࢆ஦㇟࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
⟬数のᏛ⩦では，きࡲࡾがᡂࡾ❧ࡘ⌮⏤な࡝にࡘいて，⮬ศの⪃࠼を஦㇟࡜㛵㐃௜けてㄝ
᫂するࡇ࡜が大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，⮬ศの⪃࠼をᵝࠎな⾲⌧を用いてㄝ᫂するᶵ఍をタけるࡇ࡜が大ษで
࠶る。౛࠼ࡤ，タ問を用いて，図で示ࡉࢀた図形の変形をᐇ㝿に行い，ᕪが㸲FPになる
ࡇ࡜のඣ❺のㄝ᫂を取ࡾ上ࡆるࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。ࡑの㝿，㐣୙㊊なࡃㄝ᫂できている࠿࡝
う࠿を☜࠿めྜいながࡽㄝ᫂のෆᐜをゝⴥ，図，ᘧ，ࡉࡽには᧯సな࡝࡜㐺ษに㛵㐃௜けて
いࡃࡇ࡜が大ษで࠶る。
な࠾ᮏタ問では，ቑῶする㛗ࡉを㸯FP࠿ࡽ㸰FPに変࠼た࡜きには，ῶる㠃✚が㸰FPではな
ࡃ㸲FPになる࡜いうሙ㠃をᢅࡗている。౛࠼ࡤ，ࠕ㎶の㛗ࡉを㸯FP࠿ࡽ㸰FPに変࠼た࠿ࡽ，
㠃✚ࡶ㸯FP࠿ࡽ㸰FPに変ࢃるࡔࢁう。ࠖ ࡜いうண᝿が出たሙྜ，⤖ᯝがྜࢃないࡇ࡜࠿ࡽ␲
問を引き出すな࡝，ඣ❺に࡜ࡗて⌮⏤をㄝ᫂するᚲせᛶを⏕ࡳ出すࡇ࡜が大ษで࠶る。
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⟬ᩘＢ㸰 ᪥ᖖ⏕άࡢ஦㇟࡟࠾ࡅࡿᩘᏛⓗ࡞⾲⌧ࡢά⏝࡜ゎ㔘㸦ࣁ࣮ࢻࣝ㉮㸧
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㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
᪥ᖖ⏕άࡢ஦㇟ࢆᩘ⌮ⓗ࡟ᤊ࠼㸪ሙ㠃ࢆ㐺ษ࡞ᘧ࡟⾲ࡋࡓࡾ㸪ᘧࡢព࿡ࢆලయⓗ࡞஦㇟࡜
㛵㐃௜ࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛問題ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
・示ࡉࢀた図や情報をᇶにࡶのの఩⨨の㛵ಀをᘧに⾲し఩⨨を≉定できるࡇ࡜。
・示ࡉࢀたᘧに数್をᙜてはめて，ṇしࡃ数್をồめるࡇ࡜。
・ᘧの୰の数್のព࿡をゎ㔘するࡇ࡜。
᪥常⏕άの஦㇟を数⌮ⓗにᤊ࠼，ᘧに⾲⌧するࡇ࡜で，⬟⋡ⓗにฎ⌮したࡾྜ⌮ⓗにุ᩿し
たࡾするࡇ࡜は，⏕άを㇏࠿にする上でࡶ㔜せで࠶る。
ࡑࡇで，ᮏ問題では，య⫱⛉のࣁーࢻࣝ㉮のᏛ⩦ሙ㠃に࠾いて，ࣁーࢻࣝの఩⨨を≉定した
ࡾ，୚࠼ࡽࢀたᘧに数್をᙜてはめて┠ᶆのࢱ࢖࣒をồめたࡾ，୚࠼ࡽࢀたᘧの୰の数್をゎ
㔘したࡾするሙ㠃をタ定した。
タ問は，ࣁーࢻࣝの数࡜࢖ࣥࢱーࣂࣝ㸦ࣁーࢻࣝ࡜ࣁーࢻࣝの㛫㸧の数の㛵ಀをṇしࡃ
ᤊ࠼，࢔ࣉࣟーࢳ㸦ࢫࢱーࢺᆅ点࠿ࡽ㸯ྎ┠のࣁーࢻࣝࡲで㸧の㊥㞳を㋃ࡲ࠼て，㸲ྎ┠のࣁ
ーࢻࣝの఩⨨を≉定するࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳるために出題している。
タ問は，示ࡉࢀたᘧに数್をᙜてはめて，ィ⟬の㡰ᗎにࡘいてのきࡲࡾにしたがࡗてṇ
しࡃィ⟬ができる࠿࡝う࠿をࡳるために出題している。
タ問は，┠ᶆのࢱ࢖࣒をồめるᘧのやのព࿡を，஌ἲのᏛ⩦や༢఩㔞ᙜたࡾの大
きࡉのᏛ⩦をᇶに㐺ษにゎ㔘している࠿࡝う࠿をࡳるために出題している。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問
㊃᪨
示ࡉࢀた情報をᇶに，ࣁーࢻࣝの数࡜࢖ࣥࢱーࣂࣝの数の㛵ಀをᢕᥱしてᘧに⾲し，㸲ྎ
┠のࣁーࢻࣝの఩⨨をồめるࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹂 数㔞㛵ಀ
 数㔞の㛵ಀを⾲すᘧにࡘいて⌮ゎし，ᘧを用いるࡇ࡜ができるようにする。
࢔ 数㔞の㛵ಀをᘧに⾲したࡾ，ᘧ࡜図を㛵㐃௜けたࡾするࡇ࡜。
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹂 数㔞㛵ಀ
 数㔞の㛵ಀを⾲すᘧにࡘいて⌮ゎし，ᘧを用いるࡇ࡜ができるようにする。
࢔ ᅄ๎のΰྜしたᘧや㸦 㸧を用いたᘧにࡘいて⌮ゎし，ṇしࡃィ⟬するࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいてのᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰  㸦ὀព㸧
ᘧにࡘいては，⟅࠼の᭷↓や⟅࠼のṇㄗは問ࢃない。
஌数࡜⿕஌数をධࢀ᭰࠼たᘧな࡝ࡶチᐜする。
ᘧ ⟅࠼
࢔ࣉࣟーࢳ࡜࢖ࣥࢱーࣂࣝの㊥㞳をศけて
㸯
ṇしいᘧをゎ⟅
۔
౛ 㸩㸳㸱
౛ 㸩㸳㸩㸳㸩㸳
࢔ࣉࣟーࢳ࡜࢖ࣥࢱーࣂࣝの㊥㞳をྜࢃࡏ
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸰
てṇしいᘧをゎ⟅
۔
౛ 㸩㸳㸰
౛ 㸩㸳㸩㸳
㸱
ゝⴥがྵࡲࢀるᘧをゎ⟅
ۑ
౛ 㸩㸳ࣁーࢻࣝの㛫の数
㸲 ， ࡜ゎ⟅しているࡶの
㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸱のᘧをゎ⟅
，， ௨እをゎ⟅している
㸳 ࡶの
↓ゎ⟅
㸴
㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸳௨እのᘧをゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
↓ゎ⟅
㸵
㸳㸱 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸳㸩㸳㸩㸳 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸩㸳㸲 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸶
㸩㸳㸩㸳㸩㸳㸩㸳 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸳㸲 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸳㸩㸳㸩㸳㸩㸳 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
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ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ᮏ問題に࠾いては，࢔ࣉࣟーࢳの㊥㞳が㹫で࠶るࡇ࡜，㸿ࢥーࢫの࢖ࣥࢱーࣂࣝの㊥㞳
が㸳㹫で࠶るࡇ࡜，㸲ྎ┠のࣁーࢻࣝࡲでに࢖ࣥࢱーࣂࣝが㸱ࡘ࠶るࡇ࡜をṇしࡃᤊ࠼るᚲ
せが࠶る。ࡇのࡇ࡜をᇶに，㸩㸳㸱࡜❧ᘧし，ィ⟬の㡰ᗎにࡘいてのきࡲࡾにᚑࡗて㸲
ྎ┠のࣁーࢻࣝの఩⨨を࡜ồめる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛㸯@ ࠙ ᘧ ࠚ 㸩㸳㸱 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸲㸧
࠙⟅࠼ࠚ 
ィ⟬の㡰ᗎにࡘいてのきࡲࡾをព㆑ࡏࡎ，㸩㸳࠿ࡽ㡰にィ⟬している࡜⪃࠼ࡽࢀる。
>౛㸰@ ࠙ ᘧ ࠚ 㸩㸳㸲 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸶㸧
࠙⟅࠼ࠚ 
ࣁーࢻࣝを㸲ྎ⨨ࡃ࡜㸱ࡘの࢖ࣥࢱーࣂࣝがࡘࡃࡽࢀるࡇ࡜をᤊ࠼ࡎ，ࣁーࢻࣝの数をᙜ
てはめてィ⟬している࡜⪃࠼ࡽࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
࿘の㛗ࡉが㹫のṇ三角形をᕳきᑻでࡘࡃるた
㹆㹀㸱 めに，ࡑࢀࡒࢀ࡝ࡇの┠┒ࡾの࡜ࡇࢁをᣢてࡤ 㸣 3㹼3 3㹼3
よい࠿を᭩ࡃ
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タ問
㊃᪨
示ࡉࢀたᘧに数್をᙜてはめて，┠ᶆのࢱ࢖࣒をồめるࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ᑠ数のព࿡や⾲し᪉にࡘいて⌮ゎできるようにする。
㸯࢖ ̿の఩ࡲでのᑠ数のຍἲཬࡧῶἲのព࿡にࡘいて⌮ゎし，ィ⟬の௙᪉を⪃࠼，
ࡑࢀࡽのィ⟬ができるࡇ࡜。
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹂 数㔞㛵ಀ
 数㔞の㛵ಀを⾲すᘧにࡘいて⌮ゎし，ᘧを用いるࡇ࡜ができるようにする。
࢔ ᅄ๎のΰྜしたᘧや㸦 㸧を用いたᘧにࡘいて⌮ゎし，ṇしࡃィ⟬するࡇ࡜。
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲのព࿡にࡘいての⌮ゎを῝め，ࡑࢀࡽを用いるࡇ࡜ができるよ
うにする。
࢔ ஌数や除数が整数で࠶るሙྜのィ⟬の⪃࠼᪉をᇶにして，஌数や除数がᑠ数で࠶
るሙྜの஌ἲཬࡧ除ἲのព࿡にࡘいて⌮ゎするࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいてのᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰  㸦ὀព㸧
ᘧにࡘいては，⟅࠼の᭷↓や⟅࠼のṇㄗは問ࢃない。
஌数࡜⿕஌数をධࢀ᭰࠼たᘧな࡝ࡶチᐜする。
ᘧ ┠ᶆのࢱ࢖࣒
㸯 㸩㸲 ࡜ゎ⟅ ۔
㸰 㸩 ࡜ゎ⟅ ۑ
ゝⴥがྵࡲࢀるᘧをゎ⟅
 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱
౛ 㹫㉮のࢱ࢖࣒㸩ࣁーࢻࣝの数
ۑ
౛ 㸩ࣁーࢻࣝの数
౛ 㹫㉮のࢱ࢖࣒㸩㸲
㸲  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸳
㢮ᆺ㸯，㢮ᆺ㸱のᘧをゎ⟅ ， ௨እをゎ⟅しているࡶの
↓ゎ⟅
㸴 㢮ᆺ㸰のᘧをゎ⟅
， ௨እをゎ⟅しているࡶの
↓ゎ⟅
㸵 㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸴௨እのᘧをゎ⟅  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸶 ↓ゎ⟅  ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
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ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ᮏ問題に࠾いては，㹫㉮のࢱ࢖࣒が⛊で࠶るࡇ࡜，ࣁーࢻࣝの数が㸲ྎで࠶るࡇ࡜
をㄞࡳ取ࡾ，示ࡉࢀた㹫ࣁーࢻࣝ㉮の┠ᶆのࢱ࢖࣒をồめるᘧに㐺ษに数್をᙜてはめる
ࡇ࡜がᚲせで࠶る。ࡑの上で，㸩㸲࡜❧ᘧし，ィ⟬の㡰ᗎにࡘいてのきࡲࡾにᚑࡗ
て┠ᶆのࢱ࢖࣒を࡜ồめる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛@ ࠙ ᘧ ࠚ 㸩㸲 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸲㸧
࠙⟅࠼ࠚ 
┠ᶆのࢱ࢖࣒をồめるᘧに，㐺ษに数್をᙜてはめるࡇ࡜はできているが，ィ⟬の㡰ᗎに
ࡘいてのきࡲࡾをព㆑ࡏࡎ，㸩࠿ࡽ㡰にィ⟬している࡜⪃࠼ࡽࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸯 㸴㸩㸰 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㹀㸴
ᘧを用いてィ⟬した㉮ࡾ㧗㊴ࡧのめ࠶て࡜ᐇ㝿
㸣 3㹼3 3
の記㘓をẚべ，ṇしい記㏙を㑅ࡪ
㹆㹀㸴
㸰ேの㉮ࡾ㧗㊴ࡧのめ࠶てにࡘいて，ィ⟬ࡏࡎ
㸣 3㹼3 3㹼3
に大ᑠをẚ㍑できる⌮⏤をㄝ᫂する
㹆㸿㸯 㸱㸩㸰㸲 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 㸩㸰 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3
㹆㸿㸯 㸫㸲 をィ⟬する 㸣 3㹼3 3㹼3
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫のࡲ࡜め࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3，3，3㹼3，3㹼3
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タ問
㊃᪨
ࣁーࢻࣝ㉮のሙ㠃に࠾いて，示ࡉࢀたᘧの୰の数್のព࿡を，࡯࠿の数್や₇⟬࡜㛵㐃௜
けてゎ㔘し，ࡑࢀをゝⴥや数を用いて記㏙できる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ᑠ数のព࿡や⾲し᪉にࡘいて⌮ゎできるようにする。
㸯࢖ ̿の఩ࡲでのᑠ数のຍἲཬࡧῶἲのព࿡にࡘいて⌮ゎし，ィ⟬の௙᪉を⪃࠼，
ࡑࢀࡽのィ⟬ができるࡇ࡜。
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲのព࿡にࡘいての⌮ゎを῝め，ࡑࢀࡽを用いるࡇ࡜ができるよ
うにする。
࢔ ஌数や除数が整数で࠶るሙྜのィ⟬の⪃࠼᪉をᇶにして，஌数や除数がᑠ数で࠶
るሙྜの஌ἲཬࡧ除ἲのព࿡にࡘいて⌮ゎするࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数Ꮫⓗな⪃࠼᪉
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰  㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
やが，ࣁーࢻࣝ㸯ྎᙜたࡾにቑ࠼る᫬㛫で࠶るࡇ࡜を᭩いている。
㸦ṇ⟅౛㸧
・やは，ࣁーࢻࣝ㸯ྎ࠶たࡾにቑ࠼る᫬㛫で࠶る࡜⪃࠼ࡽࢀࡲす。
㸯 やが，ࣁーࢻࣝ㸯ྎᙜたࡾにቑ࠼る᫬㛫で࠶るࡇ࡜を᭩いているࡶの ۔
㸰
やが，㹫ࣁーࢻࣝ㉮の࡜きにቑ࠼るศの᫬㛫をࣁーࢻࣝの数でࢃࡗた
ۑ
数で࠶るࡇ࡜を᭩いているࡶの
㸱 ቑ࠼る᫬㛫で࠶るࡇ࡜をゎ⟅しているࡶの
㸲
㉮る㊥㞳をᇶにしているࡶの
౛ 㹫のಸで࠶る࡜⪃࠼ࡽࢀࡲす。
㸳
ࣁーࢻࣝの数をᇶにしているࡶの
౛ 㸲ྎのಸで࠶る࡜⪃࠼ࡽࢀࡲす。
㸴 ┠ᶆのࢱ࢖࣒で࠶るࡇ࡜をゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
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ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
示ࡉࢀたᘧࠕ┠ᶆࢱ࢖࣒㸻㹫㉮のࢱ࢖࣒㸩⛊ࣁーࢻࣝの数ࠖにࡘいて，౛࠼ࡤ，
次のように⪃࠼る。
ۍࠕ⛊ࣁーࢻࣝの数ࠖが㹫㉮のࢱ࢖࣒にẚべて㹫ࣁーࢻࣝ㉮の࡜きにቑ࠼るศ
の᫬㛫で࠶るࡇ࡜をᤊ࠼る。
ۍ⛊や⛊にࣁーࢻࣝの数を࠿けているࡇ࡜࠿ࡽ，やがࣁーࢻࣝ㸯ྎᙜたࡾ
にቑ࠼る᫬㛫で࠶る࡜ุ᩿する。
ᮏ問題では，ࣁーࢻࣝ㉮のሙ㠃࡜㛵㐃௜けて，示ࡉࢀたᘧの୰のやのព࿡をゎ㔘し，
ࡑࢀを記㏙するࡇ࡜をồめている。ࡇࡇでは，やが，ࣁーࢻࣝ㸯ྎᙜたࡾにቑ࠼る᫬
㛫で࠶る࡜⪃࠼ࡽࢀるࡇ࡜を᭩ࡃࡇ࡜がᚲせで࠶る。
・やが，ࣁーࢻࣝ㸯ྎᙜたࡾにቑ࠼る᫬㛫で࠶るࡇ࡜を᭩いているࡶのをṇ⟅㸦۔㸧
࡜する。
・タ問に࠶るࠕ㹫ࣁーࢻࣝ㉮の࡜きにቑ࠼るศの᫬㛫ࠖ࡜いう記㏙をᇶに，や
は，㹫ࣁーࢻࣝ㉮の࡜きにቑ࠼るศの᫬㛫をࣁーࢻࣝの数でࢃࡗた数で࠶るࡇ࡜を᭩
いているࡶのは，ṇ⟅ۑ࡜する。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛㸯@ 㹫のಸで࠶る࡜⪃࠼ࡽࢀࡲす。 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸲㸧
の㸲を，㉮る㊥㞳で࠶る㹫࡜ᑐᛂ௜けている࡜⪃࠼ࡽࢀる。
>౛㸰@ 㸲ྎのಸで࠶る࡜⪃࠼ࡽࢀࡲす。 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸳㸧
の㸲を，ࣁーࢻࣝの数で࠶る㸲ྎ࡜ᑐᛂ௜けている࡜⪃࠼ࡽࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㹀㸴
ᘧを用いてィ⟬した㉮ࡾ㧗㊴ࡧのめ࠶て࡜ᐇ㝿
㸣 3㹼3 3
の記㘓をẚべ，ṇしい記㏙を㑅ࡪ
㹆㹀㸴
㸰ேの㉮ࡾ㧗㊴ࡧのめ࠶てにࡘいて，ィ⟬ࡏࡎ
㸣 3㹼3 3㹼3
に大ᑠをẚ㍑できる⌮⏤をㄝ᫂する
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫のࡲ࡜め࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3，3㹼3
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
᪥ᖖ⏕άࡢ஦㇟ࢆᩘ⌮ⓗ࡟ᤊ࠼㸪ሙ㠃ࢆ㐺ษ࡞ᘧ࡟⾲ࡋࡓࡾ㸪ᘧࡢព࿡ࢆලయⓗ࡞஦㇟࡜
㛵㐃௜ࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛問題ࢆゎỴࡍࡿᏛ⩦ࢆ඘ᐇࡍࡿ
᪥常⏕άの஦㇟を数⌮ⓗにᤊ࠼，ᘧに⾲⌧する㝿には，ලయⓗなሙ㠃にᑐᛂࡉࡏながࡽ，図
な࡝に⾲すࡇ࡜を通して⪃ᐹするࡇ࡜が㔜せで࠶る。ࡲた，ᘧを通してሙ㠃な࡝のព࿡をㄞࡳ
取ࡾゝⴥや図を用いて⾲⌧したࡾ，ᘧでฎ⌮したࡾするࡇ࡜は，よࡾよࡃ⏕άしよう࡜するែ
度にࡘながるため㔜せで࠶る。
ࡑࡇで，次のように，᪥常⏕άのሙ㠃の୰࠿ࡽඣ❺に࡜ࡗてᚲせឤの࠶るሙ㠃を取ࡾ上ࡆ，
ࡑのሙ㠃を数⌮ⓗにᤊ࠼て問題をゎỴするᏛ⩦を඘ᐇするࡇ࡜が，௒ᚋのᏛ⩦ᣦᑟに࠾いて㔜
せで࠶る。
ձ ♧ࡉࢀࡓᅗࡸ᝟ሗࢆᇶ࡟㸪ሙ㠃ࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
問題ゎỴに࠾いては，示ࡉࢀた情報や図をᇶに，問題ሙ㠃をⓗ☜にᤊ࠼るࡇ࡜が大ษで࠶
る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，౛࠼ࡤ，タ問を用いて，㸩㸳㸱࡜㸩㸳㸲の࡝ࡕࡽのᘧが
ṇしࡃ問題ሙ㠃を⾲している࠿にࡘいてヰしྜうάືを取ࡾධࢀるࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。㸲ྎ
┠のࣁーࢻࣝの఩⨨を≉定するために，問題ሙ㠃を௨下のような図に⾲すࡇ࡜でࣁーࢻࣝ㸲
ྎを直線上に⾲す࡜，ࡑの࢖ࣥࢱーࣂࣝの数がࣁーࢻࣝの数よࡾ㸯ᑡないࡇ࡜が᫂ࡽ࠿にな
る。ࡇのようなάືを通して，ඣ❺⮬ࡽ，ሙ㠃を図に⾲してㄞࡳ取るࡇ࡜ができるようにす
るࡇ࡜が大ษで࠶る。
㹫
㹫 㸳㹫㸳㹫 㸳㹫
ղ 問題ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟㸪㐺ษ࡞ᩘ್ࢆᙜ࡚ࡣࡵ࡚㸪ᘧࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧㸧
᪥常⏕άの஦㇟を数⌮ⓗにᤊ࠼ᘧに⾲し，ࡑのᘧをά用するࡇ࡜によࡗて，ྜ⌮ⓗにุ᩿
するࡇ࡜ができる。ඣ❺⮬ࡽが㌟のᅇࡾに࠶るᘧに⯆࿡・㛵ᚰをࡶࡕ，問題のゎỴのために
✚ᴟⓗにᘧをά用できるようにするࡇ࡜が大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，౛࠼ࡤ，タ問を用いて，㹫ࣁーࢻࣝ㉮の┠ᶆのࢱ࢖࣒をồめる
ᘧࠕ㹫㉮のࢱ࢖࣒㸩⛊ࣁーࢻࣝの数㸻┠ᶆのࢱ࢖࣒ࠖに࡝のような数್をᙜては
める࡜よい࠿にࡘいてヰしྜうάືを取ࡾධࢀるࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。ࡑの㝿，ゝⴥのᘧに数
್をᙜてはめた㸩㸲のィ⟬の㡰ᗎにࡘいて，஌ἲをඛにィ⟬したሙྜ࡜ຍἲをඛに
ィ⟬したሙྜをẚ㍑して，ィ⟬の⤖ᯝが␗なるࡇ࡜をඣ❺がㄆ㆑できるようにするࡇ࡜ࡶᚲ
せで࠶る。ࡲた，ᘧの㡰ᗎを㛫㐪࠼てィ⟬している౛や，ᘧの⾲⌧がㄗࡗている౛をᥦ示し
て，࡝のようにಟṇすࢀࡤよい࠿を⪃࠼るሙをタけるࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀる。
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ճ ♧ࡉࢀࡓᘧ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᘧࡢព࿡ࡸᩘ್ࡢព࿡ࢆゎ㔘ࡋ㸪ྜ⌮ⓗ࡟ุ᩿ࡋㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
᪥常⏕άにはᵝࠎなᘧが用いࡽࢀている。ࡑࢀࡽのᘧにࡘいて，₇⟬のព࿡や数್のព࿡
を⪃࠼るࡇ࡜は㔜せなព࿡をᣢࡘ。
ᮏタ問は，⟬数でᏛ⩦したෆᐜや⪃࠼᪉をయ⫱⛉のࣁーࢻࣝ㉮のᏛ⩦ሙ㠃にά用するሙ㠃
をᢅࡗている。Pࣁーࢻࣝ㉮の┠ᶆࢱ࢖࣒のồめ᪉をᘧに⾲すࡇ࡜で，Pࣁーࢻࣝ㉮のࢱ
࢖࣒を⦰めるためには，㏿ࡃ㉮るようにするࡔけでなࡃ，うࡲࡃࣁーࢻࣝを㉮ࡾ㉺࠼ࡽࢀる
ようにするࡇ࡜が大ษで࠶る࡜，ᘧ࠿ࡽㄞࡳ取るࡇ࡜ができる。┠ᶆのࢱ࢖࣒を㐩ᡂするࡇ
࡜が㞴し࠿ࡗたࡾ᫆し࠿ࡗたࡾしたሙྜには，ᘧの୰のを，よࡾ大きな数にしたࡾ，ᑠ
ࡉな数にしたࡾするࡇ࡜によࡗて，ಶࠎにᛂࡌた㐺ษな┠ᶆのࢱ࢖࣒をタ定するࡇ࡜ができ
る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，❧ᘧするࡔけではなࡃ，཭㐩が⪃࠼たᘧや示ࡉࢀたᘧにࡘいて，ࡑの
ᘧの数್は࡝ࡇ࠿ࡽᑟき出ࡉࢀたࡶので࠶るの࠿，ࡑの数್にᑐして࡝のような₇⟬を行ࡗ
ているの࠿を⪃࠼るሙ㠃を㐺ᐅタけるࡇ࡜が大ษで࠶る。౛࠼ࡤ，ᮏ問題を用いて，ࠕ㹫
㉮のࢱ࢖࣒㸩⛊ࣁーࢻࣝの数㸻┠ᶆのࢱ࢖࣒ࠖのᘧにࡘいて，ࠕ㹫㉮のࢱ࢖࣒ࠖに
ࠕ⛊ࣁーࢻࣝの数ࠖをຍ࠼ているࡇ࡜࠿ࡽ，᫬㛫をຍ࠼ているࡇ࡜を☜ㄆしたࡾ，
ࡉࡽにࠕ⛊ࠖにࠕࣁーࢻࣝの数ࠖを࠿けているࡇ࡜࠿ࡽ，は㸯ྎᙜたࡾにቑ࠼る᫬
㛫で࠶るࡇ࡜を☜ㄆしたࡾするࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。
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⟬ᩘＢ㸱 ᪥ᖖ⏕άࡢ஦㇟ࡢᩘᏛⓗ࡞ゎ㔘࡜᰿ᣐࡢㄝ᫂㸦࣓ࢲ࡙ࣝࡃࡾ㸧
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㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
᪥ᖖ⏕άࡢ問題ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟㸪஌ἲࡸ㝖ἲࡢᘧ㸪ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ⏝࠸ุ࡚᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
・数㔞が㊊ࡾているࡇ࡜をุ᩿するᘧにࡘいて⌮ゎしているࡇ࡜。
・示ࡉࢀた情報をᇶに，数㔞が㊊ࡾているࡇ࡜の⌮⏤を数Ꮫⓗに⾲⌧するࡇ࡜。
・┠ⓗにᛂࡌて図形のᛶ㉁を用いるࡇ࡜。
᪥常⏕άに࠾いてࡶのをసるሙ㠃では，ᮦᩱが㊊ࡾている࠿࡝う࠿をุ᩿したࡾ，ᐇ㝿にస
るࡶのの図を࠿いたࡾする࡜きな࡝に，⟬数でᏛ⩦したࡇ࡜をά用するࡇ࡜がᚲせになる。
ᮏ問題では，Ꮫ⩦Ⓨ⾲఍のために࣓ࢲࣝをసるሙ㠃をタ定した。
タ問は，஌ἲや除ἲのᘧのព࿡を，᪥常⏕άに࠾けるලయⓗな᧯స，ุ᩿࡜⤖ࡧ௜けて
⌮ゎしている࠿࡝う࠿に↔点をᙜてて出題している。
タ問は，ᖹᡂᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚ⟬数㹀㸱㸦ṇ⟅⋡㸣㸧に࠾いて，ࠕ示ࡉࢀた情報
をᇶにᚲせな㔞࡜ṧࡾの㔞の大ᑠをุ᩿し，ࡑの⌮⏤をゝⴥ࡜数を用いて記㏙するࡇ࡜ࠖがㄢ
題࡜ࡉࢀて࠾ࡾ，ࡇࢀに㛵㐃したタ問で࠶る。
㸰㸬ゎㄝ
タ問
㊃᪨
示ࡉࢀた஌ἲや除ἲのᘧのព࿡をゎ㔘するࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ஌ἲのព࿡にࡘいて⌮ゎし，ࡑࢀを用いるࡇ࡜ができるようにする。
࢔ ஌ἲが用いࡽࢀるሙྜにࡘいて▱るࡇ࡜。
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 除ἲのព࿡にࡘいて⌮ゎし，ࡑࢀを用いるࡇ࡜ができるようにする。
࢔ 除ἲが用いࡽࢀるሙྜにࡘいて▱るࡇ࡜。ࡲた，వࡾにࡘいて▱るࡇ࡜。
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ᑠ数࡜ࡑのຍἲཬࡧῶἲにࡘいての⌮ゎを῝める࡜࡜ࡶに，ᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲの
ព࿡にࡘいて⌮ゎし，ࡑࢀࡽを用いるࡇ࡜ができるようにする。
࢘ ஌数や除数が整数で࠶るሙྜのᑠ数の஌ἲཬࡧ除ἲのィ⟬の௙᪉を⪃࠼，ࡑࢀࡽ
のィ⟬ができるࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいての▱㆑・⌮ゎ
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  ࡜ࡶࡳ はる࠾ ࠶࠿ࡡ
㸯 １ ࡜ゎ⟅ ２ ࡜ゎ⟅ ３ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸰 １ ࡜ゎ⟅ ３ ࡜ゎ⟅ ２ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱 ２ ࡜ゎ⟅ １ ࡜ゎ⟅ ３ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲 ２ ࡜ゎ⟅ ３ ࡜ゎ⟅ １ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸳 ３ ࡜ゎ⟅ １ ࡜ゎ⟅ ２ ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸴 ３ ࡜ゎ⟅ ２ ࡜ゎ⟅ １ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
࡜ࡶࡳࡉࢇのᘧにࡘいては，࡜が，ࡑࢀࡒࢀ㸯ேศのࣜ࣎ࣥの㛗ࡉ࡜᮶るண定のே数
で࠶る࡜ᤊ࠼，FPをಸするࡇ࡜で඲ဨศのࣜ࣎ࣥを取るのにᚲせな㛗ࡉをồめている࡜
ุ᩿し，３を㑅ᢥする。
はる࠾ࡉࢇのᘧにࡘいては，࡜が，ࡑࢀࡒࢀ௒࠶るࣜ࣎ࣥの㛗ࡉ࡜㸯ேศのࣜ࣎ࣥ
の㛗ࡉで࠶る࡜ᤊ࠼，FP࠿ࡽFPをఱᮏ取るࡇ࡜ができる࠿をồめている࡜ุ᩿し，１
を㑅ᢥする。
࠶࠿ࡡࡉࢇのᘧにࡘいては，࡜が，ࡑࢀࡒࢀ௒࠶るࣜ࣎ࣥの㛗ࡉ࡜᮶るண定のே数
で࠶る࡜ᤊ࠼，FPを➼ศするࡇ࡜で㸯ேᙜたࡾఱFP取るࡇ࡜ができるの࠿をồめてい
る࡜ุ᩿し，２を㑅ᢥする。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛@ ࡜ࡶࡳ㸸３，はる࠾㸸２，࠶࠿ࡡ㸸１ 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸴㸧
࡜ࡶࡳࡉࢇのᘧ࡜ㄝ᫂をṇしࡃᑐᛂࡉࡏるࡇ࡜はできているが，ṧࡾの஧ேのᘧ࡜ㄝ᫂を
ㄗࡗてᑐᛂࡉࡏている。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㸿㸲 のᘧで⟅࠼がồめࡽࢀる問題を㑅ࡪ 㸣 3㹼3 3㹼3
㹆㸿㸶 ⟅࠼が㸫㸲のᘧでồめࡽࢀる問題を㑅ࡪ 㸣 3㹼3 3㹼3
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫のࡲ࡜め࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3，3㹼3
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タ問
㊃᪨
除ἲを用いてཌ⣬の⦪に࠿ࡃࡇ࡜ができるṇ᪉形の数をồめ，ಶのṇ᪉形を࠿ࡃࡇ࡜が
できる⌮⏤を，ゝⴥやᘧを用いて記㏙できる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 ஌ἲのព࿡にࡘいて⌮ゎし，ࡑࢀを用いるࡇ࡜ができるようにする。
࢔ ஌ἲが用いࡽࢀるሙྜにࡘいて▱るࡇ࡜。
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 除ἲのព࿡にࡘいて⌮ゎし，ࡑࢀを用いるࡇ࡜ができるようにする。
࢔ 除ἲが用いࡽࢀるሙྜにࡘいて▱るࡇ࡜。ࡲた，వࡾにࡘいて▱るࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数Ꮫⓗな⪃࠼᪉
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
次のձ，ղ，ճの඲てࡲたはձ，ճを᭩いている。
ձ ṇ᪉形を⦪にఱಶ࠿ࡃࡇ࡜ができる࠿をồめるᘧやゝⴥ
ղ ṇ᪉形を⦪に㸲ಶ࠿ࡃࡇ࡜ができるࡇ࡜
ճ 㸲࡜㸴の✚がで࠶るࡇ࡜をồめるᘧやゝⴥ
㸦ṇ⟅౛㸧
・ཌ⣬の⦪の㛗ࡉはFPです。ṇ᪉形の㸯㎶の㛗ࡉが㸷FPࡔ࠿ࡽ，
¹㸷㸻㸲࠶ࡲࡾ㸱で，ṇ᪉形は⦪に㸲ಶ࠿ࡃࡇ࡜ができࡲす。
ṇ᪉形は，⦪に㸲ಶ，ᶓに㸴ಶ࠿ࡃࡇ࡜ができるので，
㸲㸴㸻で，ಶ࠿ࡃࡇ࡜ができࡲす。
㸯
ձ，ղ，ճの඲てを᭩いているࡶの
۔
ձ，ճを᭩いているࡶの
㸰 ձ，ղを᭩いているࡶの
㸱 ձを᭩いているࡶの
㸲 ղ，ճを᭩いているࡶの
㸳 ճを᭩いているࡶの
㸴 ձを᭩いていて，ṇ᪉形を⦪に㸳ಶ࠿ࡃࡇ࡜ができる࡜しているࡶの
㸵 ձを᭩いていて，ṇ᪉形を⦪に㸵ಶ࠿ࡃࡇ࡜ができる࡜しているࡶの
ཌ⣬の㠃✚がṇ᪉形㸯ಶの㠃✚のఱಸ࠿を⪃࠼ているࡶの
㸶 ౛ ཌ⣬の㠃✚はFPで，ṇ᪉形の㠃✚はFPࡔ࠿ࡽ，
¹㸻で，ಶ࠿ࡃࡇ࡜ができࡲす。
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
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ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
示ࡉࢀた情報をᇶに，㛗᪉形のཌ⣬にṇ᪉形をಶ࠿ࡃࡇ࡜ができる⌮⏤を，౛࠼ࡤ，次
のように➽㐨❧てて⪃࠼る。
ۍཌ⣬に࠿ࡃࡇ࡜ができるṇ᪉形の数は，ཌ⣬の⦪࡜ᶓࡑࢀࡒࢀに࠿ࡃࡇ࡜ができるṇ᪉形
の数࠿ࡽồめるࡇ࡜ができる࡜ᤊ࠼る。
ۍཌ⣬の⦪の㛗ࡉがFPで࠶るࡇ࡜࡜，ṇ᪉形の㸯㎶の㛗ࡉが㸷FPで࠶るࡇ࡜をᇶに，ཌ⣬
の⦪に࠿ࡃࡇ࡜ができるṇ᪉形の数をồめるために，¹㸷࡜❧ᘧする。
ۍ¹㸷㸻㸲࠶ࡲࡾ㸱࡜ィ⟬し，ࡑの⤖ᯝ࠿ࡽ，示ࡉࢀた問題ሙ㠃にᡠࡗて，ṇ᪉形を⦪に
㸲ಶ࠿ࡃࡇ࡜ができるࡇ࡜をᤊ࠼る。
ۍṇ᪉形を⦪に㸲ಶ，ᶓに㸴ಶ࠿ࡃࡇ࡜ができるࡇ࡜࠿ࡽ，ཌ⣬に࠿ࡃࡇ࡜ができるṇ᪉形
の数を㸴㸲㸻࡜ồめ，ṇ᪉形をಶ࠿ࡃࡇ࡜ができる࡜ุ᩿する。
ᮏ問題では，ཌ⣬の⦪に࠿ࡃࡇ࡜ができるṇ᪉形の数をồめ，ṇ᪉形をಶ࠿ࡃࡇ࡜がで
きる⌮⏤を記㏙するࡇ࡜をồめている。ࡇࡇでは，Dṇ᪉形を⦪に㸲ಶ࠿ࡃࡇ࡜ができる
ࡇ࡜を示すᘧ，Eཌ⣬にṇ᪉形をಶ࠿ࡃࡇ࡜ができるࡇ࡜を示すᘧ，の஧ࡘの஦᯶を᭩
ࡃࡇ࡜がᚲせで࠶る。
・ṇ᪉形を⦪にఱಶ࠿ࡃࡇ࡜ができる࠿をồめるᘧやゝⴥ࡜，ṇ᪉形を⦪に㸲ಶ࠿ࡃࡇ࡜が
できるࡇ࡜，ࡑして，㸲࡜㸴の✚がで࠶るࡇ࡜をồめるᘧやゝⴥを᭩いているࡶのをṇ
⟅㸦۔㸧࡜する。
・ṇ᪉形を⦪にఱಶ࠿ࡃࡇ࡜ができる࠿をồめるᘧやゝⴥ࡜，㸲࡜㸴の✚がで࠶るࡇ࡜を
ồめるᘧやゝⴥを᭩いているࡶのをṇ⟅㸦۔㸧࡜する。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛㸯@ ཌ⣬の⦪の㛗ࡉはFPです。ṇ᪉形の㸯㎶の㛗ࡉがFPࡔ࠿ࡽ，
¹㸷 㸲࠶ࡲࡾ㸱で，⦪に㸲ಶ࠿ࡃࡇ࡜ができࡲす。 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸰㸧
ཌ⣬の⦪に࠿ࡃࡇ࡜ができるṇ᪉形の数をồめるࡇ࡜はできているが，ṇ᪉形をಶ࠿ࡃ
ࡇ࡜ができるࡇ࡜のㄝ᫂を᭩いていない。
>౛㸰@ ¹㸷 㸲࠶ࡲࡾ㸱です。㸲㸩㸱㸻㸵で，ṇ᪉形は，⦪に㸵ಶ࠿ࡃࡇ࡜ができࡲす。
㸵㸴㸻ࡔ࠿ࡽ，ṇ᪉形はಶ࠿ࡃࡇ࡜ができࡲす。 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸵㸧
除ἲのవࡾのព࿡をṇしࡃゎ㔘するࡇ࡜ができࡎに，ཌ⣬の⦪に࠿ࡃࡇ࡜ができるṇ᪉形
の数にవࡾをຍ࠼ている。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㛗᪉形の⣬に࠿࠿ࢀた㸴ࡘの෇の༙ᚄのồめ᪉
㹆㹀㸯 にࡘいて，㛗᪉形の⦪の㛗ࡉを౑ࡗたồめ᪉を 㸣 3㹼3 3㹼3
ᇶに，ᶓの㛗ࡉを౑ࡗたồめ᪉を᭩ࡃ
示ࡉࢀたศけ᪉でࢫーࣉをศけた࡜き，ṧࡾの
㹆㹀㸱 ேにࢫーࣉをศけるࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿を 㸣 3㹼3 3㹼3
㑅ࡧ，ࡑのࢃけを᭩ࡃ
㸦ཧ↷㸧ࠕᖹᡂᖺ度࠙ᑠᏛᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛ࠖ3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タ問
㊃᪨
ṇ᪉形に෇がෆ接する࡜きの෇の༙ᚄにࡘいて⌮ゎしている࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹁 図形
 図形にࡘいてのほᐹやᵓᡂな࡝のάືを通して，図形をᵓᡂするせ⣲に╔┠し，図
形にࡘいて⌮ゎできるようにする。
࢘ ෇，⌫にࡘいて▱るࡇ࡜。ࡲた，ࡑࢀࡽの୰ᚰ，༙ᚄ，直ᚄにࡘいて▱るࡇ࡜。
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹁 図形
 図形にࡘいてのほᐹやᵓᡂな࡝のάືを通して，ᖹ㠃図形にࡘいての⌮ゎを῝める。
࢔ 多角形やṇ多角形にࡘいて▱るࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数㔞や図形にࡘいての▱㆑・⌮ゎ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  㸯 １ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸰 ２ ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸱 ３ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲 ４ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
୚࠼ࡽࢀたṇ᪉形に࠿ࡃࡇ࡜ができる᭱大の෇は，ṇ᪉形にෆ接する෇で࠶ࡾ，ṇ᪉形に
ෆ接する෇の༙ᚄは，ṇ᪉形の㸯㎶の㛗ࡉの༙ศで࠶るࡇ࡜࠿ࡽ，ࢥࣥࣃࢫの㖄➹のඛをྜ
ࢃࡏるሙᡤをุ᩿し，２を㑅ᢥする。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㹀㸯
ࢻ࢔を㛤け㛢めする࡜，⨨いた≀にࢻ࢔がᙜ
㸣 3㹼3 3
たࡗてしࡲうሙᡤをṇしࡃ⾲している図を㑅ࡪ
㹆㸿㸵
示ࡉࢀた༙෇を࠿ࡃために，ࢥࣥࣃࢫの㔪を่
㸣 3㹼3 3㹼3
すሙᡤ࡜，ࢥࣥࣃࢫの㛤いている㛗ࡉを⟅࠼る
㹆㹀㸳
୍㍯㌴の㧗ࡉを調⠇した࡜きの，示ࡉࢀた㛗ࡉ
㸣 3㹼3 3㹼3
をồめる
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
᪥ᖖ⏕άࡢ問題ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟㸪஌ἲࡸ㝖ἲࡢᘧ㸪ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ⏝࠸ุ࡚᩿ࡍࡿᏛ⩦ࢆ඘
ᐇࡍࡿ
᪥常⏕άの୰には，౛࠼ࡤࡶのをࡘࡃる࡜きに，ࠕᮦᩱが㊊ࡾている࠿࡝う࠿ࠖや，ࠕ௒࠶る
ᮦᩱ࠿ࡽいࡃࡘࡘࡃるࡇ࡜ができる࠿ࠖな࡝࡜⪃࠼ていࡃሙ㠃が多ࡃ࠶る。⟬数のᏛ⩦に࠾い
ては，ࡇのような᪥常⏕άの஦㇟を⟬数のᏛ⩦ෆᐜを用いて⪃ᐹできるようにするࡇ࡜が大ษ
で࠶る。ࡑࢀによࡾ，᪥常⏕άの問題のゎỴに࠾いて，⟬数でᏛ⩦したࡇ࡜をά用してⓗ☜に
ุ᩿するࡇ࡜ができたࡾ，Ꮫ⩦ෆᐜの⌮ゎが῝ࡲࡗたࡾする。
ࡑࡇで，次のように，୍ࡘのሙ㠃を⾲した」数のᘧにࡘいてゎ㔘しྜࡗたࡾ，᰿ᣐのㄝ᫂を
᣺ࡾ㏉ࡗたࡾするᏛ⩦を඘ᐇするࡇ࡜が，௒ᚋのᏛ⩦ᣦᑟに࠾いて㔜せで࠶る。
ձ ஌ἲࡸ㝖ἲࡢᘧࡢព࿡ࢆ⏝࠸࡚㸪᪥ᖖ⏕άࡢ஦㇟ࢆⓗ☜࡟ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
᪥常⏕άの問題のゎỴに࠾いて，ᚲせな㔞࡜௒࠶る㔞の大ᑠをุ᩿するሙ㠃が࠶る。ࡑの
㝿，஌ἲや除ἲのᘧを用いて数㔞をồめるࡇ࡜や，஌ἲや除ἲのព࿡にᇶづいてⓗ☜にุ᩿
していࡃࡇ࡜がᚲせ࡜なる。
ᣦᑟにᙜたࡗては，౛࠼ࡤ，タ問のように，୍ࡘのሙ㠃を⾲したᗄࡘ࠿のᘧを取ࡾ上
ࡆ，ࡑのᘧのព࿡にࡘいてㄝ᫂するάືが⪃࠼ࡽࢀる。ࡑの㝿，ໟྵ除の⪃࠼にࡘいてのㄝ
᫂࡜➼ศ除の⪃࠼にࡘいてのㄝ᫂をẚ㍑し，除ἲのព࿡にࡘいての⌮ゎを῝めていࡃࡇ࡜な
࡝が⪃࠼ࡽࢀる。
ղ ➽㐨ࢆ❧࡚࡚⪃࠼࡚㸪ุ᩿ࡢ᰿ᣐࢆㄝ᫂ࡋࡓࡾ㸪ㄝ᫂ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧㸧
数㔞が㊊ࡾている࠿࡝う࠿のุ᩿の᰿ᣐをㄝ᫂する㝿には，➽㐨を❧てて⪃࠼た㐣⛬を᫂
☜にしてㄝ᫂するࡇ࡜が大ษで࠶る。ࡲたㄝ᫂するᑐ㇟が᫂☜になࡗているࡇ࡜や，᰿ᣐに
ࡘいて㐣୙㊊なࡃㄝ᫂しているࡇ࡜をぢ直すࡇ࡜ࡶ大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，౛࠼ࡤ，タ問を用いて，వࡾのฎ⌮にࡘいて᳨ウするάືを取ࡾ
ධࢀるࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。ࠕ㸲࠶ࡲࡾ㸱ࠖ࠿ࡽ，ࠕ⦪に㸲ಶ࠿ࡃࡇ࡜ができる ，ࠖࠕ㸳ಶ࠿ࡃࡇ
࡜ができるࠖ࡜いう஧ࡘのゎ㔘の௙᪉を取ࡾ上ࡆ，࡝ࡕࡽがṇしい࠿にࡘいてヰしྜうάື
を取ࡾධࢀるࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。ࡑの㝿，下のような図に⾲すࡇ࡜で，ඣ❺⮬ࡽが，ࠕ㸲࠶
ࡲࡾ㸱ࠖの㸲はࠕṇ᪉形が㸲ಶධるࡇ࡜ࠖを⾲し，ࡲた，㸱はࠕ㸱FPవるࡇ࡜ࠖを⾲してい
るࡇ࡜にࡘいてẼ௜き，వࡾのฎ⌮にࡘいて⌮ゎするࡇ࡜ができるようになる࡜⪃࠼ࡽࢀる。
ࡇのように，問題ሙ㠃࠿ࡽ❧ᘧし，ィ⟬のฎ⌮をしたᚋ，ࡶう୍度問題ሙ㠃にᡠࡗて⪃ᐹす
る࡜いう⤒㦂を✚ࡳ㔜ࡡていࡃࡇ࡜がᚲせで࠶る。
ࡉࡽに，ࠕ⦪に㸲ಶ࠿ࡃࡇ࡜ができるࠖのࡳで⤊ࢃࡗているようなㄝ᫂を取ࡾ上ࡆ，ㄝ᫂
に⿵う㒊ศを⪃࠼ࡉࡏ，౛࠼ࡤ，ࠕ㸲㸴㸻でಶ࠿ࡃࡇ࡜ができるࠖな࡝，⤖ㄽにࡘな
がるㄝ᫂をຍ࠼て⾲⌧し直すάືが⪃࠼ࡽࢀる。
FP
FP 㸲ಶ
㸱FP
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ճ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
᪥常⏕άに࠾いて，┠ⓗにᛂࡌて，స図をするሙ㠃が࠶る。ࡑの㝿，問題のゎỴにᚲせな
図形のᛶ㉁を᝿㉳できるࡇ࡜が大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，౛࠼ࡤ，用⣬の大きࡉを示してࠕ෇をᶓに㸳ಶ୪べて࠿ࡃためには，
༙ᚄをఱFPにすࢀࡤよいでしࡻう。ࠖ ࡜ᢞࡆ࠿けて，用⣬の大きࡉ࡜෇の大きࡉをᇶに༙ᚄ
の㛗ࡉをุ᩿し，᮲௳にྜࡗた෇をస図する⤒㦂をࡉࡏていࡃࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。
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⟬ᩘＢ㸲 ㈨ᩱࡢㄞࡳྲྀࡾ࡜ุ᩿ࡢ᰿ᣐࡢㄝ᫂㸦ᮏࡢ㈚ฟ෉ᩘㄪ࡭㸧
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㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
᪥ᖖ⏕άࡢ問題ࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚㸪ᚲせ࡞᝟ሗࢆ཰㞟ࡋ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚⾲ࡸࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚
⾲ࡋࡓࡾ㸪㐺ษ࡞ุ᩿ࢆࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
・༢఩㔞ᙜたࡾの大きࡉをồめるためにᚲせな情報をุ᩿し，཰㞟するࡇ࡜。
・」数の⾲࠿ࡽㄞࡳ取るࡇ࡜ができる஦᯶࡜ㄞࡳ取るࡇ࡜ができない஦᯶をุ᩿するࡇ࡜。
・ゎ㔘がṇしࡃないࡇ࡜の⌮⏤を，ࢢࣛࣇのどぬⓗな変໬のᵝᏊのࡳに࡜ࡽࢃࢀࡎに，ࢢࣛ
ࣇ࠿ࡽㄞࡳ取るࡇ࡜ができる情報を᰿ᣐにしてㄝ᫂するࡇ࡜。
᪥常⏕άの問題のゎỴにྥけて，ᚲせな情報を཰㞟し，⾲やࢢࣛࣇに⾲⌧するࡇ࡜で，஦㇟
の≉ᚩをᤊ࠼，㐺ษなุ᩿をするࡇ࡜が大ษで࠶る。⾲やࢢࣛࣇに⾲⌧するࡇ࡜は，஦㇟の≉
ᚩをᤊ࠼るࡔけでなࡃ，௚⪅࡬ศ࠿ࡾやすࡃఏ࠼たࡾ，᪂たなㄢ題をぢいࡔしたࡾするࡇ࡜が
できるな࡝のよࡉが࠶る。
ࡑࡇで，ᮏ問題では，ㄞ᭩άືを᥎㐍する┠ⓗでᮏの㈚出෉数にࡘいて調べ，ࡑのᵝᏊを⾲
した⾲やࢢࣛࣇにࡘいて⪃ᐹするሙ㠃をタ定した。
㸰㸬ゎㄝ
タ問
㊃᪨
༢఩㔞ᙜたࡾの大きࡉをồめるために，示ࡉࢀた㈨ᩱの࡯࠿にᚲせな情報をุ᩿し，≉定
するࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹂 数㔞㛵ಀ
 ㈨ᩱをศ㢮整⌮し，⾲やࢢࣛࣇを用いてศ࠿ࡾやすࡃ⾲したࡾㄞࡳ取ࡗたࡾするࡇ
࡜ができるようにする。
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ ⟬数ⓗάື
 ࢜ ᪥᫬やሙᡤな࡝のほ点࠿ࡽ㈨ᩱをศ㢮整⌮し，⾲を用いて⾲すάື
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹀 㔞࡜ 定
 ␗✀の஧ࡘの㔞の๭ྜ࡜して࡜ࡽ࠼ࡽࢀる数㔞にࡘいて，ࡑのẚべ᪉や⾲し᪉を⌮
ゎできるようにする。
࢔ ༢఩㔞ᙜたࡾの大きࡉにࡘいて▱るࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数Ꮫⓗな⪃࠼᪉
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸲  㸯 １ ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦ྛᏛᰯの，図᭩㤋を฼用したே数㸧
㸰 ２ ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦ྛᏛᰯの，Ꮫᰯ඲యのඣ❺のே数㸧 ۔
㸱 ３ ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦ྛᏛᰯの，図᭩㤋に࠶るᮏの෉数㸧
㸲 ４ ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦ྛᏛᰯの，ᮏの✀㢮ࡈ࡜の㈚出෉数㸧
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
㸯ேᙜたࡾの㈚出෉数をồめる࡜き，ྛᏛᰯの㈚出෉数のྜィ࡜ྛᏛᰯのᏛᰯ඲యのඣ❺
のே数がᚲせで࠶るࡇ࡜をุ᩿し，２を㑅ᢥする。
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タ問
㊃᪨
示ࡉࢀた஦᯶にࡘいて，஧ࡘの⾲をᇶにㄞࡳ取るࡇ࡜ができる஦᯶࡜できない஦᯶を≉定
するࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹂 数㔞㛵ಀ
 ㈨ᩱをศ㢮整⌮し，⾲やࢢࣛࣇを用いてศ࠿ࡾやすࡃ⾲したࡾㄞࡳ取ࡗたࡾするࡇ
࡜ができるようにする。
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ ⟬数ⓗάື
 ࢜ ᪥᫬やሙᡤな࡝のほ点࠿ࡽ㈨ᩱをศ㢮整⌮し，⾲を用いて⾲すάື
ڦホ౯ࡢほⅬ
数Ꮫⓗな⪃࠼᪉
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸲  㸯 １ ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦࡝ࡕࡽのᏛᰯࡶ㸴᭶の㈚出෉数がいࡕࡤࢇ多い㸧
㸰 ２ ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦㸿ᑠᏛᰯはࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数がいࡕࡤࢇ多い㸧
㸱 ３ ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦㸳᭶はࠕఏ記ࠖの㈚出෉数がᑡない㸧 ۔
㸲 ４ ࡜ゎ⟅しているࡶの㸦㸿ᑠᏛᰯの㈚出෉数は，ྜィで෉㸧
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
࡝ࡕࡽのᏛᰯࡶ㸴᭶の㈚出෉数が୍␒多いࡇ࡜は，⾲㸯࠿ࡽㄞࡳ取るࡇ࡜ができる。㸿ᑠ
Ꮫᰯはࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数が୍␒多いࡇ࡜は，⾲㸰࠿ࡽㄞࡳ取るࡇ࡜ができる。㸿ᑠᏛᰯの
㈚出෉数がྜィで෉で࠶るࡇ࡜は，⾲㸯࠿ࡽㄞࡳ取るࡇ࡜ができる。ࠕఏ記ࠖの᭶ࡈ࡜
の㈚出෉数にࡘいては，⾲㸯，⾲㸰のいࡎࢀ࠿ࡽࡶㄞࡳ取るࡇ࡜ができないࡇ࡜࠿ࡽ，３を
㑅ᢥする。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒号 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ 報࿌᭩
㹆㹀㸱
⁺ᴗにᦠࢃるே数のࢢࣝーࣉูの๭ྜを⾲した
㸣 3㹼3 3
ᖏࢢࣛࣇをぢて，ṇしい記㏙を㑅ࡪ
㹆㹀㸳
ࢢࣛࣇをぢて，㞟めた✵き⎼の㔜ࡉの変໬にࡘ
㸣 3㹼3 3
いてのṇしい記㏙を㑅ࡪ
ࣁࣥ࢝ࢳを㸳᪥㛫ᣢࡗてきたே数が，Ꮫᖺ඲య
㹆㸿㸵 のே数の༙ศよࡾᑡないᏛᖺは，㸲ᖺ⏕ࡔけで 㸣 3㹼3 3㹼3
࠶るࡇ࡜を示しているࢢࣛࣇを㑅ࡪ
㸦ཧ↷㸧ࠕ㸲ᖺ㛫のࡲ࡜め࠙ᑠᏛᰯ⦅ࠖࠚ 3㹼3，3㹼3
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タ問
㊃᪨
ࢢࣛࣇ࠿ࡽ㈚出෉数をㄞࡳ取ࡾ，ࡑࢀを᰿ᣐに，示ࡉࢀた஦᯶がṇしࡃない⌮⏤を，ゝⴥ
や数を用いて記㏙できる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹂 数㔞㛵ಀ
 ┠ⓗにᛂࡌて㈨ᩱを㞟めてศ㢮整⌮し，⾲やࢢࣛࣇを用いてศ࠿ࡾやすࡃ⾲したࡾ，
≉ᚩを調べたࡾするࡇ࡜ができるようにする。
࢖ ᢡࢀ線ࢢࣛࣇのㄞࡳ᪉や࠿き᪉にࡘいて▱るࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数Ꮫⓗな⪃࠼᪉
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸲  㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
次のձ，ղ，ճの඲てを᭩いている。
ձ 㸿ᑠᏛᰯの㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲでのࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数が，⣙෉ቑ࠼ているࡇ࡜
ղ 㹀ᑠᏛᰯの㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲでのࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数が，⣙෉ቑ࠼ているࡇ࡜
ճ 㸿ᑠᏛᰯにẚべて㹀ᑠᏛᰯの᪉が，㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲでのࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数の
ቑ࠼᪉は大きࡃないࡇ࡜
㸦ṇ⟅౛㸧
・㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲでのࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数は，㸿ᑠᏛᰯが⣙෉ቑ࠼ていて，㹀ᑠ
Ꮫᰯが⣙෉ቑ࠼ていࡲす。
ࡔ࠿ࡽ，㸿ᑠᏛᰯにẚべて㹀ᑠᏛᰯの࡯うが，㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲでのࠕ≀ㄒࠖの㈚出
෉数のቑ࠼᪉は大きࡃないです。
㸯 ձ，ղ，ճの඲てを᭩いているࡶの ۔
㸰 ձ，ղを᭩いているࡶの ۑ
㸱
ձ，ճを᭩いているࡶの
ձを᭩いているࡶの
㸲
ղ，ճを᭩いているࡶの
ղを᭩いているࡶの
㸳 ճを᭩いているࡶの
㸴
㸴᭶の㈚出෉数のࡳをᇶにุ᩿しているࡶの
౛ 㸿ᑠᏛᰯは⣙෉，㹀ᑠᏛᰯは⣙෉ࡔ࠿ࡽです。
ࢢࣛࣇの┠┒ࡾのᖜに㛵するࡇ࡜を⌮⏤࡜して᭩いているࡶの
㸵 ౛ 㸯┠ࡶࡾのᖜが㐪う࠿ࡽです。
౛ 㹀ᑠᏛᰯのࢢࣛࣇはἼ線で┬␎している࠿ࡽです。
⾲㸯の㸳᭶࡜㸴᭶の数್をẚべてุ᩿しているࡶの
㸶
౛ ⾲㸯の㸳᭶࡜㸴᭶をぢる࡜，㸿ᑠᏛᰯの㈚出෉数は，㸫㸻で，
෉ቑ࠼ていて，㹀ᑠᏛᰯの㈚出෉数は，㸫㸻で，෉ቑ࠼
ている࠿ࡽです。
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
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ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
示ࡉࢀたᢡࢀ線ࢢࣛࣇ࡜けࢇたࡉࢇがゝࡗているࡇ࡜࠿ࡽ，౛࠼ࡤ，次のように，けࢇた
ࡉࢇがゝࡗているࡇ࡜がṇしࡃない࡜ุ᩿できる⌮⏤を⪃࠼る。
ۍ㸿ᑠᏛᰯ࡜㹀ᑠᏛᰯのࢢࣛࣇの⦪㍈の┠┒ࡾの࡜ࡾ᪉の㐪いをᤊ࠼る。
ۍ㸿ᑠᏛᰯのࢢࣛࣇに╔┠し，㸳᭶が⣙෉，㸴᭶が⣙෉で࠶るࡇ࡜࠿ࡽ，⣙෉ቑ
࠼ているࡇ࡜をᤊ࠼る。
ۍ㹀ᑠᏛᰯのࢢࣛࣇに╔┠し，㸳᭶が⣙෉，㸴᭶が⣙෉で࠶るࡇ࡜࠿ࡽ，⣙෉ቑ
࠼ているࡇ࡜をᤊ࠼る。
ۍ㸿ᑠᏛᰯの᪉が，㹀ᑠᏛᰯよࡾࡶ⣙෉多いࡇ࡜࠿ࡽ，けࢇたࡉࢇのุ᩿はṇしࡃない
ࡇ࡜をㄝ᫂する。
ᮏ問題では，なࡐけࢇたࡉࢇのゝࡗているࡇ࡜はṇしࡃないの࠿にࡘいて，㸿ᑠᏛᰯ࡜㹀
ᑠᏛᰯのࢢࣛࣇ࠿ࡽㄞࡳ取ࢀる㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲでの㈚出෉数をᇶに，ࡑの⌮⏤を記㏙するࡇ
࡜をồめている。ࡇࡇでは，⦪㍈の┠┒ࡾが␗なࡗている஧ࡘのࢢࣛࣇが示ࡉࢀているࡇ࡜
࠿ࡽ，D㸿ᑠᏛᰯ࡜㹀ᑠᏛᰯの㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲでのࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数が，⣙ఱ෉ቑ࠼て
いる࠿，E㸿ᑠᏛᰯにẚべて㹀ᑠᏛᰯの᪉が，㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲでのࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数の
ቑ࠼᪉は大きࡃないࡇ࡜，の஧ࡘの஦᯶を᭩ࡃࡇ࡜がᚲせで࠶る。
・㸿ᑠᏛᰯの㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲでのࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数が，⣙෉ቑ࠼ているࡇ࡜࡜，㹀ᑠ
Ꮫᰯの㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲでのࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数が，⣙෉ቑ࠼ているࡇ࡜，ࡑして，㸿
ᑠᏛᰯにẚべて㹀ᑠᏛᰯの᪉が，㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲでのࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数のቑ࠼᪉は大き
ࡃないࡇ࡜を᭩いているࡶのをṇ⟅㸦۔㸧࡜する。
・㸿ᑠᏛᰯの㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲでのࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数が，⣙෉ቑ࠼ているࡇ࡜࡜，㹀ᑠ
Ꮫᰯの㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲでのࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数が，⣙෉ቑ࠼ているࡇ࡜を᭩いている
ࡶのは，ṇ⟅㸦ۑ㸧࡜する。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛㸯@ 㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲでのࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数は，㸿ᑠᏛᰯが⣙෉ቑ࠼ているので，
㹀ᑠᏛᰯの࡯うが㸿ᑠᏛᰯよࡾቑ࠼᪉がᑠࡉい࠿ࡽ。 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸱㸧
ලయⓗな数್をㄞࡳ取ࡾ，ࡑࢀを᰿ᣐにㄝ᫂しているが，㸿ᑠᏛᰯし࠿示して࠾ࡽࡎ，ㄝ
᫂が༑ศでない。
>౛㸰@ 㹀ᑠᏛᰯの࡯うが㸳᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲでのࠕ≀ㄒࠖの㈚出෉数のቑ࠼᪉がᑠࡉい࠿ࡽ。
㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸳㸧
ࢢࣛࣇをᑐẚして㹀ᑠᏛᰯの᪉がቑ࠼᪉がᑠࡉいࡇ࡜は記㏙しているが，ࡑの᰿ᣐ࡜なる
㸿ᑠᏛᰯ࡜㹀ᑠᏛᰯのቑ࠼た෉数を示していない。
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
᪥ᖖ⏕άࡢ問題ࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚㸪ᚲせ࡞᝟ሗࢆ཰㞟ࡋ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚⾲ࡸࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚
⾲ࡋࡓࡾ㸪㐺ษ࡞ุ᩿ࢆࡋࡓࡾࡍࡿᏛ⩦ࢆ඘ᐇࡍࡿ
᪥常⏕άの問題のゎỴにྥけて，⌧≧をᢕᥱするために，多ࡃの情報࠿ࡽᚲせな情報を取ࡾ
出し，ࡑࢀを⾲やࢢࣛࣇに⾲し，⾲やࢢࣛࣇをṇしࡃゎ㔘するࡇ࡜は大ษで࠶る。ࡲた，᪥常
⏕άの஦㇟を，⾲やࢢࣛࣇを用いて⪃ᐹしたࡾ⾲⌧したࡾして᪥常の⏕άᨵၿにࡘなࡆ，ࡑࢀ
によࡾ，⾲やࢢࣛࣇのよࡉや᭷用ᛶにࡘいてᐇឤするࡇ࡜ࡶ大ษで࠶る。
ࡑࡇで，次のように，⮬ศがఏ࠼たい┠ⓗを᫂☜にして，ࡉࡽにᚲせな情報を㞟めたࡾ，㞟
めた情報をศ㢮整⌮してࡑࢀをṇしࡃุ᩿したࡾ，⾲やࢢࣛࣇを用いてຠᯝⓗに⾲⌧したࡾで
きるようにするᏛ⩦や，示ࡉࢀた⾲やࢢࣛࣇをᢈุⓗに⪃ᐹするᏛ⩦を඘ᐇするࡇ࡜が，௒ᚋ
のᏛ⩦ᣦᑟに࠾いて㔜せで࠶る。
ձ 問題ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟㸪♧ࡉࢀࡓ㈨ᩱ࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧㸪㸧
多ࡃの情報が࠶ࡩࢀる⌧௦♫఍の୰に࠶ࡗて，問題のゎỴのためにᚲせな情報がఱ࠿を㐺
ษにุ᩿し，㈨ᩱな࡝࠿ࡽࡑの情報を取ࡾ出すࡇ࡜ができるࡇ࡜は大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，ゎỴしたい問題を᫂☜にして，㈨ᩱを㞟め，㞟めた㈨ᩱをศ㢮整⌮し
⾲に⾲したࡾ，⾲をㄞࡳ取ࡗたࡾするάືを取ࡾධࢀるࡇ࡜が大ษで࠶る。ࡲた，⾲࠿ࡽ᪂
たな問題をぢいࡔし，ゎỴするためにᚲせな情報を཰㞟するάືを取ࡾධࢀるࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽ
ࢀる。
ղ ⦪㍈ࡢᖜࡀኚࢃࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ぢ࠼᪉ࡀ␗࡞ࡿ஧ࡘࡢࢢࣛࣇ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᢈุⓗ࡟⪃ᐹ
ࡋ㸪᝟ሗࢆṇࡋࡃㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧㸧
ᢡࢀ線ࢢࣛࣇは，ᢡࢀ線のഴきによࡗて数㔞のቑῶのᵝᏊを⾲すࡇ࡜ができるが，⦪㍈の
┠┒ࡾの௜け᪉によࡗては，数㔞のቑῶのᵝᏊを大きࡃぢࡏたࡾ，ᑠࡉࡃぢࡏたࡾするࡇ࡜
ࡶできる。ࢢࣛࣇに⾲す࡜きは，┠ⓗにᛂࡌて㐺ษに┠┒ࡾの大きࡉをỴめ，⾲したい஦᯶
をⓗ☜に⾲⌧するࡇ࡜が大ษで࠶る。ࡲた，ࢢࣛࣇをẚ㍑する࡜きは，ࡑࢀࡒࢀの┠┒ࡾの
大きࡉな࡝に␃ពしてⓗ☜にㄞࡳ取るࡇ࡜ができるようにするࡇ࡜が大ษで࠶る。ࡑの㝿，
஦㇟にᑐしてㄗࡗたุ᩿をしないよう，᰿ᣐを᫂ࡽ࠿にしてㄝ᫂できるようにするࡇ࡜が大
ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，஦㇟にᑐしてㄗࡗたุ᩿をしないよう，᰿ᣐを᫂ࡽ࠿にしてㄝ᫂でき
るようにするࡇ࡜が大ษで࠶る。」数のᢡࢀ線ࢢࣛࣇをᥦ示し，ẚ㍑するሙ㠃を取ࡾ上ࡆて，
変໬の大きࡉやቑ࠼᪉の大きࡉの㐪いにࡘいて⪃ᐹするሙ㠃をタけるࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。౛
࠼ࡤ，タ問を用いて，㸿ᑠᏛᰯ࡜㹀ᑠᏛᰯのࢢࣛࣇをᥦ示し，࡝ࡕࡽのᏛᰯの᪉がࠕ≀
ㄒࠖの㈚出෉数のቑ࠼᪉が大きい࠿をẚ㍑し，ᢡࢀ線のഴきࡔけではุ᩿できないࡇ࡜にẼ
௜ࡃようにするࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。ࡑの㝿，㸿ᑠᏛᰯ࡜㹀ᑠᏛᰯのࢢࣛࣇをྠࡌ┠┒ࡾの大
きࡉで࠿き直し，㔜ࡡてẚ㍑するࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀる。
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⟬ᩘＢ５ ᅗᙧࡢᵓᡂ࡜ㄽ⌮ⓗ࡞⪃ᐹ㸦୕ゅᐃつ࡛ࡘࡃࡿᙧ㸧
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㸯㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
⟬ᩘࡢ問題ሙ㠃࡛ぢ࠸ࡔࡋࡓࡇ࡜ࢆ㸪ᅗᙧࡢᵓᡂせ⣲࡟╔┠ࡋ࡚㸪ㄽ⌮ⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࡳࡿࠋ
・図形をᵓᡂできた⌮⏤を角の大きࡉをᇶにㄽ⌮ⓗに⪃ᐹしㄝ᫂するࡇ࡜。
・示ࡉࢀた᪉ἲでᵓᡂできる図形を角の大きࡉをᇶにุ᩿するࡇ࡜。
ᮏ問題では，角の大きࡉがr，r，rになࡗている三角定規を㸰ᯛ⤌ࡳྜࢃࡏてでき
るṇ三角形，஧➼㎶三角形，ᅄ角形に╔┠して，ࡑࢀࡽの図形を୪べてできる形にࡘいて角の
大きࡉをᇶにㄽ⌮ⓗに⪃ᐹするሙ㠃をタ定した。
タ問は，୪べてできる形にࡘいて，ࡑの形ができる⌮⏤をㄝ᫂したᘧのព࿡を図形のᵓ
ᡂせ⣲࡜㛵㐃௜けてゎ㔘しㄝ᫂するࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳるために出題している。
タ問は，角の大きࡉをᇶに，ᅄ角形を୪べてできる形をุ᩿するࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿
をࡳるために出題している。
㸰㸬ゎㄝ
タ問
㊃᪨
示ࡉࢀた除ἲのᘧを୪べてできた形࡜㛵㐃௜け，角の大きࡉをᇶに，ᘧのព࿡のㄝ᫂を記
㏙するࡇ࡜ができる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㸿 数࡜ィ⟬
 除ἲのព࿡にࡘいて⌮ゎし，ࡑࢀを用いるࡇ࡜ができるようにする。
࢔ 除ἲが用いࡽࢀるሙྜにࡘいて▱るࡇ࡜。ࡲた，వࡾにࡘいて▱るࡇ࡜。
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹁 図形
 図形にࡘいてのほᐹやᵓᡂな࡝のάືを通して，図形をᵓᡂするせ⣲に╔┠し，図
形にࡘいて⌮ゎできるようにする。
࢔ ஧➼㎶三角形，ṇ三角形にࡘいて▱るࡇ࡜。
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹂 数㔞㛵ಀ
 除ἲが用いࡽࢀるሙ㠃をᘧに⾲したࡾ，ᘧをㄞࡳ取ࡗたࡾするࡇ࡜ができるように
する。
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹀 㔞࡜ 定
 角の大きࡉにࡘいて༢఩࡜ 定のព࿡を⌮ゎし，角の大きࡉの 定ができるように
する。
࢔ 角の大きࡉをᅇ㌿の大きࡉ࡜して࡜ࡽ࠼るࡇ࡜。
࢖ 角の大きࡉの༢఩㸦度㸦r㸧㸧にࡘいて▱るࡇ࡜。
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹁 図形
 図形にࡘいてのほᐹやᵓᡂな࡝のάືを通して，ᖹ㠃図形にࡘいての⌮ゎを῝める。
࢔ 多角形やṇ多角形にࡘいて▱るࡇ࡜。
࢘ 図形のᛶ㉁をぢいࡔし，ࡑࢀを用いて図形を調べたࡾᵓᡂしたࡾするࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数Ꮫⓗな⪃࠼᪉
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸳  㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
次のձ，ղ，ճの඲てを᭩いている。
ձ が，㸯ᅇ㌿した角の大きࡉを⾲しているࡇ࡜
ղ が，ংの角の大きࡉを⾲しているࡇ࡜
ճ ⿕除数は除数のᗄࡘศ࠿をィ⟬しているᘧで࠶るࡇ࡜
㸦ṇ⟅౛㸧
・は，㸯ᅇ㌿した角の大きࡉを⾲していࡲす。
・は，ংの角の大きࡉを⾲していࡲす。
・¹は，rの角の୰に，rの角がいࡃࡘධる࠿をィ⟬しているᘧです。
㸯 ձ，ղ，ճの඲てを᭩いているࡶの ۔
㸰 ձ，ճを᭩いているࡶの
㸱 ղ，ճを᭩いているࡶの
㸲 ճを᭩いているࡶの
㸳 ձ，ղを᭩いているࡶの
㸴 ձを᭩いているࡶの
㸵 ղを᭩いているࡶの
㸶
⿕除数を除数で➼ศしているᘧで࠶るࡇ࡜を記㏙しているࡶの
౛ ¹は，を➼ศしているᘧです。
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
¹のᘧを୪べてできた形࡜㛵㐃௜け，౛࠼ࡤ，次のようにᘧのព࿡を⪃࠼る。
ۍ問題に示ࡉࢀたように஧➼㎶三角形を୪べていࡃ࡜，㸱ࡘでࡨࡗたࡾ࡜ṇ三角形をࡘࡃる
ࡇ࡜ができるࡇ࡜を，࠿な࠼ࡉࢇが¹のᘧでㄝ᫂しよう࡜しているࡇ࡜をᤊ࠼る。
ۍやが，㸯ᅇ㌿した角の大きࡉや஧➼㎶三角形のࡶࡘংの角の大きࡉで࠶るࡇ࡜をᤊ
࠼る。
ۍ¹のᘧが，㸯ᅇ㌿した角の大きࡉの୰に，ংの角がᗄࡘධる࠿をィ⟬しているᘧで
࠶るࡇ࡜をᤊ࠼る。
ᮏ問題では，示ࡉࢀたᘧのព࿡を，ᘧの୰の㸰ࡘの数に╔┠して記㏙するࡇ࡜をồめてい
る。ࡇࡇでは，D示ࡉࢀたᘧの୰の㸰ࡘの数のព࿡，E示ࡉࢀたᘧが，⿕除数は除数のᗄ
ࡘศ࠿をィ⟬しているᘧで࠶るࡇ࡜，の஧ࡘの஦᯶を᭩ࡃࡇ࡜がᚲせで࠶る。
・が，㸯ᅇ㌿した角の大きࡉを⾲しているࡇ࡜࡜，が，ংの角の大きࡉを⾲してい
るࡇ࡜，ࡑして，示ࡉࢀたᘧが，⿕除数は除数のᗄࡘศ࠿をィ⟬しているᘧで࠶るࡇ࡜
を᭩いているࡶのをṇ⟅㸦۔㸧࡜する。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
>౛@ ¹は，に，がいࡃࡘධる࠿をィ⟬しているᘧです。 㸦ゎ⟅㢮ᆺ㸲㸧
除ἲのᘧのព࿡をᤊ࠼ている࡜⪃࠼ࡽࢀるが，࡜がఱを⾲している࠿にࡘいて記㏙
していない。
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タ問
㊃᪨
図形をᵓᡂする角の大きࡉをᇶに，示ࡉࢀたᅄ角形を୪べてできる形をุ᩿するࡇ࡜がで
きる࠿࡝う࠿をࡳる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸱Ꮫᖺࠞ 㹁 図形
 図形にࡘいてのほᐹやᵓᡂな࡝のάືを通して，図形をᵓᡂするせ⣲に╔┠し，図
形にࡘいて⌮ゎできるようにする。
࢖ 角にࡘいて▱るࡇ࡜。
ࠝ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㹀 㔞࡜ 定
 角の大きࡉにࡘいて༢఩࡜ 定のព࿡を⌮ゎし，角の大きࡉの 定ができるように
する。
࢔ 角の大きࡉをᅇ㌿の大きࡉ࡜して࡜ࡽ࠼るࡇ࡜。
࢖ 角の大きࡉの༢఩㸦度㸦r㸧㸧にࡘいて▱るࡇ࡜。
ࠝ➨㸳Ꮫᖺࠞ 㹁 図形
 図形にࡘいてのほᐹやᵓᡂな࡝のάືを通して，ᖹ㠃図形にࡘいての⌮ゎを῝める。
࢔ 多角形やṇ多角形にࡘいて▱るࡇ࡜。
࢘ 図形のᛶ㉁をぢいࡔし，ࡑࢀを用いて図形を調べたࡾᵓᡂしたࡾするࡇ࡜。
ڦホ౯ࡢほⅬ
数Ꮫⓗな⪃࠼᪉
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒号 ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸳  㸯 １ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸰 ２ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱 ３ ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔
㸲 ４ ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸷 上記௨እのゎ⟅
㸮 ↓ゎ⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
直角を㸰ࡘ⤌ࡳྜࢃࡏる࡜rになるࡇ࡜࠿ࡽ，問題に示ࡉࢀたようにճのᅄゅᙧを
㸴ࡘ୪べる࡜，頂点は඲㒊で㸴ࡘになる࡜ุ᩿し，３を㑅ᢥする。
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
⟬ᩘࡢ問題ሙ㠃࡛ぢ࠸ࡔࡋࡓࡇ࡜ࢆ㸪ᅗᙧࡢᵓᡂせ⣲࡟╔┠ࡋ࡚㸪ㄽ⌮ⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿᏛ⩦
ࢆ඘ᐇࡍࡿ
⟬数のᏛ⩦では，⟬数のෆᐜや⪃࠼をά用して஦㇟をゎ㔘したࡾ，᰿ᣐを᫂ࡽ࠿にして➽㐨
を❧てて⪃࠼，ࡑの⪃࠼をゝⴥや数，ᘧ，図，⾲，ࢢࣛࣇな࡝を㐺ษに用いて数Ꮫⓗに⾲⌧し
たࡾするࡇ࡜が大ษで࠶る。஫いに⮬ศの⪃࠼を⾲⌧しఏ࠼ྜう上では，数Ꮫⓗに⾲⌧ࡉࢀた
⪃࠼をṇしࡃゎ㔘するࡇ࡜がᚲせで࠶る。
ࡑࡇで，次のように，図࡜ᘧを㛵㐃௜け，ᘧのព࿡をゎ㔘しྜࡗたࡾ，図形のᵓᡂせ⣲に╔
┠して図形をㄽ⌮ⓗに⪃ᐹし，⪃ᐹの⤖ᯝをㄝ᫂しྜࡗたࡾするᏛ⩦を඘ᐇするࡇ࡜が，௒ᚋ
のᏛ⩦ᣦᑟに࠾いて㔜せで࠶る。
߇ ᅗᙧࡢ≉ᚩࢆᇶ࡟㸪ᘧࡢព࿡ࢆゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
⟬数⛉のᏛ⩦に࠾いては，ゝⴥや数，ᘧ，図，⾲，ࢢࣛࣇな࡝を用いて，➽㐨を❧ててㄝ
᫂したࡾㄽ⌮ⓗに⪃࠼たࡾして，⮬ࡽ⣡得したࡾ௚⪅をㄝ得したࡾできるࡇ࡜が大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，図やᘧな࡝を用いて問題をゎỴし，ඣ❺が஫いに図やᘧのព࿡をゎ㔘
しㄝ᫂しྜうάືをタけるࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。౛࠼ࡤ，ᅄ角形のᅄࡘの角の大きࡉの࿴が
rになるࡇ࡜を⪃࠼るሙ㠃に࠾いて，㸰や㸲㸫な࡝࡜⾲⌧ࡉࢀたᘧのព࿡
にࡘいて図に⾲しながࡽゎ㔘しㄝ᫂しྜうάືが⪃࠼ࡽࢀる。ࡑの㝿，ࠕなࡐをࡦࡃので
す࠿。ࠖ ࡜問い㏉すな࡝して，ᘧのព࿡にࡘいて㐣୙㊊なࡃㄝ᫂できている࠿࡝う࠿をඣ❺
࡝うしが☜ㄆできるようにするࡇ࡜が大ษで࠶る。
ղ ᅗᙧࡢᵓᡂࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
ほᐹやᵓᡂな࡝のάືを通して，図形のព࿡を⌮ゎしたࡾ，図形のᛶ㉁をぢ௜けたࡾ，図
形のᛶ㉁を☜࠿めたࡾするࡇ࡜ができるようにするࡇ࡜が大ษで࠶る。
ᣦᑟにᙜたࡗては，図形をᵓᡂするάືの୰で，なࡐ図形がᵓᡂできるの࠿を図形の≉ᚩ
や角にࡘいての▱㆑な࡝をᇶに⪃࠼るሙをタけるࡇ࡜が大ษで࠶る。౛࠼ࡤ，タ問を用
いて，ճのᅄゅᙧを୪べてṇභ角形をࡘࡃるάືを取ࡾධࢀ，ṇභ角形ができる⌮⏤にࡘい
て，➼しい㎶や角でᵓᡂࡉࢀる図形がṇ多角形で࠶るࡇ࡜や，直角が㸰ࡘでrになるࡇ
࡜࠿ࡽ頂点は඲㒊で㸴ࡘになるࡇ࡜な࡝をヰしྜうࡇ࡜が⪃࠼ࡽࢀる。
㸿
㹀
㹂
㹁
㸰
㸿
㹀
㹂
㹃
㹁
㸲㸫
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ϫ ゎ ⟅ ⏝ ⣬  ṇ ⟅  ౛ 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Ⅳ
　
解答用紙（正答（例）
 ）
ͤ ྛタ問ࡢṇ⟅ࡢ᮲௳㸪௚ࡢゎ⟅౛࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕϪ ㄪᰝ問題ࡢゎㄝ ࡢࠖࠕゎ⟅㢮ᆺࠖ
➼࡟グ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪᥇ⅬࡸᏛ⩦ᣦᑟࡢᨵၿ➼࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࡑࡕࡽࡶᚚཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
５ 㸱 㸲㸯
㸯
  
   㸰㸱
㸼 㸺 㸵
㸦౛㸧¹㸶
㸰㸪㸱㸪㸲㸪５ 㸰
㸦౛㸧㸩㸯㸩
 
 㸱
㸱
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ͤ ྛタ問ࡢṇ⟅ࡢ᮲௳㸪௚ࡢゎ⟅౛࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕϪ ㄪᰝ問題ࡢゎㄝ ࡢࠖࠕゎ⟅㢮ᆺࠖ
➼࡟グ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪᥇ⅬࡸᏛ⩦ᣦᑟࡢᨵၿ➼࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࡑࡕࡽࡶᚚཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸶  
㸦౛㸧㸩５㸱 
㸦౛㸧㸩㸲 
㸦౛㸧ῶࡗࡓ㒊ศࡢ㠃✚ࡣ㸰㸵㸻࡛㸪ੌ࡛ࡍࠋ
㸦౛㸧ቑ࠼ࡓ㒊ศࡢ㠃✚ࡣ５㸰㸻࡛㸪ੌ࡛ࡍࠋ
㸦౛㸧㸫㸻㸲࡛㸪ቑ࠼ࡓ㒊ศࡢ㠃✚ࡢ࡯࠺ࡀ㸲ੌᑠࡉ࠸࡛ࡍࠋ
㸦౛㸧ࡸࡣ㸪ࣁ࣮ࢻࣝ㸯ྎ࠶ࡓࡾ࡟ቑ࠼ࡿ᫬㛫
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ
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ͤ ྛタ問ࡢṇ⟅ࡢ᮲௳㸪௚ࡢゎ⟅౛࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕϪ ㄪᰝ問題ࡢゎㄝ ࡢࠖࠕゎ⟅㢮ᆺࠖ
➼࡟グ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪᥇ⅬࡸᏛ⩦ᣦᑟࡢᨵၿ➼࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࡑࡕࡽࡶᚚཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸱 㸰㸯
㸦౛㸧
ཌ⣬ࡢ⦪ࡢ㛗ࡉࡣFP࡛ࡍࠋṇ᪉ᙧࡢ㸯㎶ࡀ㸷FPࡔ࠿ࡽ㸪
¹㸷㸻㸲࠶ࡲࡾ㸱࡛㸪ṇ᪉ᙧࡣ⦪࡟㸲ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ṇ᪉ᙧࡣ㸪⦪࡟㸲ಶ㸪ᶓ࡟㸴ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛㸪
㸲㸴㸻࡛㸪ಶ࠿ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㸰
㸰
㸦౛㸧
５᭶࠿ࡽ㸴᭶ࡲ࡛ࡢࠕ≀ㄒࠖࡢ㈚ฟ෉ᩘࡣ㸪㸿ᑠᏛᰯࡀ
⣙෉ቑ࠼࡚࠸࡚㸪ＢᑠᏛᰯࡀ⣙෉ቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡔ࠿ࡽ㸪㸿ᑠᏛᰯ࡟ẚ࡭࡚ＢᑠᏛᰯࡢ࡯࠺ࡀ㸪５᭶࠿ࡽ
㸴᭶ࡲ࡛ࡢࠕ≀ㄒࠖࡢ㈚ฟ෉ᩘࡢቑ࠼᪉ࡣ大ࡁࡃ࡞࠸࡛ࡍࠋ
㸱
㸦౛㸧
ࡣ㸪㸯ᅇ㌿ࡋࡓゅࡢ大ࡁࡉࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡣ㸪ংࡢゅࡢ大ࡁࡉࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
¹ࡣ㸪rࡢゅࡢ୰࡟㸪rࡢゅࡀ࠸ࡃࡘධࡿ࠿ࢆ
ィ⟬ࡋ࡚࠸ࡿᘧ࡛ࡍࠋ
㸱
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Ϭ Ⅼ Ꮠ 問 題 㸦ᢤ ⢋㸧
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Ⅴ
　
点字問題（抜粋）
点Ꮠ問題は，通常問題࡜ྠᵝの㊃᪨・ෆᐜでసᡂしている。たࡔし，点Ꮠを౑用してᏛ⩦
するඣ❺⏕ᚐの情報取得の≉ᛶや点Ꮠによる⾲⌧᪉ἲ➼を⪃慮し，ඣ❺⏕ᚐが調ᰝ問題で
問ࢃࢀているෆᐜཬࡧゎ⟅にᚲせな情報をⓗ☜にᢕᥱし，問題の㊃᪨にἢࡗたゎ⟅に⮫ࡴ
ࡇ࡜ができるように，౛࠼ࡤ次のような配慮を行ࡗている。 
㸦㸯㸧 問題ᩥな࡝の記㏙ཬࡧࣞ࢖࢔࢘ࢺ➼にࡘいて
ᚲせにᛂࡌて，ᩥ ❶や図⾲➼の記㏙を変更したࡾ，ᥦ示する㡰ᗎをධࢀ᭰࠼たࡾ，
ページ配⨨を変更したࡾするな࡝の調整を行う。 
㸦㸰㸧 図やࢢࣛࣇのᥦ示の௙᪉にࡘいて
ᥦ示する情報の⢭㑅を行ࡗた上で，⾲な࡝に⨨᥮したࡾ，ᚲせ࠿ࡘྍ⬟なࡶのは
点図㸦点を用いて示した図㸧で示したࡾするな࡝，ᥦ示᪉ἲの変更・調整を行う。 
㸦㸱㸧 出題形ᘧの変更ཬࡧ௦᭰問題にࡘいて
 ඣ❺⏕ᚐのᏛ⩦ෆᐜや⏕ά⤒㦂➼を⪃慮し，通常問題のෆᐜをࡑのࡲࡲ点Ꮠ໬
して出題するࡇ࡜が㐺ᙜではない問題にࡘいては，出題の㊃᪨➼を㋃ࡲ࠼た上で，
出題形ᘧの変更や௦᭰問題のసᡂを行う。 
な࠾，上記のような配慮にకい，ゎ⟅㢮ᆺの調整➼を行ࡗた問題にࡘいては，3㹼3
に問題ཬࡧゎ⟅㢮ᆺ㸦点Ꮠ問題用㸧を示している。 
㸺ⅬᏐ問題࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞㓄៖౛㸼
【㏻ᖖ問題】 㸿 㸵 ࣭࣭࣭┤᪉య
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【ⅬᏐ問題】  㸿㸵  
ᮏ問題では，୺に次のような配慮を行ࡗた。 
㸯㸧 点Ꮠを౑用するඣ❺⏕ᚐは，どぬⓗにࠕ❧యをぢるࠖ࡜いう⤒㦂がなࡃ，
ᬕ║⪅㸦どぬ㞀ᐖのない⪅㸧が❧యをᢕᥱするࡇ࡜がྍ⬟で࠶るࠕぢ取図ࠖ
を点図で⾲した࡜してࡶ，❧య࡜してㄆ㆑するࡇ࡜ができない。ࡑのため，
通常のᏛ⩦に࠾いては❧యを直接ゐࡗて⌮ゎするࡇ࡜に㔜点を⨨き，図を示
すሙྜはᒎ㛤図➼に⨨き᥮࠼てᥦ示している。ᮏタ問に࠾いてࡶ，ྠ ᵝにᒎ
㛤図に変更してᥦ示した。 
㸰㸧 通常問題に࠾いては，㑅ᢥ⫥࡜なる㸳ࡘの㠃を，ࡑࢀࡒࢀ ࡘのぢ取図上
にᥦ示しているが，ゐ図㸦点図をᣦඛでゐࡗたࡾなࡒࡗたࡾしてᢕᥱするࡇ
࡜㸧の負担㍍ῶ࡜ᒎ㛤図の≉ᛶを㋃ࡲ࠼，㑅ᢥ⫥࡜なる㠃を， ࡘのᒎ㛤図
の୰に㞟⣙してᥦ示した。
㸺点Ꮠ問題㸦ቚ点Ꮠ∧㸧㸼 㸺点Ꮠ問題㸦άᏐ∧㸧㸼 
㸯㸱
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㸺ⅬᏐ問題࡟࠾࠸࡚ゎ⟅㢮ᆺࡢኚ᭦㸪ㄪᩚ➼ࢆ⾜ࡗࡓ問題㸼
【ⅬᏐ問題】  㸿㸴 
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問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅ 
㸴 㸯 㸦㸰㸧 ࡜ゎ⟅しているࡶの ۔ 
㸰 㸦㸲㸧 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱 㸫 㸦ヱᙜなし㸧 
㸲 㸦㸱㸧 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸳 㸫 㸦ヱᙜなし㸧 
㸴 㸦㸯㸧 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸵 㸫 㸦ヱᙜなし㸧 
㸶 㸫 㸦ヱᙜなし㸧 
㸷 上記௨እのゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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【ⅬᏐ問題】 Ｂ㸰 
問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅
㸰 㸯㸬 ὀព 
 ᘧにࡘいては，⟅࠼の᭷↓や⟅࠼のṇㄗは問ࢃない。 
 ஌数࡜⿕஌数をධࢀ᭰࠼たᘧな࡝ࡶチᐜする。 
ᘧ ⟅࠼ 
㸯 
ࢫࢱーࢺᆅ点࠿ࡽ㸯ྎ┠のࢫࢱࣥࣉྎ
ࡲでの㊥㞳࡜，ࢫࢱࣥࣉྎの㛫の㊥㞳を
ศけてṇしいᘧをゎ⟅ 
౛ 㸩㸱 
౛ 㸩㸩㸩 
 ࡜ゎ⟅しているࡶの 
◎ 
㸰 
ࢫࢱーࢺᆅ点࠿ࡽ㸯ྎ┠のࢫࢱࣥࣉྎ
ࡲでの㊥㞳࡜，ࢫࢱࣥࣉྎの㛫の㊥㞳を
ྜࢃࡏてṇしいᘧをゎ⟅ 
౛ 㸩㸰 
౛ 㸩㸩 
◎ 
㸱 
ゝⴥがྵࡲࢀるᘧをゎ⟅ 
౛ 㸩ࢫࢱࣥࣉྎの㛫の数 ۑ 
㸲 
㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸱のᘧをゎ⟅ 
， ࡜ゎ⟅しているࡶの 
㸳 
，， ௨እをゎ⟅してい
るࡶの 
↓ゎ⟅ 
㸴 
㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸳௨እのᘧをゎ⟅ 
↓ゎ⟅ 
 ࡜ゎ⟅しているࡶの 
㸵 
㸱 ࡜ゎ⟅しているࡶの 
㸩㸩 ࡜ゎ⟅しているࡶの 
㸶 
㸩 ࡜ゎ⟅しているࡶの 
㸩㸩㸩㸩 ࡜ゎ⟅しているࡶの
 ࡜ゎ⟅しているࡶの 
㸩㸩㸩 ࡜ゎ⟅しているࡶの 
㸷 上記௨እのゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅
㸰 㸰㸬 ὀព 
 ᘧにࡘいては，⟅࠼の᭷↓や⟅࠼のṇㄗは問ࢃない。 
 ஌数࡜⿕஌数をධࢀ᭰࠼たᘧな࡝ࡶチᐜする。 
ᘧ ⟅࠼
㸯 㸩㸲 ࡜ゎ⟅ 
 ࡜ゎ⟅しているࡶの 
◎ 
㸰 㸩 ࡜ゎ⟅ ۑ 
㸱 
ゝⴥがྵࡲࢀるᘧをゎ⟅ 
౛ 㹫を㉮ࡗた᫬㛫㸩ࢫࢱࣥࣉ
ྎの数 
౛ 㸩ࢫࢱࣥࣉྎの数 
౛ 㹫を㉮ࡗた᫬㛫㸩㸲 
ۑ 
㸲 
㢮ᆺ㸯，㢮ᆺ㸱のᘧをゎ⟅ 
 ࡜ゎ⟅しているࡶの 
㸳 
， ௨እをゎ⟅しているࡶの 
↓ゎ⟅ 
㸴 㢮ᆺ㸰のᘧをゎ⟅ 
， ௨እをゎ⟅しているࡶの 
↓ゎ⟅ 
㸵 㢮ᆺ㸯࠿ࡽ㢮ᆺ㸴௨እのᘧをゎ⟅ 
↓ゎ⟅ 
 ࡜ゎ⟅しているࡶの 
㸶  ࡜ゎ⟅しているࡶの 
㸷 上記௨እのゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅
㸰 㸱㸬 ṇ⟅の᮲௳ 
 や㸶が，ࢫࢱࣥࣉྎ㸯ྎᙜたࡾにቑ࠼る᫬㛫で࠶るࡇ࡜を᭩いている。 
ṇ⟅౛ 
・ や㸶は，ࢫࢱࣥࣉྎ㸯ྎ࠶たࡾにቑ࠼る᫬㛫で࠶る࡜⪃࠼ࡽࢀࡲす。
㸯  や㸶が，ࢫࢱࣥࣉྎ㸯ྎᙜたࡾにቑ࠼る᫬㛫で࠶るࡇ࡜を᭩いているࡶの ◎ 
㸰 
 や㸶が，ࢫࢱࣥࣉをᢲすためにቑ࠼る᫬㛫をࢫࢱࣥࣉྎの数でࢃࡗた数で
࠶るࡇ࡜を᭩いているࡶの 
ۑ 
㸱 ቑ࠼る᫬㛫で࠶るࡇ࡜を᭩いているࡶの 
㸲 
㉮る㊥㞳をᇶにしているࡶの 
౛ 㹫の  ಸで࠶る࡜⪃࠼ࡽࢀࡲす。 
㸳 
ࢫࢱࣥࣉྎの数をᇶにしているࡶの
౛ 㸲ྎの  ಸで࠶る࡜⪃࠼ࡽࢀࡲす。 
㸴 ┠ᶆのࢱ࢖࣒で࠶るࡇ࡜をゎ⟅しているࡶの 
㸷 上記௨እのゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
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【ⅬᏐ問題】 Ｂ㸱 㸱㸬 
問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅
㸱 㸱㸬 㸯 㸫 㸦ヱᙜなし㸧 
㸰 FP ࡜ゎ⟅しているࡶの 
㸱 㸫 㸦ヱᙜなし㸧 
㸲 㸷FP ࡜ゎ⟅しているࡶの 
㸷 上記௨እのゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
◎ 
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【ⅬᏐ問題】 Ｂ５ 㸰㸬 
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問題␒ྕ ゎ  ⟅  㢮  ᆺ ṇ⟅
５ 㸰㸬 㸯 㸦㸯㸧 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸰 㸦㸰㸧 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸱 㸦㸱㸧 ࡜ゎ⟅しているࡶの
㸲 㸫 㸦ヱᙜなし㸧 
㸷 上記௨እのゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
◎ 
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ϭ 拡 大 ᩥ Ꮠ 問 題 㸦ᢤ ⢋㸧
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Ⅵ
　
拡大文字問題（抜粋）
ᣑ大ᩥᏐ問題は，通常問題࡜ྠᵝの㊃᪨・ෆᐜでసᡂしている。たࡔし，ᙅどඣ❺⏕ᚐの
ぢ࠼᪉にకう負担➼を㍍ῶするため，通常問題で౑用している㸿㸲ุの用⣬を㹀㸲ุの大き
ࡉにᣑ大する࡜࡜ࡶに，次のような配慮を行ࡗている。 
 ཎ๎࡜してᩥᏐの大きࡉを  ࣏࢖ࣥࢺ࡜し，୸ࢦࢩࢵࢡయ・୰ኴ࡜する。
 ༑ศなᏐ㛫ཬࡧ行㛫➼にタ定する。
 ᚲせにᛂࡌて，ᣑ大⋡やࣞ࢖࢔࢘ࢺ➼を変更する。
㸺拡大ᩥᏐ問題࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞㓄៖౛㸼 
【㏻ᖖ問題】 Ｂ㸰 
Ｂ㸰では，下のような配慮を行い，次のページのように変更・調整した。 
ձ 㸲㸮㹫ࡢࢥ࣮ࢫ࡟ࣁ࣮ࢻࣝࢆ⨨࠸ࡓᅗにᥥ࠿ࢀているࠕᕳきᑻの線ࠖࠕࢥーࢫの線ࠖ
ࠕࣁーࢻࣝの㊊の線ࠖを༊ูしやすࡃするために，ࡑࢀࡒࢀの線の㛫をᗈࡃしている。 
ղ 㸯㸰㹫，㸳㹫➼の㛗ࡉを示す◚線を，ぢやすいようにᐇ線に変更している。
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【拡大問題㸦ᢤ⢋㸧】 Ｂ㸰 実寸大サイズ 
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【㏻ᖖ問題】 Ｂ５ 
Ｂ５では，下のような配慮を行い，次のページのように変更・調整した。 
 通常問題では，三角定規の角度や    の記号を，引出し線を用いて示しているが，
多数の線は情報を取得する上で負担が大きいため，引出し線をすべて削除し，角度や記号
を図形の頂点に近づけ，直接示している。 
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【拡大問題】 Ｂ５ 
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